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r"*l- Kelowna Chosen
W ^ i  f tClose
OTTAWA ICAi-
i4w CAiAW said todar •  die^: 
siaa m  v todw r yacicii idv«id 
ndft !IM'AM i» €a*a(in la 
« i .• id tw is  m  tlm cant «<
As Eligible Area 
industry Aidti Ofc-'d  t e  e«iii| m rnm  Iw lttw  »»*»Mir, if <Aarf«di wsdl'
•tine^ilnd ferMry «nd atertrw f̂ j-'
®  Ertai'M i««a¥«4 d* *'lt
««fd «• fond. Rnmrd »  »  «* Immif
«(»•in tiK UJL m  M s^ tm  
rharaes,
Mr. c*r4m ais® said Ri^aid 
eeuid m  be treed qmMiy 
dumgb mr laAra* mtfm ««' 
tioa t)f t o  ewrasd ta Memtreai
U.K. Polaris 
Can't Practice
muss UWVBtSE COmCTAHTS OBSBtVE MMCE4IP ACTION
AMria latrat,, ldl„ Mm  
Mm  
• I
laisjMw* torA-»■«»■ tet.sit MJtoA dlwi Wm̂
idar to taiym '«i adfariai
«Bu ftora kit, Er*ra Im -m , 
ttoljf; ŜAtorkto Pe Sil'**,
ton; .Afusa OkritiiM Scteiil* 
itod Nwrmia,
- <M* WjifffciaitoJ
iJOeODCyl tAFi -  l r̂itoa Mm ' 
i*tof Ifiistoi artoMtoitttS TtoPfĉ  
4nf m m i;  rnmm- to  to
iMf. 'ito wnt-kar vattoaA i Isr 
Skia«to‘t «r» f^^kru toteaf* 
Pm ®f f*irto-'
sai »to> todcral gwenwwto. aa*
I Ml ill Jil im ifcwiil ea.-ena'
d  Wt um* towienatod at eli* 
(ito  tor fnckral lad&ttrtol 
fraatt, said tto aaiioitocemtoiit 
o«iM WHdl rtotik^ toe fse« d  
tM ftfcntifffIt V#lie¥.
“'■‘f̂ nsfte Mstotiiw INrai'ts*, 
a«rAi a*i, 
ic w d  #•»* Itoi 
l»d  to to m -m gdim  to* 
ftotot el tto aattonu*' 
toto Mi;>ar Fartoaaoa.
*'•€08* d  'toew toto •»  are# 
dm^dgmmm. tow  to 0*<* pM to  
ty jt ti*wi 





M a m  Pam aM a, eaM ^wuai: to* v W *  %-al*jf to aadMded-
•*P«r(m«%, I kofw It to, la 
etowtoa rt emM fee »§»»©• 
ttoafeto to dftoffto** **^y to* 
tfer«e fStos «li*« to* Vaitoy toemit *w!totoiM?a«gAi» 11̂
fh« Ptoawa OMtodtow ihmea 
fterf §ay« 
hmmi today t«v« 
a towtotow* itot d  «  ai toto to «* 
at tor ^
led toier'al w«tos tor 
4ttstnr.
*The 1^ was 
fitoafiy as **Pa*«toty mm m 
extmmm iMtotoa.**
Of to* It aiaaa. totre me tsm 
ia tiew*aM«to«,ad. twa to Pitoea 
fiiwaid itoawit. }1 to Itowa 
m m ., mm to Mew ftrtotowtoA*. 
M fli m d m , mmm to OtoPta, 
II li  MiitolMfeaL II to 
itwwm. i«« to AMiena 
toe tore* «tto* to II. C.
Guam-Based Jet Bombers 
Hit Viet Cong in Jungle
EAIPOM tOPi — 0»t*»'-liaae4 
B4I |ft feantoefi atiaciMl Vlrtî toiyl.ĵ tii|tlaj’atoy |g| || ]toa«ijgtik
mm M iRitoc mrto-iiMtowito 
d  S*i»(to • UA. ifdto
lAff' Sln f̂l-irfliBe i  llitfitiiiitlftldt
Tito tf«A*iM!*s** tato *mi$ toat 
a »toRt*r d  to* bif tiratefic 
Air CtoiwmaMi lw«to*ihi toed 
yian to tor mmdm to in to  
«•« ptm -m e, 1
llie Cifto a a WWW a 'ta d  raM̂ 
mad* fey tot MAti to tor Vur̂  
itamrt* 'W»r. II rerttrd tod 
at to* r«to«*el af to* fto«to Viri> 
name** fim*»i»*wl "to * |»rw> 
fro to of eoMtooMi fe*r*.t«to*wt
•JUS ISW1S|3Wil Pf %rrwm
of Vtrt C**N| erttK'ttr/* to* 
tirA eiaita  tatd.
‘JImi area «| tot raid »'*• few’ 
to fe« im i •*»* «sl Mae 
•feff# »tef#8S4f»i tarte# 
*«f« fell feari « W'to'k *1® fey 
Vtol C«Af iftoiw,
Tweap'-eiitol PA. 
m m  fedtod to artitoi to Vm  
Hern laM wa*l.. a UA todttory 
aitotoWKsd feiday. 
ltd Amtmmk •'«* 
tot torveo •'•rfT fetdrd 
ai mieiitot to «'»i>twrtoS. tot; 
•̂ cAet'WMtA said,
Tfer raittoJito* iitof"* aimioi' 
tor fe(Ni¥SM.| enflrred fey a U A 
{wteMtetl 'to a I'togle o-mA <4 
to* Vwtn*.«*«r ««*'.
I Mthtary oltkisli fo«to
I Vt*tea.»«a* ferrm T»
WORLD NEWS 
IN A MINUTE




m  toi AiOtoi
I Hr* rt|«fM 4 fcoday.
D ents M ove
Vm Cm§ to* t«ie*a tof suUf
fiti* taM
n C « t '•*!* le-
to a CtoR»Moii.| a l .  ̂ ,
tK.fe no a r»ad<li*rtof wititooi OTTAWA »€!*♦—-itoti* Aitaiy 
tot MtaSyway tl »  Darbc tow.fd#ff*f*' fto R*yw»«d
tor* afetoit ltd «»to oortfeeait ■:* Dtou, taid fe*doy fe* m ««ff*ieed 
«f Saifw.. Tfer e^^enwoaii i*liS]i» to* wsnstetoa!* rnmmmrn «l 
a f«8S|jaiiy «f lollitt* rr^aed} y#i*eo Eti'ard... li* tab lUvard 
to* *.ll*rfc and aoltned "wry 
blto.r* rarwtiurt.
Tl»« if*Aetmaa retd Vwtofttn- 
*1* tolaaJ'ry tar* «« 
autod Ifl Vtrl Cm* In ■ f5t# 
ngfel Iti tniiei 'of Aat-
toeat taiii tor tM'iietg 
already' fewl f*ov«d « fatoww.
iut itihB itf
/ViiiifrttofeiPiiJi Ĥ LiT'Aladi SjPlliiAMfe |f  m
litoal wai 
fWftdary, 
itoatoiwaiw w  tosbtod to t* ; 
tSuaaulii fOlttont tof ttooafe will 
nmrfe, EM Laliw i«««ferrt W'fem* 
ed of’ iM itoai tf
toe #®¥'ere«ie®l ti'ie* to t ntoiW'Msiwi 11** tpil
neat#.., , 
liriiaiii I* feeytof i ^ t  
*4 t%S*rii> 
tort fi«i» tfe* ite rd  .St*M» m-'" 
drr •• estmmmi ortuiiatoi fey 
to* to'iiwr fi£«**Ts."*«k* m*-' 
■mtmmi ftot il tt ttttof a totfe 
itfe wwi'feead t o  to* A»«ftr*o» 
drtetefewd ini«*lb. aad tfeetelMe 
Riwi teit to* w m ^  tto'Mmrnm» Mi^i. a owi*rr*yif*. 
said to*' Itafat Herf w-ai anal. 
(Mit ferc'twi* tor tumt tnerfeao*
lA f* f»  OrffMmMlff
*T1m Pr»M Mitoto iMtol
Wiet'* .at* grmm «* i*«## a«i 
f*rP ®f €~*m4» wtofe fe#e#Mt»ah'fcjyfe''jW|j|t eBdfeŵP oiilM l|pww*w ̂ d WW«tow*n*




OTTAWA <Cf * -  Ito teto liife  
Gewcrt fy««ife!yijf w i I t to m
Mwifcto■”»«i€y .alter Ito Ps’te* Mto iyu^' iwai'««eiatto*» of
ister* m ' 'itmiM''VMm* 'fVefe**-
to » l w. S p.«,'today to
ift»t «4 sf^wiry toafe tweawtoi  - 4 “  S"»nr a >** ^  T 'ir~  g—ir-F^rir'T w v r  .* . ̂<4 fwrt tw *  wpfeeri a*4 ‘
ĵ yiwNBi 'Mtwet duJ-tof. a |ior»
ub® *4 m m  ytwi. to* tftm ru atm Valiry *r*^l fee dr-wpiated 'i ™ 
ai M* i4 ifet* dt’'ic.'te|:e&rM 
aieat.
ilieMd fe* f'fe*.ff*4 atato wllfe 
»i«f*|jAfti jaU »® tfeol fee ran fe*
fetto *« Canada unUl Dfwlt*
Ctif «|» to «3Wt't-
Some Senior Military Chiefs 
Have Doubts On Choice Of CF-S
OTTAWA iCP) 
mdifeUT offkwra ferr* ai* orrt* 
oanty qmroUmteg to* rfenlr* at 
to* a*w CF4
feomfecr and attectioo
§m IB Dattec prm-mm., ’ Uffet 
f«'rm m *«l catwalttrt w*rr tt* 
parted.
Kravy atr 'iirilra teitdr Sinitfe 
VkH Nam » rt*  rrporlrd tel# 




CMmr* Mtoltfrf ttettyrr feat 
cewcrfhwl lluit tot* RCAF. t«t 
AloM tow Mvy and army. It not
t. to b* tmitt tit Canada during 
tfe* MSI fie* ytara at a coot of
Rti.mom.
■«y«ral officwra aay lh*y 
can't tor**** «ty altualioB 
«fe*ri tfe* CT4 could b* *m* 
ptoyato •«ct|d ixMolfely *• oup* 
uott tor tfe* Canadian Infantry 
Brifdd* gtmm in Europe.
Howovcr, Mr. Hcllyer an­
nounced last week toat the 
plan* will fe* t>*P of th* new 
mcdiil* command in Canada. 
Ttwre was no mention of it be­
ing dndoy«d In Europt.
Moraover, the IM4 white |Ui- 
ptr on dcftnce taid that Cana­
dian tactical air suppirt for the
brigwte "may tnd b*
icactlcal witlwut aom* adjutt- 
mrot ta tlw pmcnt NATO ma­
ttery organteaUon in IPirofw."
fOIEMCB vn ROUC
AA An..A-u»ai..,̂ ..nt. {Jfeiyt2L*jyajdL I I afcor wwTmOSmPCv wwyrr®#*'*'
mcmt aayt tfe* CF4 might b* 
cmptoyed on United NattontmtotoĝtoifetoyriAtkR OmA
Canatoana feav* ncvfr nrtd a 
rill* in iuch omrattoni, let 
alon* dropped rocketa or bomba 
from a plan*.
And oRtctta aay ft la Incon- 
ceivabl* that Canada might be- 
rom* Involved In any *o*alled 
"bruah • fir*" war abroad, 
wfettoer In Viet Nam, on th* 
Chln*a*-lodlan border or any 
wfetr* *1**.
Otfeera aay choic* of th* CF4 
mak*a Canada appear *■ a 
United State* satellite. Other 
countries acqulrtng th* Amerfe 
can Northrop plane Include Na- 
tionallat China, ftouto Korea, 
Spain, Iran and the Phlltpptnes.
Jammed Up Jet 
"Belly Lands"
NEWINGTON, N H <AP»-A 
atowmgkw nic fere* fito tumlm 
craife-tandcd aafely oo a foam- 
covered runway at Peas# Air 
force Baa* today after circling
with a lammed tending gear.
Th* B4T StratoM bomber 
with four men alioard radioed 
iU emergency when It started 
to come In for a landing about 
a a.m. EDT after an ll-hour 
tfatning flight out of Pease,
The Peas* fire department 
Immediately covered the 3.000- 
foot • long runway to reduce 
frictkm and cool the underaur 
face of the plane.
S il t
WINHIPEO *d*»- Tfe# Ca- 
BidteB W'ferat board anoouactd 
U4ay Ch.tna is laktng an add!- 
licmal S«,*a0,W l» u * b # I a of 
whrst irtwter a .aatei contract 
ottfinaUy reported In May. 
Th* oilflnal annouftcemfol was 
for a sate of M.TOO.OW bushela. 
With toe additfemal a u iv ^ . 
Ih# sale now iotel* g3,3<»,000 
’juihclt.
wotk»d tMrtewtoy 
ta a teat a rear *m - Wmoa aaid 





"W# to iM Vatief, l*M »#*fe j - - - -  —
tec* and made p tn d m m m  t e | f » ^ H  te 
tel«. advMitet* «!' tote new to*'* t » ^  fw' li
ed a
small pai'te «f Ifee fewnti
Hiil tw ict'tM-ieeiumalsly 
wsctear ifttfTf M 
gyMid Mast..
*1, am not fomg to comment m wttel itsu said about faOure 
a year ##«,** tie added, "eacept 
that It waa a very «apen»iv# 
tcsl."
' t e g
tfmanfwt paiky.. Wt k i  tt fee 
i).nem*e, to both fed«««t ainl pro-' 
VUCtSl p»VtfW«4«tl totei **
«m e mmrn M favor *1 the pm-
fiosal.
‘'The news iwcrtiwd today 
ifeal the tore* «5»>se C'ttee* la 
toe Qfeaaafan feas# bewa d*»- 
'tcoatdt I* ifee bes'i »»'»»,. ta my 
cptBM. toat ilitt 'Valky feat
Tfe* wwwfmi' »'** ary-Miiiid' 
attef a ife«i»0*tef cafeterl wrrt- 
mail tos- 
livrry ritewd^wiW' at Mteitofeal 
«s4 Onawa.
Prim# Mtei»t«r Pearaaa Mild 
MT'. ftenaoa and Mr. Trpenbiay 
liav* tw«a â sAfeortiMd fey tow 
tfe* btOllMte' 
fiw i««oid tom* la U
ttoi few d t t l t a e d  to MV 
vlwtocr tow i  «  V •  tmnmd li 
aetMd to meet tfe* postal mmtiAQTriiini* tnw HidfiAjaitoflcyr’̂Wfc jg erw-w grewa.jiy wow waawawwotw -
Mraawlito* m Vaacwuvcf' twiai 
»«r'l:f«a say they ar* feoldtoc 
ifee aattoa'ti effteert at tfetif 
fervoriMrffeeed rMpHistote for ■ 
I'tetli# Kfeeduted to begin at 3 
am, PDTTfeursday.
First Of Two Sentry Satellites 
Goes Into Orbit And On Duty
CAPE KENNEDY, Fla. (AP) 
Th* first of two U.S. Sentry 
satetlltea designed to detect nu* 
clear blaata has gone on duty 
Th* air fore* aald It enter^ 
a N,OOG-mil*, near-circular or­
bit Ttissday night.
Ita twin la expected to be 
poaltkmed sometime Thursday, 
Th* two—plua ■ tiny hltch- 
hlHer sptelllt* — were launched 
front Cape Kennedy early Tuea-
The ll-t»und Pygmy also Is 
on the lob. making elliptical 
orbits which rang* from 132
from the earth. Ita miasion
to measure natural radiation In 
space.
The two 824-pound Sentries 
are eouippcd to detect nuclear 
exploaiona anywhere from the 
earth’s surface to 200,000,000 
miles In apace. Four others, 
launched in 1003 and 1904. were 
equipped only for space detec 
tion.
The Sentries will help the 
U.S. leant of violatlona of the 
limited nuelear teat ban traaty 
signed by the U.S.. the Soviet 
Unkm and more than 100 other 
countries, li prohibits all but
Off-Shore Mineral Claims 
Cause Staiemate In Ottawa
OTTAWA iCPi-The federal- Premiers 
claims to off • shore mineral Dritiah Col
rtghta and
Quebec aakt he wlM not recog- 
nil* the Jurtadlclkm of the Su­
preme Cmrt of Canada In the 
lasu*.
f r om provinces
umbia, pressed the 
lovtrnimRi to. drop ltd ref 
ence of the caf* to the Supreme 
Court and to negotiate the eoife 




MOSCOW (APi-RovIng U.S 
Ambessador W, Averell Iterrt 
man met with Soviet Premier 
Alexei N. Kosygin for an hour 
and 40 minutes today and snid 
ater he now has finished his 
business in Moscow.
"I hove a good statement for 
you later" Harriman told re- 
wrters after the Kremlin meet- 
ng.
Ho declined to discuss the 
meeting, his second with Kosy 
gin in six days.
Harriman said he 'will fly 
Ttiursday to Brussels, Belgium 
The two men met last wee 




SANTO DOMINGO lAPi-An 
inter • American peace force 
spokesman said mortar shells 
that killed on* person and 
wounded two in Ranto Domin 
go’s rebel tone Tuesday wer* 
itrcd from Junta territory.
Commodore Francisco J. Itt 
vera Caminera, the Jiffita troop 
chief, denied his mui fired the 
mortars. He said they probably 
were lobbed by dissident Insurg­
ents Insid* the rebel ion* in the 
downtown area,
A 16-year-old bride was killed 
by the barrage which broke a 
week-long ceasefire calm in the 
divided city. A U.S, spokesman 
said 21 shells were fired am 
identified them as the size of 
those usually used by Junta 
troops.
Peace teams of Uie OrganlzS' 
tIon of American States and th* 
tJN were investigating the at­
tack.
WINNIPEG <CP»-The N* 
lional Farmers Union today d*. 
cided to s*fk immediate fed- 
eral fov*rnm«nt ktorrveoltoo to 
tiMi itftki of ftoki Mwdltn tt  
Vancouvtr.
Delegalite to the NFU's an 
nual summer conference aj(>.,tt*ll*tlon of two iptUway gates 
pfbfid'''r'ifteittirw'iiid ri##^ R r“Owei«“t>t«'“' fctW’Wfid'
gram to Prim* Minister Pear­
son seeking such actkm.
The telegram said shipments 
of grain from country elevator* 
n Alberta and Saskatchewan 
lav* l)t«n disrupted, making it 
Imtioiilbl* for farmers to com­
plete delivery of grain quotas 




OTTAWA (CP)-Quebec and 
Ontario are both to enter the 
federal - provincial crop Insur­
ance plan as the result of an 
agreement reached hero today, 
sources said.
Agreement In princi|»le was 
reaped on revisions In the cron 
Insurance plan between the fed­
eral, Qucuco and Ontario gov­
ernments.
"nTO'Trarifiiw tByrD i w ^ ^  
up In 1900. Is operating In only
Pole Pierces 
Woman's Skull
NEW YORK (AP)-A New 
York secretary was In critica 
condition today with her akul 
pierced by a metal • ilppet 
window pole thtiJropfied nine 
floors.
V The i»l* teU l iw  
an employment agency office 
end struck Frances Levin, 48 
Miss Levin was among a lunch- 
houiwinro*rd«»«atehlni-»p(dlce 








It mild «-#'tl mean a peal 
t«|Nini.ton to secondary indusi- 
ry and nw# emidoymeot tor 
cwr reopl#, rspecuilly ifeoi# 
who hav* come up thfougfe our 
ictkwd syit«m sind are now 
ready to veotur* out to earn 
their own livtoi’>
B.C. Hydro Calls 
Duncan Contracts
fea a fê np'SM TteoaSay hMM 
fee stecfiiig eoestoiato* tor IJM 
(lusteil wesriero ltof.e fetenwi. bfee 
tedkf** of ikt Ok 
nadtaa Pwxai emptoytow Af> 
tMtatsM and tea Fwtorated A»- 
aoriauaa «# teter cams#* tor 
tfe# tfereatofted siitfee. 
in #  t#k|y«to, iiidrosMsd to 
rtffiit Miiirtee Peannn smfi 
I'll* Ottawa offW'# «if tfei Ptotal 
Wwkera drwfeMtK«if. s ^  '¥•»> 
I J4» mttoiwra m« mm 
pfeaue to ifenr auppoo of lltsa- 
tieal's fwetet amitera, isfeo fea- 
teiiil to tvihi (Nit at Ife* mum
» - — - ■— *y*lh»« hw itisR ai hitiwSSxlNF » eMBBT PtttojT #
•“We'r* ttotog aesfectly wtuil 
MoMreal dote," ssdd. Altea Mo- 
iJiy. %’anrowver prielieat at the 
Csftssfiaa AMocteboR.
Only If to* taderal cabOMrl to­
day gr'itoted "a MUsfactory 
wage sftttemeat** arouk! iJto 
men feet* be stefsped- Tfe# m* 
k'«t* demand la to il a year, tfea- 






BattlefonI . . . . . . . . . . . .  M
Toronto, Prince George . 42
VANCOUVER <CP»- 
for the detign, supply 
stal a t t
OTTAWA <CP* -  Provtoclal 
attorneys'froeral and JutUc* 
Minuter Cardin agreed to prto- 
ri}U# today with a sufieflilon by
'g« j.'j a,-., -.k. gNtoaLAiJL'!#.
# H i T K i |  M W l I T l I T  C T I t i i * *
called by B.C. Hydro and Power 
Authort ,̂
Hydro officials said Wednes­
day th* gates will b* part of a 
control slruftur* tor a 2.506. 
toot spillway which will •xtend 
64 feet below th* dam's 130-foot 
crest height.
The dam I* now under con­
struction 26 miles north of Kailo 
and is scheduled for complctkxn 
in I960.
Bids on the spillway gates 
contract will be received untU
ly , ...w......w HI..  VIagner
’ * c4 Quelwe to work toward estab 
and to- Uining a Canadian ’interpol"
Mr cardtn met the provin- 
ctal law enfmcement and pros- 
ecultng authorities for 90 min­
ute* and said afterwards there 
was general agreement on the 
objectives. The allortMws • gen 
eral will meet again Thursday 
and plan a more formal crmfer 
ence In the autumn.
RCMP Commissioner G, D. 
McGcUan delivered a 33-page 
brief to today's closed meeting 
outlining the federal force's 
view of the extent of organized 
crime In Canada and Its nature,
Mr. Cardin said the 
should not lie made public be­
cause It contains police sewreta.
But the Justice minister told 
rtpiwtors after Ui* mietbit 
there seemtd to Iw agreemant 
that organized trim* was a
Canada, prtnctpslty in Quebec, 
Ontario and British Columtda, 
but it was not a general prots- 
lem across th* country.
CITES NARGCynCi 
The chief crimes wer* In nan- 
cotics traffic and prostitution, 
Mr, Cardin aald.
It would entail estabHshtof 
an Instantaneous communica­
tions s y s t e m among pollc* 
forces and offices of attorneys- 
ange
ten information and 
wanted criminals.





TORONTO (CPi -  Metropoli­
tan Tbronto police wer* In­
volved in 904 accldenta last year
iiwii i t r i r f i in r tr f iT iifw  
according to a report reloaied 
,Q.h 111,I, 
port sajra that 
I Injured during 
the year In acbldenlp Involving 
iwllc* cars.
KING MAKES MOVE IN GREEK CRISIS AS RIOTS HARE
King Ctoiitantlne of Greece 
swore In five more cabinet
iinHHNiw H reT ^ ^
atrengthened the new govern-
,Riant ̂ jMidWi.j.nwii. poiltjoii, to■ cflsix that waa bringing 
chauenges to th* monarchy 
itself and saw violent riots In 
th* atreeta of Athena, dm
photo, Premier George AUian- Papondroou. Th* axpanilon of 
aaladls Novas expanded bla tha gov*mni*nt to 90 mem*
ministers, ties, means Papandreou haswith th* fiv* new 
Thfto entry toto. the govfm- 
ment was, im answer to re- ,
ports that ho was having mant. But 
trouble finding support for nlai still counthii 
removal of Premier Georg* V tor support.
's
..fiNtoratlkiM Libor announo* 
l.e a.general
tonday, Ib e  tikm,iSlUd
FaMndrOoti waa itipp^ nf ^paitotolo-'**‘(AI' 
r o O t ^  wlwpholol '





w m m t trn xn ^ w m
Mystery Sunfoumb U c i i ^  
Of Qurged Mining Promoter
W M B R e i M B n f ^  ^
id m m m  F tttt  n  m rn itfb m  
o i ta t  «ad iatrfc«g ppm tociaiw  
psik, fpipijlBd m  M S «uad 1JM.;- 
14A IB
{ WASBDRSrOii ♦API ^  Dte, Tbm , fee Btfekd tojw the situ-.vivwi ii&pemmm  fee feroteitot, g f  jo iC I'S . Xfid. <CP»--1fe«»BUBiB« aetkRy aayirtane. fee 
|taHW S w ic tv ; feteMamazB * e -]a a ^  »  « *  »& *** w wfeerefeliottte aad Itttuielaew iix on Hit prii’ate DC-i air-
^tuiaed from'Vtot Naia. t w f . i t o  tfeal Viet C a B * |* t o ^  iab»  ..............
NAMES m NEWS
. a a t o ' t * a  i»de of €5s*«
I tM SKXifereiXMSBt fiotitiMi  ̂ifeigfet CShSiiajSSeS.I i lf jpfeiff»wataa« aBiaa» •ww’vwem. •»
WW*®«taafete.'*. ' I li* MMit ane df Ifee
î bn rngppoBmii’fidl 'ip smdMMMiK- ieImp̂  | 
fee w ii to  alead' akfe a tecMo-j 
arwdaliaB »  Prestetei iokm m l 
iar M  iaarMM im P J l  ikaacto;; 
ai S«M4fe'VWNtum i® oMiea tfetef
W M mmm  w to toet fee. A»-J 
iiMiiar Bnm7 f fa4ff
Id Gaa- Earte G. Wbmfmr. 
dim t of «ai), afee aeeomfwuiMi 
w  oa l ie  Crip, v i l  zepait lo 
‘arac—Tmmifflit oitkciitis'* toda't.
Mdtmamn t o l d  laporttiri 
feat toe Vik C^Bg fuem llM  
li^gr fiBtyikl î iONyi Pttfit
toit. comparts wito afeoto Si*.- 




l̂ pi'soeiMK̂  e&il 
ioeoBjppbeBiee of
Hikoyan Says Canada, Soviet 
Should Help Bid Viet Crisb
^ i c a r e e r  ...
^ : I 3 » y k  are aqwliy up w toe atr | 
to*: today. f
 " Yfee Casadito prooMip
Itm. rniamd is  tfee I’ldtod toato* 
rfor afettf«B< feed, m ito e i  TCesr 
::dsj i»-«sidciit awi .cfeaiimaB 
of tfe* feoaid cd Ca n dtoa lava- 
Ita L id . oMrli eaae n » ( f* l
a- rtosfet* it Lafefador. 
ieM m  Inia Oaiip.. aa
K IM IW K A SE C O iilll
M A K s r r
WS BVT AMU 1 B 4 -
r A i i t m c i i
H iycki
Gofim v m  to have 
last T f e u r t d a y  n  Baitfeatd. 
Ooaa... te toart terviag a totrce-
Rim i* saiKated te  a  *rw®:;cf to* cisy Tueiday- lO D *  lajfelU. »»«>««_
Caaatofe* t o T ^
tolka o« a  paanat triKit a a d ;® ^ ^  j
mmrnA talo toe le to  of aa «o-J Beto tfe* F81 acd toe BCliP 
TB#o.teg c«dr. iare ledoaf ior to* *me4iiiiiii* '
tiwrtifeAto tofiyMjBtjfes iife*thn -S^fluned' e
aad,Gi.JM ' d a m  paytocat tow a
Tuei<tey tiMe Smites 
u i s e —Of' M Bresarfid to 
da food filfket to feeip lettl* 
to* itaJT ia Viet Nam. to  cdfcet 
'fee afr«ed wito. a  «M»e*tiea fê ' 
T. €. Dongtoi. leaeer of toe
m s tefty oofeuei «e toe :ia-i
fm m K  wktm  fee 
t a a a r ;  feolai toto 
**» a  itoii a t
T T » G N A C tiaT A iL r _
’♦ i ^ ' t o S S S i e  'P a k s r  t o a l i f ^ ^  and t o ^
' O t t t ^  t o S e s a r i  ' to Ms. fea* toad la  M nl-
M e ie I®' efiSittl t—nr-urm
toe feto-aaddfHi laetka a t 'toel 'iwetoW' a t
««• '] ^ - a w i s  eieewtowi toto totooi i»'-**w*-»1Few'«ve g wPtotol Vtototow Bpi,̂  IIII >5 ■®#wi#iî i Of *e*w ■. ■ .^__  ̂ ^ «g |jji MBA ’ljl
'Ifejtea Sm.m,eefe!>g| A<Jfe<to»iBBttototoa feto toyyw^fekatoeii tejT' ■aa#:®Jr̂ '»tofe.to to "i'M .‘toBfeAf m a , .  ■ fftgglTlm uTW ^ ^  W  V '■Ww toSto.̂ toP' ™ -J ” *■* ■*#«•**# '•w V#» «> ̂ Wa wav- tl >.*-Bdhnr«'t #Ni3toUB Wiifciiii 'h'
k d fc i  i M t f t t  a  i U e ^ A ^ ' s  M a t e t '  • *  ! * # »  e e M t ea-rtp»wi to^aer^a ^g ■eea-.tte* tetvgp ata —teo^^eaa# w»ow— ^wes. ^
Bsaaswi « » e  la* tots ¥4*4. tow sed  a t»»» i Ito®s»3|^':3»-, m  «
Ods, ewwe^wwleei «f..<*tom4Mi to Caaamaa Javtoto
toe Sim- '^fm  feaieij^-* s*e
— ____  aitotoi fey l ie  ^ - | W ^ * i » t o t o  t o * t e ^ e | t o d t o r
rmrn. «sipKtoi5r to to* acr***# | S lT S ! *  frwddeal Mmme to E © i*  wM
SouvKwa Mm Is 
Wilson In U.K.
W m O M  iJto toatl




to  Wfior •» ¥ » * ♦  agaato t o a ^ f e ’!***”  I t o w f e t ^  tojfiag.premitor at Law. mto today w*fe
fee Mto feir, Leaag* asd pT'waei^
jLjcjrtojnAS'fetoM,! ŝ yt ifto tfiyriTî  iê miijsefvr viMfeItovaato-a  m toaaa.<a*»oaia m i m  wse mnmi^vtw~ -------to------------------ - -a  <p 
Im »l t ie  r^ a o te P w e a a
w%to to .Itotoi' t te  pw isr me mmm.
ftMtoi toe CsetoWMi sseeskie iWitof fei*a I m  ♦*•*!«
1;^  ̂ yiSt
W O M A N  HELD B Y  P O I K S  W  SU IC ID E  B ID
 d i S
More Collects
taittog'Euifeto Jhmm 'feftoittor Vaaoa 
to toscws tfe* Vet ISaa crtsa  
«od R» iapato  im LaM..
Latoi'i fee oeetotowd tato* 
«'ito ftotoga letosM ff litoliito 
pevfars..
BbibltHevrdi f̂PyHUMNtdbrjr _ gW’iêN'̂ liemdf
Itof fee df«if«i* feff feet 
feadMi. Tfe* awwaa. a  fefeftaaF-
•loitototot 'ilie m e  'Saliia to 
itoaevfe* 'iMiftoal tor ofeii««to 
mm. lAP 9w *  ftoaai..
Out-Of-Wofk U.X. Truck Drivor 
durgod fat Staafing "11» Duka"
y x c ix m  sAPi
to A na I 
feHlay aftor a  dctotoive told 
aapw rat* '*  «w n  ife# 
feed adMttod f»ijltef 
a a i t  i«liik»!«i art ifetoMto#, 
Q ^ p ^ 'i H  to Ife* Ifetoe to
Tfe# detoadasL Kf«psae Baa- 
few. (B. to H tm m xk, «*** «♦ 
darod to aiqear tor aaitoar 
feearfeki Ami. St. it* <wUte*4 m  
tNt tofeS tfe* inaftf'U'ato tfe* 
cotirl. irttl has* to *|>f*Mi>t * 
tawjrw for him b*c*tti* fe* 





ftnm  tamgm  acaw s to rw *  
f̂ HMn̂ iA
toeeto. arftoe# .to atoe*' to to-
'* C lw stw i 
a m  p**i0f a p w i *  *»!«*;■ 
Tfe* fetor m  „
ik a p 4  ^  to a  tfeto*'to femofto
and r m f  mmm
ta ParfeacMMM..
A 'im iM ltf to fH  t o p e  i l l
  s itfis ii wel** aMwli bafe* t*«a
Z ^n^IZ r Z ^ ti^  aef*a*ai¥ to .i«toi Tli^jffcisl w
S i m W ^ i t o f i w  *“■*** ^  mmmmmm
Ffer-^sBB W'itow S  tfe* w*t» '*****̂ * ^  fe »
f e ^ d ^ w  s  • •*  • «  to i*s i* favor.,i«r*i* fee II ilwft If tfce « e « ^
tfeeft **?-
C-, U. toto C,.
~  .fe*i iiato Tw«i«y- m VasBMMiW;
^*»*'i-tihe 'Wsrutee %-M tey to
Is; fw to i » to  a  fffiiwwi'.ito «T;
mod Pioa*. M. to
Mever Utie**. Itooissi peetrt^ 
eel fco iiecr. fee* feMW itotol a ta 1W*F tt ~ e'- a 'SU’nF* WCFIr •- W W81-
trtitter toretoM* to 'tito fcopwed 
PJR IJM  ^  tm m m m  Cetor*: 
im  .itot Alto. Sto Ttotopto Aito
smm. Mas** feat feeea .artisS* 
Atf«f’liir .to tfe* to -Goa-
s r A n i i i G i m i B » 4 ¥





a t I'.;il aad A i l
H E im ro
to#kt m i*  laeutod m  irttip i'* !  
fftoaPc^tog dStoto t* got dN- fitfel 
%<m Itowa 1# m m  fe» m m  
v*ee M d  ucaeoB swali 
«te* agreto to nw le in d |
IBS
ii tfmewRBTpmBlf
Dy*ueeiifeAfei’*s,iw lAi^wiai. ffeotof* 
ia.lC!fci»lwi|^»a
to.tgjjfeaiaww&.-'llto'tol fetoMyr Mto-totoBMip* eMigw. k
Allies Of South Viet Nam 
Take On Inlemational Flavor
iTAIJJBD
CAIfBRnClE; EAiPwi iCTl 
I'Ife* •* «  rtotto feetowcge .at O m» - ' 
’toldg* IM tom Af l ie  dtoeeewred 
m * i *  tfea* :AI«i,A» 
away, lim*fe*r tfe* 
mm i l*  mmnmi 
Ifeat 'Weak ^gy#|| k*ei doop 
ifiat* iwi.y fee t M M  ml. fey 
Itto rito fim  from a nearfey f»to 
toiy.
efeieeto
Tfee C < ^  pertrail wat tal*«' 
from ita frame ia tito Nattoaal' 
Gallery' As*!. **. M i- A f t e r  
nearly tour y«ari. to* tfcirl *!*• 
pareatiy d»f»d*d fe* (PmMtol 
raansBi Ife rfeerfeod it la tfe* 
feagfag* room to ife* Btntttm- 
fearo ratomed m tkm  lait May 
:aod aoBi tito efeeqm to to* L0O. 
idwi Sunday Mirror..
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
a  ■»*mm, feed 
rk»re*d *mk OTffftiari. 
itof la *'Sifem*»g 1*0 I ja Im  
private *«ri|»*!ii#s %a grew to- 
fearoo la MetoM few imiwri and 
»*l* la tfeii raufttry fer tfe*- «*»* 
totMMTtoi m«m*a4y.
TOROtoTO tC P i-  InduilriaU 
fwd otoer major tcclioet to tfe* 
iaark«t itod tot afearply to Uifel 
m ondaf itocli ««cb*Bf * tr adini 
today, «*tabU*litag IBSS low 
ptoats 00 todex.
Tbe 17-itocfe todurtrlal index, 
a baronveter to tfe* group** 
bealto, d#clto*d .72 to a IMS 
low to U7AT. The l24-*tixk 
Tbrooto itock •achange Index 
(ell .tS to tU IMS low ot 14t.l«
Tbe dtcUM eotocfetod wito a 
afentlar drop 00 toe New York 
■toek txphaBfe. Price changm 
im *  moetly fractional but were 
widexpread.
In to* mala ll*t, Argu* Corp. 
(ell t« to 2Qiii and Great Lake* 
P ip a r  % to DtctUlm S«to 
gram. Induxtrta) Acceptance 
and Trant-Caaada Pipe each 
kott H to 33, 22 and 34, re-
Rwal Bank and MacMIUan 
Bloedel each trimmed % to 73
Inco dropped l i  to WV* among 
aentor Imii* melaia and Comlnco 
H  til 40. DcnUon fell II to 21% 
Golds traded quietly and 1 
higher. Giant Yellowknife rose 
% to 14%.
In senior oil*. Central-Del Rio 
lell % to 10%.
Supplied by
CHtanagan Investment* Ltd.
Idember of the Investment 
Deaieri' Asiociation of Canada 
Today's Esstera Prteea 











Steel to Can. 27%
Trader* "A" 13%




O lLi AND QAfES
B.A. OU 30%
Central Del Rio 104*
Home "A" 17%
liiKlsoi)'* Bay Oil 




A B..C, Foreil Srrv'k* pilot 
reported Turiday h* foukl find
MAGGN .<AP»—I%» i»stmw-| INfeer* (ram toto toese cwia- 
toaeal ( la w  to irw p i fegfetmijtrj** .aert^d m ife* Km#*® War 
ali^lslde So in fe Vtetoanmii# «»to A a m vm  <amm- Tfe* Kor- 
fiw-pwi li. tootmttof mm* !««► **» »  i«<to Vim Nsm
feoaiiped, Ifttw # ifes-y are ameog trk to*.
to  far. tm m  tn m  tmsr n*,! Ife* «<*«» Itowp t» m m ha* 
lym t feai-e i i i* d  to# Stwife Vi. p**r »fc*i it u-ai is to* Ksrra® 




toil 'ttlA tll 
MMONEAD to
m n  LTD,
ITM ttrb le r SL
l l ,o »  to tfeem.
Then fXWB* 2,099 Sautb Kor» 
ri«i., A lS,IOAftt*» ewnbai to- 
(antry divfefem f r  mn S«Hftfe 
Korea may be to te  *000.
About 1.D99 Aurtraliant ar* 
In touto Vtei Kam. M@ to them 
vrtih aa itoaetiy battafeoa, toe 
other* ataftrred throughout the 
cctajlry *.* ad%ii.er*.
There ar* 129 New 7#aland
lJu! TThadaod. ife* Pliitip|«n**. 
N%!«m.ilt»t Cbtea, B rtta», Citt- 
many. Italy and llf-ttoum ar# 
g tiia i technical and medical 
fupport. The PbtoppisM t* eon- 
fMcrisg s e n d i n g  a combat 
(ore*. Natlonaliit Qslna aay* ft 
only has 10 be asked aad tt will 
send troc^ .
S iag rA R i
A p iw in tm tn t













uawK* tree*. *01001 the troop* of these four
nationt. New Zealand and Aus-A repoit on the (Ifbting to posiible snreckage w*» given to 
the forest service earlier by a 
worker for a company trullding 
road* in the area, atxxit 99 
mile* soulh to here.
It was at first thought It 
might h«v# been the wreckage 
of a pliR* piloted by Prince 
George Igmber executive Rom 
Davis, mlsiing since May 2. 
Pilbt JOob Neil said be h n )^  
30% no toace of plane wreckage dur- 
11 Ing a rUiht over th* area.
17%
tralian officer* worked together




, . . we're 
epMi daily, 







































Bethlehem Coppir 8.1S 8.23
Craigmoot 13% 13% i
Oranduc 4.70 4.95
Highland BeU 820 8.301
Hudson Day 83% 88 I
Noranda 43% 43%
Weitern Mine* 4.80 4.00
PIPELINES 
Alta Gas Trunk 38% 86»i
Inter. Pipe 87V* 87%
Northern Ont. 26% 27 V*
Trans-Can. 34V* 34%
Tran* Mtn. OH IDVfe 19*4
Westcoast 15% 18













Cdn, Invest. Fund 3.98 4.34
^  Ex. Dlv.
Investors Mut. 4.83 8.28
AU Cdn, Comp, 8.28 8.88
AU Cdn. Dlv. 8.24 • 9.09
Trans Cdn. Series C 7.81 8.31
Diversified A 88.98 bid
Bx, Dlv. 
DtverstfledB 8J 8 8.92
Bx. Dlv, 
United Accum, 8.48 9,27
Federatad Oitrarth 8.08 8JS
AfBBAOtl 'll''"AJl''’KJLf. 
New Teili Taten
Inds. —S.OI Inds. — .72
* V . oils ^  ,71
G E T  R I C H
B u y
D i v v i  s i f i e d  l i u o m o  S l u i f o s
O, C. (Don) Johniton
Don't let an accident ruin 
your future . . .  be sure your 
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W lw a s m fju in r i
TRmnoPE
uiico rocnnm/ MiM«mn cuuMiito m  ww ftfepnnftMimiH 
JAMubncbUKY *uscn*unMt iwikitonjOHinnimangimtwiHWfetT D
MNaVWWN* TiCNNICOMa* paiilNTMiVtlMMIinWWa. ■
Bex Offlee Opens at 8i30 p.m. — Show Starts a t Dusk
JACK C. BAIN
The appointmtnt of Jack C. 
Bain as ManRgar. Special 
Events, forJoaepn E .8iapwBa 
& Hon* Ltd., has been an­
nounced by Harold D. Battye, 
Provincial Sale* Manager,
— iwt ft e -etot-flf •- 
Vancouver, b  widely known 
in the community life of the 
city and B.C. cenarally. He 
haa been preRldent of tbe 
Greater Vancouver Vbitors 
and Convention Bureau since 
January HH14, and la president 
of the Garibaldi Olympic De­
velopment Committee.
He b  a past preaident of th* 
Advertising and Sales bureau 
of the Vancouver Board of 
Trade and n charter member 
and director of the B.C, Lions 
Football Club. lie b  a past
Crealdent of the B.C. Rugby fnion and w a r  a member of 
the All CanndA Iliighy team 
which toured Japan,
SORRY!
For inconveniencing y o u - 
BUT we will be open soon with 
Beautiful Noj/yJ lUPIR^^
Wotch for Opening Announcement









Toby’s as English as The Cliffs of Dover 
. . .  though it’s brewefl in Canada.
Ita English hops and toasted barley-malt 
give it a deep amber colour, more bite, 
and less gas than Canadian beer.
Have a Toby. Find out why Englishmen 
have been devoted to it 
since 1759.
I * /
Chnrrlnaton «t Co. Ltd., Anchor Urowsry, 
Mile End, London E. I.. Englttnd 
Toby Beer, brewed under spet l̂wl llcenie by
:SiRuiNa.
ThN toMrhNmenl il ito pobiitNd or dhplswd by 1% Uquw
orbylheOovernmeflUlBiitithCoiumbii. i i*4iee
W f f v a r e o B
UNDR I f f  STMS
Tlw ppiMwlHi miiii.iMir MM»> 
•M* hi nam mm*
• f t  kvhiflig G avm l 1* hte 
m A  wmk, wftM “»Mf ffevto*
' iiHtosiiy ' f i  lO vw iite
h h9l
Ikki 4» •  pbiy Ib»
9 MtUnc to*r* wwt I*
%f̂  IH|4M JAkkXi %
Pnr Umm» 'steii tnMdOT' HKNite 
•riie , Ihw t f i r  bar Mato Oaw* 
a to  it  •  tatlrieai oaouMljr «9 
toe firAito v«y «i itoe. 
Pratoieeri Max. P®®## %M
jî  Viub |U|
fjlff ̂  lib
act at Im*'* mt. ‘'“Stef■BL-̂ __Jt M * ' ■ ■itvinbmihu g
HMi kft\>*
Premier at
K E L O W N A  DAILY C O U R IER
CITY PAGE
Hsyor Akkkikds Open Nn I 
To Soikfify Chic Ceremony
W. A. C. toto.at^  'riLs* *#“■»*“
V ctt £a4 m m d*  ax* .pviax 
A a beetCT xaccptKiM tfe*** to* 
ariiCiBial {wtotoetoto- 
DKtrato; Davies 
Pajto* vto ptof k« 
afe^ .i«i9#*tod b f &rie 
toe*, Mtoi v MaxW#ia
Kaearle*. S a i r  F««e«aa«.
PaflH* Gsiirwk, JPvaito ,M»*- 
f i t  aai( Maxgaxvi 
'Jbm toctox* it m dm  to* 
mammi* -«i to* fteato to i i to  
taxf- citto f ite  jistoartoat » ia  







tomal ItoPHto Tbiaratoif, 
tn* 12.. f t *  toeetiBB It 
toa at 'Ciif «f KM-'
la clkB*te-
l a  atoar p to u  ax* aaw featot
- ................................. a ... ,8  id  ^■irwTOiy ■w m ipw w  ^
fh a  caMtanteiaBa la haaar tel 
.Pwaaiiir  Baaaatt arto ttoa to* 
tmm_et a  ckdMrea'a y | ^ a ^
m tr a ia f .  laM Ml eaa «( toa at to* Mtopatoa* to 
ta to  faoaral Baetoaato' to toaiitoiitoitofe toe Majrar to to m  
■t*mm tea iwMf'Ttoaa. * tw  Oate O t e ^ ,  MM
m tm  i a 4  la  tea w  beat* a a li  Ktoto to., -ato tea a i to to li  «
Rotary Urged
torv'k* eliifet *kmM act .*»
ctef M to «M hto a to il |e to t l a to l to 
aa  toa .fatoe Mataawt- ito«xi*.
th a  attoail to laanrl A m rntm  to atoa* iMato to
ifm mkm  'Baaaato. tola a i l  i f 'to #  topteto  etoa teawc iiiB to 
idmm Imm im m d  AMA teeit l » t o  to to a i <#■ .Sam* Im t pate
'b* toatatt m m  to a a ;  <%>».!taia*toay*to to t  ieaa w«
,».. ta* ' - 1 '.;toMt I******#, a to  to  te#«iii*ato.?.«'tate*4 toi. to*** to t  «tow «*§•VvltoiiP toiWI -¥MNi.||̂  Mi p.iiMPto ---— la
— -   rtoiiii f̂ Ttoi '-‘—to •|il-iiiiTt'l ~ iMtototoiPw,'. tot ^  i.,ei«..w..iip * taw to"toiRitoiE “ xtotoHWItoMi •'•'■tof i| â tototoPSlRPM toiaMwPtow teB̂P tetotoaiitotw t î T ‘•̂SKIUI'
^ .... ta a.—-H StoMhA tedî Mh.. jl wtolA akiftMd^koa«" Ito^ataa Jk^wawsi 91̂ *  'j *  teStoto toto f^to* i^to^teto^toto# to to^  "f.I# M  # Weii «nS W1P-41IW weSiipWt- tW  iM ii miM Mkmtt ^  to t̂ofw  ̂ mbm* i ■
11 rfiriiiri«“ iitor'iafceBr eff m mminItoPl||towto wammw ♦'w wmmm- to^ t̂o:,H®w
jftotowtoaa mtow’toatotonto'* m ^m  mm  w  JS>e*'
toltete u  JteSf M. :|i» frsMtei -- ■
ftee Cktmmmm f<
l im a  «««.fiat; to a  aMMa teife.laf atete f ia  Ktoaaa* axsteaai*- 
 ................... i» i«a»a  to i  im *}to^ a i l  kam  a  la *  atete 'Ai*'mmmem fA»4*m
I “8
all i« !f
Mat* ar«*« - Tj 'afetf y  lapse to' '"Mm i to M*' a-Mi e ia
eanpaajF teas mttotoate feeSait 
te e l  W eattaiii 
irtteatiu.
  I*  * « ,«  „ ; l » « a  «to*»li m *irn*rm m i4im  O m m  • « ______  - -btaM.MWMw w*,«P* i».|g ^ a****,, t a  t a r  t a i * a i  fL^^M  pa**«l taeMieaa
Staert M’a a ta a i .  swfaiiwiaaA-
n̂ i&iret a .  i t a  itotef l£f 
a t a  t a  as*  'it i*v* 'feeaa fa-
fltotiitiSiF toi^ l^ t m-gtawiatata. fi# itoM aawama*%iy
•  .papfaw f*
exBteattateFe' isar t a '  rnmm  is '̂ t a t a  « ta*  t a
mOWNA SEA RANGRS UUNCH MW BOAT
K d ta a a  fea  llaatef* laaS- 
tote .• t a e a - m r  teroaia a to a  
tlMf laaaclMite tlitor awa *ete< 
M | 'trafl at t a  y a rit ritor 
f t a t e a f . T i* f iiev* MM ta *  
Ik  teriv'««, rm&maf* se k i ead 
car a a t a i  la rata* t a  a«c*»- 
aary maeey. Ia M arti t a /  
taig trl a "teo-H '/taieir* kit 
F a t a r t  to t a  rr*w teM t a  
carpealrf »®rk « i l k  t a
f t l i
sates « ta f  
ilM  %» tetif t a i r  
t a  knat vas (Mate/ 
k iiiu -ta t uMkr t a  cy* to 
Mrs. Haiwl Earl*, skfetar. 
f i a  ftfls »iU k a ra  ta sate as 
part to  t a i r  r ia ra rle r  iraia* 
tag pmgram to fua aad serv* 
«•*. 'T iey »iU askitt at t a  
annual Sateitig R rta tli  as
t i ta f a  a t t a  
OMesa will
At t a  Daal to /liaa toC L  taqr 
.fcrw ta d  MM iMf m  afta'. 
T ie /  laa f  c a k r  mm* to t a  
Kekwaa regatta events te l ie f  
IB eeimijM pmctic*. Mrs. 
E a rk  saM. T ie ia  .are M U m  
a t*  girls in iiM auto* ira a d i 
to Ointeuit.
Family To Sail Together 
In National Title Races
A Krloar&a famtly wtQ Jw-Strom ate parU to Caaada gatier, H# salkte 4e*p water to t a  
DC/ tod*/ to Owen Sound, Oo*foo Georgian Bay. |Caribbr*s, i andia g aU tfpea to
tarto. to compete in t a  Cana* Th* Uigfeuung c lan  saUboat.craft
telaa open ligitatng ciampioo*Us IB (tel kmg. Has a M (oot He U a firm feelkvtr to "sU rt 
aitps OB F r ta y . Saturteay aadim atl. and wcigis about TW itam  young," ante coaciad ite
te ik rf  m Hater M S- Hat^:
liiMi inum . Kekm m
toM t a  Stoary eltoi ffemteay. :
.OB dMrtet M e i k t a y
la  aiatet iBi iedvweisaag
t ia  Viktor mteBStrv ** tea .saM-   ------- - iBiiII i|II Via ■■ .s we*'
'As ywii teravto, to tem  paogk 
:«ut£ii* fNsr ii'ea to w tat we 
i iv e  M 
**Tmmrn Is a i**j*ir tetassry ■
Oiy 'tYQ'gf 1$ ioi
a I t  seatok .«** ami
Mr. A—iiste esjteanwl ftey worli 
to t a  CWTA,' wikte teas m  aa* 
.iMal iM |e i' to  'IM3teBl la atever '̂ 
tteia tea* « k t*t .ge* etto itatte artas.,
I .Mr\ Stofii is p e a ta B t to t a '
To m w
AsMctaim ^  lepreamkte t a  
Obaamcaa»C*rttea 'Trail Aswt* 
atkoB at a P*».*Amani-:*a mm''
tsn m *  to WatektofftaB. D.C.,
liki.
A iptctol guest was 
Ay»..»ky, t a ' cfeii*a 
as Ito ^ to ta -L ak a .. Si* was 
actitotitwuete I f  M r m to ta , 
Mrs W. 0  AfBfcky.
cfimsatoate two tears tBo 
'iWa w f*  t o M f t a i i  ta cato-:
fclE Ifcii MMI
a«ii*€e~"to "tetaiM at la t a  'teii'' 
* ' W. M  m
. iiar to t a  
feer 'saii "toteay.I I I mil ■i_4| I
'" ta p w ta r s  atow iave
trea m m im  m
t a  HI p a  ta «  wta Mvwwto.ta
MMlRtotew mAmk, a teBR tetato*!"
guiiiX iykMe
TiĝiiiNNgilkteÊ̂
'm  auto. .̂....................
M aueeestodL tea* ttasAtoi* 
f¥wf î>ey w’tel wiHit'.'i  .tie tol. 
ferae i*»%ta •  t a  a*wi r ita ta .
■•SlSSl W'lNMl ^  tih® l̂ a»
it0m a  
teal* I 
MM
tat., ta *  to .fitoft*. Atar imm.
trkriiraiiTi w ta i  teaer caa iKiis-i la 'K ri'een to MaraA, teHH. iMi.tiaMapr3||fPMa^^m*aB ^to*a*^*to teskĤ sr *m *m  mm *:■•■•■• -»- *»
tdeewteaire w  'VetiEtaiste ^  fetetef-.
Never Lets Tourbts Down, 
Ogopogo Performs OHsliore
P̂UbfiBi WNisfe otTifr'iiiiiiifiil to ifcifM 
CMCMm p to ita 'te teaM  m t a '  axwaa, .ita  
mta' MB. m m  feta feeea
m eeftw llfeft But iwiife îrHiW-W. •!* toPtW’ WW..W.- tg-̂  ' "U ■. I*-:
■ktowrmi cBjUift -giawibM i^iiriSiSi 'iftai
m$*a& to cfeiMane iM p ita M l^ '
"’Sto te
•toyoM ««aii to *««t w* wM
fee ato* to tad  a  Jib tor taaa .
“Ito'wevar we wrgetetey ask
iSif# IBStSWSllldi hH ite  |-'W*TT ill
.to t a  Sagatoi to a to ta  fltora- 
'..tea; m  ■** » m  fee mm* m  |w ai
ayLgatofe toS totô lP 'tel! tetoŴta
*tl feaafeia t t a  •  to taf'. iMfte
IfelMK Mtototem
ggiigug
*Ai?" nliliiig-ir - ih* g-tô  ''MHRjF ■'Wslw.'i -x taS' taPteUft _
Visitors Ftodrmg To Museum 
Say U i  Register Snce June
' f t e a  tear* iaa a  aMia 
l.iiM 4"%iiwM« 'to ' t a  IU!to««k*|toKNfei feta •  etotoplBS fftoto... 
m m m m  m  MM tt... -m m  #totoi A ta K ta  t a w ta  M
If te •  w a it  l ilt  Iter 
aa tfftarwaiar rm tm  
toar* raaSy a  aaa M  
OteMtoftteiah*?
A»it f ile  ataito tote leearal 




Getofrty Paynter, IT, to Wert*.  ̂ .
tiaak.. wiU refwesent B..C. ♦•.h !**w feumpa a s weH.
at
and tfiey wtel swear 
aiiiw and artito..
Bee F a ir  to Btorey, i t a  Is 
Mf toixdM'a 
cafeio a t Vik(M'*s 
ckiAS tea saw t a  trtaidty »i«- 
at I  pm . Ilmteay. l l i  l*fl 
t a t a r e .
'} saw aa «i|«ct wkfe a M ari 
ieate fotng; tiroug i t a  watot 
•outarante, aioui (le* mteM 
feour," tw said.- *’My ^
Sunday.. I pounds.
Uugi E ark . U U  Rktemaed Mr. E ark  h u  been tatltog for 
itre«t, and Kli two daughters, M years, (trst starting 10 King* 
Martoo, l i ,  and Kathy, H. will stoo, Jam aka, where b# was 
represent Kekwna as sallora'bom. ________________
Bennett Strongly Tells Meeting 
B.C. Determind To Prevent 'Stall'
daughters tn th* ta trkack t to 
satis and wtnda wbtii thty w ttt 
10 years to age. <■
The Earle crew wU) ha th* 
only illJam tly entry tn t a  
cbampionshipt, whkh wUl corn
OTTAWA tCP» -  Premier 
W. A, C, Beonetl to British Co­
lumbia told the (aderal govmn* 
ment today his province Is de­
termined to have control over 
tof-shor* mineral rights in tbe 
Pacific
Gim aourea a t t a  le(krat*nro* 
vtnclal conference said th# bur­
den to Mr. Bennett's statement 
to t a  session was; "The fed-
,  damr^welt wants, but we're go-
* Ing to hava those rights."
V Another aource said Mr. Ben 
hctt's atatement was "worth tto  
■dmtsslim" and aras couched In 
almost unprecedented If strong 
terms,
, The premier himself told re-
* porters the federal view that 
the Supreme Cburt of Canada 
should decide whether off-shore 
rights belong to t a  provinces 
or to the nation wasn't sup­
ported by any province.
'Tt*i an attempt by the na 
tional government to steal re­
source  from lha province. We 
brought these resources with us 
when wc Joined ConfederaUon 
They belong to u i,"
Mr. Bennett said there I*
iirowing resentment In hia proV' 
nco over the federal govern
ment’i  attitude 00 the mineral 
rights qutotlon.
Attorney > General Brmner of j ion and Kathy tend to tha chores 
C. said: "I've been cmnlng to j required to tlM three-man crew, 
these conferences (or a iuod|iuch as hoisting sails.
many years and I never saw 
row like this one."
Federel Besources Minister^ 
toing said t a  federal ^ e r n -  
meat's position is simply that 
It wants a kgal decision first 
M  w h ta  Mvcl« 
has Jurisdictloo over off-shore 
rights. Then It will be able to 
discuss them with t a  proV' 
Inccs.
If t a  supreme court |ta *  
against us, we have uodertaaen
to pay over alt t a  licence fees 




WKDNEIIilAY, JULY 21 
Library Beard Roam
10:00 B.m.-3;30 p.in Art
display, fainting by Toiniyo 
Sasaki of Vernon,
RIdlag C1ab Oreaads 
(OerdoB read)
7:00 p .m .-Fun night.
King's Farh
0:30 p .m .-^nk>r B Men* 
softball. Royals at Rovers. 
JnbUce Bawl
'”*''''''-’'-'"““” faty"Parlil'-“ - “'- 
7:10 p.m.—City band concert 
Aqiiatle
1:00 p.m.-3:00 p.m. and 6:00
H# H) lllH
1:00 p,m.-2:00 p.m.—Fashion 
show and luncheon.
PRI7.f »  FOR PINO PONG
Table tennis enthusiasts from 
Kelowna will have a chance to 
win cash prises and do batUe 
with pros of the game at Pacif c 
National Exhibition OS. The B.C 
Table Tennis Association wil 
Astag* challenge matches August 
13 through 21 at 7:30 p.m. ~
big. formerly t a  Dog and Cat
g ^ w . l m p i ^ i J h i l l e p i f r i w 
be able to take on top players 
for jjuii IM centi a  game, apt 
will be altowed handicapa o 
from I  to 18 polnte. II they teln, 
the prkte will be 910 cash.
prise five races to sis miles, jnembers.
ctutMi at aa Intemaiioosl cooler 
ence in Chkago in November.
'The anoouocemeat was rruute 
a t t a  annual provincial study 
week at New Dwavtr, B C .  held 
July 11-17,
Geoffrey represented t a  Oka­
nagan at t a  study week, at- 
tcitocd by 71 iwovlncial 4-H
Tbe Kelowna re{we*cntaUvts 
are t a  only entrants ia t a  
ItghUtmg class from western 
Canada.
RAIL nOIRTERR 
Mr, E a rk  wiU be t a  skipper 
to the speedy craft, while Mar-
Mr. Laing
Bench Sees Scene 
Fines Driver $75
Judgment was handed down 
Tuesday on a case heard last 
week and halted when the 
magistrate and court officers 
visited the scene of an accident 
on Hall road.
Douglas Joseph Carter, 78! 
Ixkwrenco Ave., was convictec 
of a charge of driving without 
duo care and attention and fined 
173 and costs. His driver's II 
cenco was susuendcd for 
three month period.
He had previously pleaded not 
guilty. A car went out of con­
trol and over the embankment 
on Juno 20, resulting In the 
charge being preferred.
"Tbe Ughtning Is one of t a  
>est known Intematlooal selling 
boak«" said Mr. Earl*. "Ihere 
are 9.000 in competition in many 
parts of the world.
"The boats are designed by 
OM
plans for t a  last defender of 
t a  'America's Cup'," he said
There arc seven Lightnings 
in t a  Kelowna Yacht Club, with 
an eighth to be launched soon. 
Th* boats can be seen almost 
any Sunday afternoon, aa t a  
owner-skippers put them through 
their paces cm the waters of the 
lake.
GAINS IN P0P17LARITY 
The boats are members of an 
internatkmal organisation, t a  
Lightning class association, 
O ta r  area enthusiasts with 
the sleek Lightning class boats 
are George Kirkwood, Frank 
Morton, Jack Hemsley, John 
Foote, Larry Lougheed and Gor­
don Hartley.
The Earle family were chosen 
by the Western Canada Light­
ning class division in Vancouver 
at an elimination series a week 
ago.
"Tliere were winners who did 
iMJttcr In Vancouver than I," Mr. 
Earle said, "but of the winners.
Sf wife ante tkM rm  aosf fw e k  MW IL My brtohto
L Date m m , m m m ,  aaiij 
'As • *  toUMwte t  la t a  ___%mm: VFFi^WI Wmmw Wmt- »■“ 
iii^ ll 'i  tjhf  ikwtoiii ntW fW'WWSto W WSXWW! ■SPIr W W" i" ■" “
Itoy 11, tb e  kamrng mm mtm  
ItM iay evewAg tor t a  ftrto
tiem.
tb e  iatosi teMtetto* to to* 
twusiwto esitetois w a  touall 
rrwfcs mate# ffam. t a
a t
satm  toaag ■«** saw." Mr. 
F f ta  mM,
‘i f #  a r t  BiW' tfeiMitoto/ p ta- 
m*. m m  is wkbm m
Î MI IldklS' UhlPi'tel nsto ffctatotagtoa
Council Receives 
Gift Of Lectem
CigĤto SgtaPsAtôtak MiWtetel̂ tor ter Ŵ ^̂ VSPWSŴ P
m ^  km A  ' ' F W ta l
Jk IPll£Ml InUI fSVlkillitgi
imm  srastM vara, aate a  I M  
fbilefiteMritoyye «»r. tem m  
t I i lL  ®a>Bite W & im  
Im m  is. m  teis^*;..
Ktei'tf totos aad Menu B'toia 
t a  Bseed I ta e  mih n a y  ba
fuisi appk tree iteaiteMl by 
F a ta r  Faateoty m lltefc. } Ttar* ii atoo a 
ft was Ctaatste t«y aa Gkaa-lia I M  tatotste t^  H. A. Trua- 
agaa Misstua rewtaiii '»to prw-|w«li to K ttaw a. 
fe^s to rwRWa amw/mous. 9 ta  Vm m  are » * • /  pirtar** aad 
.ha* tisea  H as a gift aite raiiM LwfM mi,, to .Ketawa's #*fty 
,ir*£* m  history. . day* w*d a woadrfful ctotauo*.
The mutoum ha* a apeckl at atufted aitemali tmm  a tlay
ONE FINAL RDMP
W* lumped in t a  boat and 
wMtt a f ta  It but II aeemste 10 
disapprar. Lat«r we pkkad im 
its wake *p>d saw one ta a l 
Immp movlBg to t a  opposite 
dtrcclicie." be Mid.
Mr. Fciu' claims t a  bead was 
about t a  lire to a cow's head.
Geoffrey It t a  son to Mr. and 
Mrs. H. O. Paynter, He was 
chosen to attend th# New Den­
ver course and the Chicago con 
ference for t a  Interest he ha* 
(teiown in his club work, hmmrs 
won and his outside activities.
He has been a  member of t a  
club for seven years and is 
Grade XII graduate of George 
Pringle school.
He took top marks In beel 
iudgiog in 1284 and lo grato 
Judging in 1963, winning a trip 
to th# PNE,
He was president to the UN 
to ta  to  i i ta to  «nd « f ta t  preto* 
dent of Orchard Meadows 4-H 
club, and a Scout. Topics dis 
cussed in New Denver includec 
the Arrow Lakes Dam and Viet 
Nam.
I ta m a a  0 . MutUas has pre- 
awikte city cwubciI wRh a l#c.|i«Btoi wtMHr* a bust to Fatbe* 
ii*» "I# mmrn* apcwetoaUaa'iPwBdoey Is etofeRtad ante a 
t a  a m  happy yeara," he aadfp iftoe to him take# to l « i .
Sym g IfcHltly BteMI .KPg*tB>tk l̂Dl lt43)g3W|M!$li 1 I taMtamaMi A itoMdi tote teMhtaXMhMr Mxstlhaa* Iw-w nwr '* ̂  JLfcyf A‘lf PtaJS ■taKJK
“  •  pbotortalk copy to 
vmew*. tsirac l from t a  blnh regia*
You aad igour family wtei ^ j i r y  uaed by Father Paadoey, 
^  rem em W ed her*. ' **m m L *m**4 h tt*  la kmn * ndm
»» ^  »»♦ was bam to IiM 
J ^ ' a n d  dkd  ta 1191. He piantsd t a
t 'S 2 L i ~ v t ; r  > •„  >» «>«
over 100 years ago.
The museum has




Lost, strayed or stolen-ei 
pet skunk named "Sniffy." 
Mrs. E. J . Giroux, 1004
9:10 a.m. today her pet skunk 
is missing.
She kept It In her basement 
and she fears aomaone came 
in th* window and intorlied i t  
The skunk Is one year old 
and Mrs. Giroux raised it 
from •  baby. It is valued at
130.
The skunk has been adver­
tised (or sale and many pcopla
keep an aye on all skunks in 
m e  MMi but M l UUi egM 
may be ditllcult. . . .
"We need a scent," said a  
police (gificer, "and EtolKy 
liaa lM*n deodorised."
Road Radar Trap 
Snares Speeders
Five people were charged with 
speeding aa a result of a mobile 
radar trap. Henry Alfred Lowen, 
I3CH Mr Paul 8 t r  Wit filled 
933; Richard Halter, Rutland 
road, 8Mi and Wilfred N. 
Gramiich, 463 Donhauser; Ru-
sewich. Scenic road, each 928. 
All pleaded guilty.
Don P. O. Peters of n city 
motel irieadcd guilty to a cliarga 
of going thnxtoh a ‘ stop sign 
and waa fined M . On the same 
charge Joe Mexei, 601 Clemen 
Ave„ was remanded without 
plea to Thursday,
Jaoob Kopp, Rutland, was 
fined 928 and costs when he
Interior Stays 
Cloudy, Showery
tneartog should reach the 
south coast today with dry 
winds but t a  southern Interior 
and eastern B.C, will remato 
cloudy with showers.
A disturtiance from t a  Gulf 
to Aiaaka will tKtog rain to tfw 
north coast this afternoon and 
cloud to t a  south coast Thurs­
day.
cloudy today, with a few show­
ers. Sunny with a few cloudy 
periods Thursday. Winds light 
except gusty with isolated thun- 
deritormi.
Low tonight and high Thurs­
day 50 and 78.
Last year on July 10 there was 
a low of 86 and high to 79. This 
year in Kelowna t a r e  was a 
low of 84 and a high to 71. with 
,36 inches to rain.
Kcknma have been extensive I 
both to variety and to resulL 
tt ts with deep regret we tee 
people Ilk* you leave, but wc 
must acknowledge your attelity 
has been sought out and recog­
nised."
The Mayor {wesented Mr. 
MulUns with an engraved spoon. 
Th* lectern has a three foot 
base, iMt t a  base may be re­
moved so the top may be set 
on a tabic.
failing to yiel 
In .a  croeawalk.
Lionel aRMtoi d tr lL  Wgter 
BL, pleaded not g u %  to •  
breach of a suspended oentence 
and wtea remanded inkuatady 
(Or decision. ^
CRUSADE LEADER
Rev. W. I. Chambers. Ridge­
wood, N.J., will act as music 
director during the Lane 
Adams Kelowna crusade in 
city park oval, August t-8. 
Each night beginning at 7:48
fi.m.. there will be congrega- ional s in g l y  also a massed 
ieliolrw»*to»wvl[ML»yoi®aaj^frpm. 
churches in w# district, solos 
and a message. H. R. Hawley 
to Kelowna said district 
churchea have bMn contacted 
and choir membwa have bem 
signed up to' sing each nIghL 
Walter Ooeraeo has been In 
charge of .preparatory ar­
rangements. rive  members of 
the Billy Graham team will 





S iS S t  i n d . '* S h t o r J f o ^ ^
aa crusade director. Antici­
pated attendance la 10,000 to 




Mr, and Mrs. Alfred Greensil 
believe in pruning for better 
plants but they hito no idea they 
would harvest giant gooseber­
ries this year that seem to 
sprout indefinitely,
A sample package showed ber­
ries with a three inch circum­
ference and a one-inch width. 
The Oreensils, who live a 
100 Pacific Av*.. are punled 
over this phenomenon for t h ^  
planted t a  bush 10 years ago.
Every year the crop has been 
normal, but t a  extra pruning 
tet seemed to work miracles. 
They have been enjoying fresh 
berries on the table for two 
weeks, and Mrs. Greensil haa 
•te«hid.j.jMPRly,iof,.lriMiiw»,,.




''1kik3wdto’'’p  bTs r*T"
have not been consulted con­
cerning a threatened national 
strike.
Kelowna has 10 mail car­
riers." a union spokesman said 
today, "they have not been cai- 
ad. We would not be affected 
unless a national strike was Gat­
ed and continued (or some 
time.
'The inside employees are not 
agitating but would probably 
back any action taken by the 
faderation of Lattar Carriers," 
le said.
many In 
terestlng exhibits, coin and rock
lAfew In a iKwltoli bior. Tiwra 
a r t  tateiea ^arttfacta and a c«4> 
lection to early lypewrMers,
A recent admtton is a two foot 
slab to Xyanile mtocrid used as 
a vital aUoy t a  aoe* rones to 
fp*ce *Ah» aad reiMules- 
visitors Iwv# c«n# from every 
pcovtoc* to Canada and tae tg a  
counurles. A few localtties re­
corded lail weekend included. 
Fort S. John, Vancouver, Al­
berta, Manitoba, Saskatchewan, 
and England.
No Potato Parasites Seen 
in Kelowna Areas - Oflicial
No golden nematodes have ever 
tieen found on potatoes tn th* 
ftahtwnn areot John Rmtebt <Ua-i 
trict horticulturist said today. 
He explained that nematodes 
were parasites which attack the 
foota to- iwtato sM  to<^ 
plants.
He was commenting on a re­
lease from Washington which 
said potato shipments from B.C. 
have been banned from the 
U.S because of nematodes.
"Checks and surveys are car­
ried out in the area Mriodically 
have always beenand they 
negative,'* he said. 
L. R. Stephens, secretary'
manager of Okanagan Federat­
ed Shippers, said Kelowna is not 
a seed producing area. B.C. does 
not ship table potatoes to the 
U.S., only seed, he said____
"Normally, Grand Forks and 
Creston would start shlptiing 
seed itotatoea to Moses Lake* 
Wash., about the end of the year 
and to the end of March. This 
is t a  only area in the Okana- 
gaa whkh mighl be affeetod 
t a  ban.
"We hope officials will have 
finished checking for the golden 
nematodes by this time and will 
issue sanitary certificates to 
these places to permit ship­
ments to taka place,"
The release said surveys will 
be carried out on Vancouver 
Island, and on all potato land 
on the B.C. mainland.
Horticulturists said there waa 
no indication of any checking 
as yet in t a  Kelowna area.
»i?■it:-*.








If an experiment proves sue 
cossful, repeat it.
That's tha theory to president 
Lyle Bassett and the Kelowna 
city band. Two weeks a n  vIM- 
tors and anyone who oouM read
It proved so entertaining it 
wui bo repealed toniglit at 
perk, oommmdisg at TiM p.m.
At the last concert, tourists 
froni Caiganr, Trail and Crpn- 
brock, Joinea the city muatolaoi.
-JKeiowBa i'lnteiiiattonat«BegaM% bend for an impromptu concen. Tuesday visited Ogopogo poto
REGAHA OFFICIALS
Senior offioials of the 19th have experienced trpilildê
tWi ~
iVesdi^ vlaittol Ogop( 
grandstand to discuss accoro- 
in ^ tlo a  dining tlM ' Mpil 
showa lor vtsittog dJgniUurlea 
and visiting royalty. Erio 
Sherlock and Km Harding are
100 special





tn charge to visitors ahd they 'pie. Been at the
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use of Canada Contributes 
To Nurseries in Hong Kong
i l  IMMBDV
sff S*
Ik . Ito ta  I P t e t a n n ^  
fear to IMG to Cmtli. m  
totaleie. At iMOt to* to u  toto- 
pMiwt to iM. *t««t mam ftoto «  
ton- t a  twtod toll t a  
M to b A il i to ’t a  
tog to i t a  toiaiL-̂  .
w toorsiao*  to ea r 11 F*»» to 
acme* tosatoL ‘"At iotot lot 
t m  watot. fw  tofttolf W»i k  
m x. . .  
tt «i
ito M M ta  . .  . to t a  
. , , ftit hem ewi to to  to**7 
tatay. fto.
octttoag t a r o  to •  to « w  ta to  
iBtoi t a  t a  • « • /  t t a n  Ottota-. 
Blit tow cobW sto  t a t a .  *vro 
t a  * m »  %Wm. t a  ptopi* « to 
to ta  ctam otouKto wto i ta «  
p u t  to
toitotol tto top *$
m
mmA toto* ctoiffto to tor 
amr t a t  t a  to* ito i tom  to-
lilt to tnw  at
AIR. AHD MRS. JOH?l CHARUS WHITE
to  Poi»'» Sttoto
White-Saucier Wedding Is Held 
In Immaculate Concepticxi Church
tactowltd t a  tam M idato Co*- 
o^ tito i r to trii m  July to *t 
p to . » to« 1%'ljrirto A si.‘ 
tokuta*# o t Mr. M l Mr*. Oroatl. 
Sdwrnrd to totor at B rovtato. 
wartoftCMl marrtog* «o«« wtto 
Jo to  'Ctorlto Wluto. MU at Mr. 
■to Mr*. Ctorie* A . Wto* af 
llro rtt, Ctotoyto 
Xro. r » t a r  toOtti totototto 
• t  t a  (wiwflMwy *to M itat. 
Mr*. lowrttKw ftow* at Wl*. 
fItM. puig "1*U Wklk Bt«id* 
Ycri". *r<»nip*to»d to  Min 
Itoitrld* H todto *t t a  orgiMi.
CIroa to m arrtow  to  to r 
t t t a r  t a  pretty brteto imr* • 
fldar leactli gmro of tor* *to 
•y k n . T to  toe* Imdie* v»* 
ftiiliiM d vtdi •  *qti*r* Bfck- 
Itoe ro ilitad to to  wttli n to  
p««rto * to  ipotair of p ru l
gtflitftot § to  ta d  to ig tilypatol
ttoeve* Tto t a l  ta W to r to  
•Idiit of f ta ty  pimtod Byln «*i 
tw ra  peer •  iMop *iMi ta tu n d  
■ tot* w m tk lrl mugfel up on 
td to r  Kid* to  itMM pttlenifd 
mtotSkMM of Rkotaw of p*«rL 
A toaddrwM e l MQute tomiiMd 
■to (trptaaotli 
iTOfth vefi 
of ( t a  aylae a rt to t a t *  
• t i  t a  r iu tto i ■ rMr»dtof 
feoiMimt at f*rn*t pm*«. lit;' 
•AtaMratoy. •ttfftaaocti aad
IprPM TfffB* SSiwfTOTMwl vlUI
Mtvff mrt aad tod  wHIi aatto 
•fenmiiMiff d tta d  vtdi rot* tod* 
Two widt* to ta f l to t  a l»  pertto 
•d  m  t a  tovely bouqutl 
T to  torldc'a nater. Mr*. Doro* 
RasM toocr at ftuUaad, wai 
t a  ta t ro a  of toMMT. and Mtos 
fh a m m  (Hfalttol aad Mr*. 
Judy Upatok feodi of KMowaa 
brtokremaldt. Ttay 
Mill* to powder 
•trwet toafto dreu«« wtUi 
*mn IfeQ tfeiUliM om iA lrtt m m  
tMwto. S d r iid  thUtaa cumiBat- 
iNuta ntrirctod iM r  walits aad 
wor* powder latat lar* )*ck*to, 
ta ta M d  dow« t a  tarfe* aaci 
■tyhid with aralkiped *dt*t
Mbow leofdi ftoeeea. Ttoir 
taaddres-4^ were m a tr ta f  
weddiag m f  wtomsie* of *.8t» 
■ad aet aad t a y  toUi wor* 
liluk  Alaska dtaocnd peedaatov 
gjfto trera t a  b r ta  and wrist 
Irogtk w tta  lar* pbre*'. Ttoy 
.cartad ooioiiial acwefaya at 
coral gladiolt. torf*|.mwiwt* 
aad greeoeiy. set la lac*
wfelii ta **ta la ta ta to 
day-
IIOBT OP MMG BdiW
m *  g m t a t  m o4 M 
Csmm m rn t' to hm m m  dm  
mrnmhm tor tew to 8** yew 
old c h ta ro  at tew 
w irttof eaatarf.** t a  
at Sortol W ta r*  Aad 
n * . **« t a  I t a a r t a  Sm ic*  
CoeaiBin** * ta d  AMp. w* wouid 
Widcoam y o u  aid warmly." B*, taw t a t  w* faaro alway* pre­
ferred to work wiiA •*  iw fita* 
out partau  affocy, to caoonr- 
age local to tadv* . and to  urg­
ed a n  to get to touch idto t a  
five  ta tn c to  »istoe«i Welfare 
AiMtatteB wftoM m *m dm  
tod  wet. t a  year* e a rtta  a  
tod  m m  Ptmmrnj I 
, TIdi d to ta *  er» 
m  aa a s ta a o d  il; 
y * u  record at m raim  to t a  
poor, tod t a i r  preeaat eommto 
nroto »*#* urieai tod  t a * y :  
t a  ruaaiag uf togkt pnmary. 
itoddte aad Mgh •c to ta , a etode
aArô IFlQ̂iOr npiroe HmtowitoP w*
day mraertot (toy
a i t a  Ita . tnap ito  aa lto fw %  t a  w i  
te a ta y ip a r i ta * ta ro * to ii ii iB f  to M  ia  • .to if  
t a t a r * «aa tea** toair toto to -; ' 
f m  •  AA. aito t e t a  t a r o  ig ta '' 
t o ta e a  i  wad * to t a  awiaiaig 
ia  dki MMaMtaM towp kasw toat 
' «M t wdl to 'te ta to i ' 
ea ito  t a  a ta  w«d M  d ta n g  m
idany* itk dHUi 
are a t a d a i  to to  — ,
“I t a i  a t 
r icw-'ltdi
toto RHItoto toMRJr wtatatoRi ii» torôro
to pet w  hiMM wtar* to n *  to
aearcta a t ttoetotoag
itoe. t a  ateaa fuA 
t a r  driiBk s t a  u  
dally aad caa have a t  m ta i  at 
it a t  d 
i t a  t a
tocy to  cteato t a  a  aap at mm- 
eral tonr*. 
h it toto 
cteaa led
to w»-tto up ta* to* ateap teal 
dariag 'd taw tod aiOMto 
tod ipaca to  hemm haa to  to
m m m u m a L  R «  8 i « 8 i
iO F M M ta a  t a  to  t a  h M t o l  
to tak ftaA ta ia  paMte 'taaaa..
vMEti l»5iiJEb8Li® #  tnm 
riaatdiaa msaayl. .aha daat
t a i t o
mm m  toaoa a  ytar, 
hid ostoiaaad to aad 
wish' that typtoal Chdaaaa a n  
wtoTO 00000 0̂01 IWBMM-'
w m m m  weimm m m
P iiH i t
AROUND TOWN
Mr. aad Mnu 
Mr. toat
.h k ilir . a id
was attaMted by
eftoa «e«a wixh tf i ta p n a . Dw- 
lag t a  -day toaro m iatt a t tm ' 
ftayiag with toy* wad M 
■id t a a a  tag e r  pmdm 
evea hntah t a
greatoit skipht. t a  a 
chjad! Ttoy wror ctek*. *«rwe» 
dee t a t a m t .  wmk dtar haadt 
oadm a n n a te f  tap aad ktewty. 
to t  mely. rdcetve t ita r  tin t; 
to tie  tralateg to fe ttto f ttaig ; 
Vito toher ctoMrea. tozouta 
ihartog aad cooittratioB.
'Beta* I caa recoouocad thit 
prejert to toy toard at taee - 
tors." I  had taid, ‘T w«a| to 
et mam  a t t a  .toetehn* to 
toto* ctofttowA T taa I am  
m *  t a  » /  **» if t o ^  
id atiKffaaiee tmm. GNMii. 
i  Mr. T tag. t a  
reatoly agread. "Te*. ym  
t n  taMi to to*« yamrndt* 
toil il  Iftow toy ■meettog vito 
Ml*. Itoiaii T ii tokd Mr*. Lwa 
fw Lem  aad Mr*. Paw Wal
"mwB I pa 4Wt t a  t a  niwim. 
I wmiM have aety tm  ■dwteaii 
to tearo hna terkad wp a l hnm* 
«r ataar h in  to p t a  hi t a  
tiiwat Sitohuaiwiar «■■§«•*■- 
flHiro hfwro haad t a  aaaigr'taA  
daato la i ta .  la  t a  a w a ta  ha
m k
1 
.1 ta « *
'^*^nropa
am  t a *  la
have to p a y "  *** 
fie«| uaheaitatoig ai 
Aad to«a t A «  vwa Mra. Itow
« u
i t a .
year*
Ctak. t t ,  who
•watohg a  
apt g a ta  .hold la  
awl .Mto. l a h art.
f ta t  to M taw d . T ta  iteBtatait
'to ann* I I  „
■ad teww t i  t a ' V a t a i  
1 a a  taae rtad  a taa r a
: aMi imaaahid la  ta t J 
Hk bdihalt. af
A I mr dtanMi itai
'Itoi '̂towife wata Dr. aad M 
'L, A - ( t a t t a  (toi* y ta a a , P t a  
agal. Dr.. aad M ta  Chtoasi t a  
etoted to  tM am m  t o .  tod t Mr< 
i t a  I t a  Ites ta  liayto aad totar
s m u T F E m
Jll̂ nnMMNb
A*AllcwHitaiwfciL tatataW Xm 
AttRh flm IwMR RhMHHWHl̂  taMMito RIF VtMF 
ISMRIMMVIM PMMHi HR vtatailMta wIHIRMI
n a *  
all backpmaMte
X tchaiTG totaa of Wiefteld a id  
i ta iJ d  Baucin of 
•.ad t a  u th m  wer* Harry 
Haaacbaun at Hutiaed and Jiia 
Flitatolf at Betivmdia.
A reeeptioB folbwed t a  i*re- 
mooy to t a  Kttowna y p l#  
Tbeato* bwildteg * h n *  t a  
m a itn  of cereitioiitet was Joha 
Kelsoo, who proomed t a  t a t !  
to t a  toide. wtorh * a i ably 
am w ned l>f t a  grooin. fUcliard 
Gibboot. t a  Iwt! m ta, gave 
t a  toast to t a  brideamatds 
fo r  her dtufhter'k  wfcMiiftf 
Mr*. Aaweler chot# a t a a th  
dr*M a t tom ta** Ixm-nle *atia 
I wkitfhtog ttaM p ia rle r 
teflgth d to tn . Her hat was a 
{ootoa aatto whimny, aad 
the wore whll* acceittmea tod 
a corsage of ptok rw et, Th# 
pareatk of t a  gjoom were 
ahl* to attoed t a  weddtog- 
Caelerteg th# Iwide'k table 
wet a t a r *  ttend  wrddtof rake 
t apced  wito tae* nigrd d rfte  
fatiraed with a wedd.tiif hell 
beneath whkh bwo mtolatare 
d im a. holdtoff wtddtog rtagk to 
ta d r  nwwthi were petchrd. Th# 
bouqetta of t a  brkS* and her 
■ttcadaata decnrated on* ««d 
of t a  tobi* aad a torge bounuet 
of roata wat aet at t a  other
prto^A n and < 
eal: childrwB «< „
to ba cared ter, pmrtdad' 
fam taa  batei«<d to t a
d f f i S
worha out to b* ahoirt OtowHaa 
M JI p n  day far a  lamay of 
M ta  «ighl aad raor* p n T te -  
ooe ta rd  ot t a r o  reel luiidtoto 
catet . . . becaua* of iUaaaa or
You hav* *8 heard of Hong 
K«tX*i rentlterooet ottotaa 





Mr*, in to g  TWi*a face 
to
to a  woroaa of M, but her real 
ag* waa 41 Aa teag a* t a  
eould reroendkn, l i e  bad baca
t a  raoat grfapias. For t a  
paM year, to* ffweh*# had baaa 
s ttiittiis  Iran  M fwiis nfwit* 
a n t  teli itog 9 *8*. Eroa 
to a  » 
to a  pope
ter. Jar t a  wat by 
to iwa dem a ,_T m  
'. a to n  waa ro a la n  . . . .  ._
r#»eg doUars fa r  ter hit 
'wdc aad al* chddraa. Ttea 
worka am, to toto O. JS p n  day 
to Caaadiaa m m f  aad a  la tae- 
M e  to feed fat am*, m  M e  
aad rod  roy i n  *M 
toa toruga 'Wtoch at*  napcratoly.
8e t a  fewrd dntoim  
; ltd  to be faKfe tato 'atoKto:
!fl¥ile bey** toSaadaae* at atam 
nyr cdasa had to' b* 
with iteap t*grto. to •*** 
ifapwtato pato to  t a
hard, wny bardL 
a
A ltad.lat t a  weddtag ftom 
Kaputka.itog. Ontorio, was Doe- 
aM l l a t i ^  awl troia B an M  
Joteph Sattokr.
The newlywed* wUl resld* i t  
IIM BrookihS* Avenue, Xetew-
ANN LANDERS
imposing On N a tiv e s  
Cause Of Much Trouble
m m m , each boutong over » .  
000 peofJ*. or 
(tmUifrk. Each 
rubkt*: focAtog It tan# on vn<
; there It on* w aintap 
Id a corridor and common. 
tmeUy toUtta becaut* t a  
plumbieg rarely wort*.
D A T K G X im n
Tb* tone "r«ftMP»* doea no* 
**in to t a  Hong Kong »wef»- 
meot dktknary: nay 
h*« tuceteded la eniefitftg t a  
Crown Ctoony — tegally n  
kfiSty~*Bd obu ita  an ld#o«ft- 
f •Wi'w card. Is a tlttrtn  wito tefl 
M.|hfi to em.pteyroen! and eoelaJ 
hit chBdreo hav* t a  
r i ^ t  to go to acbcni Unleti; 
thft* new eoroer* htv* tom# 
reitUve* wito wbom thay can 
move ta, they utually hava to 
t u n  at t a  very bottom to t a  
ladder.—a* pavement dweller* 
or, with ffiough toitlaUv* and 
•irvfigth. they build a th ick  on 
t a  M8 dd« aad bnwm* amiat- 
ter I, Th* p o u n t  among th e n  
with t a  lirge il number to d*- 
pcndroti ar* *vfotuaUy ai*tf»- 
fd tpnc* la on* to t a  r*t*ttl*- 
roent btoMlatt wWch t a  gov- 
eramrot It 
'ipfcd—on*' 
but not quickly nooogh to keep 
pace with t a  isfhti to new ar
... wttncd  word' to  "1 
toatoL I t n  famtorod had died aneaewkww# e ee e wrowwe—̂̂wŵe
tubntisim it when h n  liateti 
bcqr waa otoy toDd n w a ta  eld 
and h n  todn  daughtn  waa irot 
seven. Today t a  daughter la II 
» brimrot a t arbnel 
«  a ro rt arholarshto* «tto 
t a  cburch paytog O ta r 
half to t a  t e n  and t a  botoa. 
For t a  p u l  Iwir year* Mr*.. 
Leung Tai baa been eiung owl 
t a  barest to liv lap  a t  a v a to n  
woman, colterbng aelted ctethMi 
from hmw* to howa*. lawwterlog 
ihnn to t a  ttoy creek t a t  runt 
thrototh t a  aquatar cwteny. 
about »  mtotdta walk tram  t a  
ourany. At togH  t a  d t a c r t  
ctethiag bach to bar ctiatomert 
ctoaii. aomaitlaoaaW'PRWanwa wmrowww wmwwwe#
- t a n  they pay a btlte rotra. 
Her daughter • taacbn , dmmied 
to t a t  obtdMwt *«f#f cbUd. 
pnmtte h n  to do tom* to t a  
school walking ateo. right 
t a  lawchert room, la
and tevan aaro in .
Ch.. G e d S i I* 
to t a  Ehkbaaty totof.
Mr. .aad Mr*. Kenntoh BarA 
g ar* h e tid iy ta  in Tktocto. 
bar* t a y  ar* t a  gwatot to 
i3dto Chwiddbte e td  Mr*. J . T  
iMeianr. White thee* t h ^  will 
allHMl t a  Qaeden Faity  al
t h a t  altnieaii* 1 t awwaâjHto wwâwŵ̂a wdtegitefliîMm wwrorôa UVPm VlR>Hv fHIIBHnpi IbMRPI
their day* a t t a  Ln Fd l^piia 
Raroniamaid Ettato Day 
ny.. Whaa tte t iMdargi 
to  itoliriiai and 
M m m , m y  mtod wat 
m  I would n»f* w r  Ihto: 
Wffoww Corowitia* Bonn 
to Ihrertora to create atofkten
to Mr, 
CMMiy w«af Mr, rod 
BaiUtot to W iaatpti. 
rod Mifu T. INdciB 
yvenw ol. f h #
to Mr. «  
Mr*, d t t e r d  H D ta to fa  «■ J'«ty' 
H  wwr* Mr*. K ta l  (tenrte 
Y tg re^ ta , Afanl*, m 
Mr. rod  Mr*. Jack Farrell wdh 
Marflyn. Tatetta. Mark, Sarvy 
rod Kroli. tent Haw W attate-
waiwaf
aa t a  homo to Mr. 
H. MeCal ar* Mr*. 
kicCaVa piwite law aad
Mr. and Mr*. Jerry  Yackat-
ractory Thalaad Iten
CHIABAlrlKBD





t i t l  ■mmi4 A««. B Y C I C i. m
gAiitohVto BiflElilL
Margnaetei  WhMa. U (*  
f te ro i  T tS odU d




t a  to th
y rort
Thre*
D ror Am tnndwrii I hav* 
two chUdrtn and I'm  txpectlng 
my third la a  f«w weckt. Tb* 
p ro tam  It my datwr V*ra.
V«ra bat b*«n nurrted II 
but th* hat no chUdrtn. 
y**r* ago V*ra rod her 
hutband mov«d out of t a  ttata. 
Mm haa com* horn* quite often 
to halp out when any to u* had 
MW babiet and when Mama 
waa tick,
Lataly tba'a been writing 
•uch remarkt at. "LittI* on«a 
wear m* out. They mak* m* 
iMrvout." Today tha arrot*, 
"Qod knew what ho waa doing 
wh*n h* didn't glv* m* any 
chlhlraa. 1 don't think 1 could 
tak* it th* way I feel now, 
(Vera hat a light cat* of ar- 
thriUa but the ia not crippled 
or anything like that.)
I hav* th* feeling the doetn't 
want to tak* car* of my family 
when I go to t a  hoipital and 
aha'a preparing m* for t a  teW 
^  down. Ann, 1 feel It la my tit- 
*  tar'a CItritUan duty to help me 
out. Pleat* taU her to,
IA  -TROimUCD.
'■•̂ '"“ •'■Ikgr'^'-THtebladf ■‘“ CbrliHan'
duty my ay*. Just bacaut* a 
woman la chUdleit doesn’t 
mean the'a obligated to be a 
|««-»mBro*w<‘a* taM ‘fniteh*Pftl*t*r{‘ 
Imposing 00 rolatlvea cautea 
more troubl* In thia world t a n  
any five problema combined 
and 1 am fouraquara againat IL
. Dear Ann Landera; 'My hua- 
band atartad with hla company 
M a aaleamaa. M* baa advano* 
ad steadily and waa named 
•a ttem  aalea manager thre* 
i|y«ara ago, Laat week h* waa 
J ttJM M u L isliitttifle
ahould get a ralie In our 
aUowBoce." My hutband aald, 
How do you figure?’'  Th* 
Th* yotmger boy rvptied, "Kldt 
khould ita r* . If tldnfa ar* 
tough t a y  should b* aatitflcd 
with teat. If t a r *  ta a lot to 
money am m d th*y thouM be 
cut In."
al
I t a  per year. At prctcnt,
1 half a mlUton^ptopI* ar* wait-
t a  very top to  each Idoek.
It a roof lop achoot and 
leval, on* for cachwlth
Hid hatfgraa place.t 
chlldrca to rock hantetep f 
1 had k m  talkad wtte 
t a t  t a y  ooidd attand t a  »»*• 
aay. thm ty  tbsa* wwr* t a  cik& 
drm  who aetdad t a  ' '
atttetaroa moti to  *8 
team lack to fuada, war* ka 
daagto to bring kept away. Thte' 
was a  real opportualty to awnrt' 
to a (ar raacldag 
way.
And Hdt la amaetty what hap- 
Im Uaitejim  Bctvto* 
Board to fhrectara 
a contrfbutton to M,* 
a  two day auraertea to 
tolsgt a UlOe eesltr (or ta |lto* to  K o ^  whkh bad to deeply 
ovetwofktd, eihausted woman. jlmpee*t«d me with t a . t e  aftkl- 
Hcr earainga amocmt to lest rot aad lovtag admtotitrattoa, 
^  38 f  d rilart per catering to a te r r i ta  need. Now
^ t h .  Ua beraeU and her two Unltaiiaa Servto* Cmnmitte* 
chtldraa. "Prtce* ar* fotng up," frtenda can «srmark t a i r  gtfta 
tlM admitted with a deep tteh. far^thm* aurtartea if they an 
aad iktogi ar# much mor* dU-ldetlr*. 
ftcull Ibtae day*. . Thro the 
qukkly added: " t a t  I gladly 
pay t a  aurtroy fee* (to t a  
Iltti* boy, for btor elta could I 
cat* far him ttoc* 1 am  rov«c 
home? I always try to gtv* t a  
chUdrro iomethtog to eat befcw*
ta y  go to bad at right, (orl Mr. aad Mrs. W. D, Hay to 
•ometktng ibould be to t a  ir Okanagan Mlstloa, aaaounea
r » f .  • ; i .s ^ is ‘̂ b . T e s ^ j L n T 5 £
work, had an *vrotog mroL tiw jo)m Nouwto. aon to Mr. and 
did not answer, but bar head iif.*. b , J . Nouwro to Bdrnootoo. 
dtneiMd alill a  HSlte JowtowBgrwqgqjF̂WiHr'..; ™ AdRsRGPRRfwRilid''
her e b e tt .  .........................  | wtddtog will taka idaea
Du* to an ariwr la t a  Daidl'' 
Brldi* C M  rapori thte 
wa*ik*a aatrioa v a t  mM to be 
taltag  piaea' ro  July S t AetuaHr 
t a  Maiiro Ito ta  Stariea wta ba 
brid aatoghi, i f  etateday. a t t a  
Cipfi MrasMf HiHiA*
Mr, rod Mra, Oaorf# Mtorito, 
Mr, a id  Mrs. Cbrttil Fahkamp 
aad kbiL Bro Mtoatto tram  Sauk 
Crotra, Mbtaaari*, 'wbo w«r* ia 
Vwroroaar to atUBd t a
I tog to be reset 
un h#[ w-p# e*#ve






r a O D D m  LTD. 
rh a m T iU lM
far boma dallvny
Never than t  forget M rt. Lam 
Po Luro. 36. a  Uttle Ix^ tted| onS t
September 4th, 
Francis Ro
a t 1:00 p.m. in 
man Catholte
Kdmonton, Albarta.
child. Two O i t a  chUdrro Ilv# 
her titte r, but i ta  ttay
St. Andrew's Evening Guild Hold 
Very Successful Flower Show
•A V m  CMBLIFS U FB
VANCOUVER (CPI -  Mrt 
Robert Oumw sivad th* Uf* to 
btar yror-okt daughter Arlen* by 
making her swallow a rubbwr 
paclfltor which w at choking bar.
en-
The Flowto Stonr tpMiioced 
by th* Evening Guild of St.
l i ; “i>u.l»od . .Id  h .'d  h . n
adjoining the parlih hall on 
Saturday, July 17 wat a  great 
tucceta and a large crowd 
Joyed tea on the lawn.
Winners In the various c lattet 
were: 1. Roses other than 
Peic*, Mrs. F. Bebb; I. Roaes, 
Peace, Mrs. D. BalUlei I, Snap- 
drsgona, Mrt. A. Blower; 4. 
Degonlss, Mrs. T. B. Upton: 8 
Sweet Peat, Mrs. I. Crosaley; 6. 
Panties, Mrs. J. Illndle; 7. Lily,
think about it. W* don't know 
how to handle this. Helpl I 1 I 
-CRISIS IN SUBURBIA 
Dear Crisis; It would be ju.it 
dandy to Increase the allows n* 
cat. Ask tha boys what extra 
chorro they would like to taka 
on to merit th* Increas**.
Exniain that Dad's raise In 
pay it not a gift. It's a reward 
for past performance and com 
penietlon for additional retpon- 
tiblllty.
Too many poor little rich 
kids have enough trouble with­
out adding the burden of king 
steed allowances which ar* 
handed to them Just for breath* 
Ing. Pleate don't do this awful 
thing to your children.
SALLY'S SALLIES
Ctoaage, Mrs. V. Blaalmvich: 
30. Mlnlatur* arrangemant, Mrs. 
M. Grajr,
Th* Guild wishea to thank all 
tiwt* who donated home baking, 
and thoie who assisted with the 
tea and flower show.
“WATCH
R E F A IR r
For Cast, expert 
aratch ropatrs eaQ
TROPHY Jawallm
C A R P n o n d f U R N I I U R E
C L E A N I N G
•afa, a a r s . •





e a r  fuarsro  
lead etean* 
i n g .  m m n
> .Jta litap -€B n it'‘€ lM M ni'‘ 
■Sis BL, Opp* Mamailal 
Arana
i(  Pisa to Attend
nami
The first qaeathN) our 
ta to  (agsi t l  and IS) 
was, "Does this meatt 
get a rate* In ro larar"
t a ] t e i S ? 3 K
two
arm
h«a» ?Tfow loqk to  yott-andi t a  gsfarae toM yoq to protaol
- ''mfMBBtiaWUI Ai aU|W aratot̂ ^̂ êgt
' 'A
Mrt. R. F. L. Keller: 8. Petunia, 
tingle, Mrt. J. Gemmill; 6, 
Petunia, bowl, Mrs, 0 . Radto;
10, Phlox. Mra. II. A. WUUs; lU 
Geranium, Mrs. W. Haskett; 13, 
Marigold, Mra. J. Hindi*; IS 
Arrangement of flowers, Mra,
11. A, Willis; 14. Arrangement 
tn tumbler, Mrs. A, M*|toamt 
18, Arrrogement of wUdflowers, 
Mra. H. C. Dunlop; 16. Houae 
plant other than African Violet,
let, Mra. A. Mepham; 18. Mlnia* 








I  eapart hairdresiera Ip took 
after jroul 
''-'''''’'''(lim ’T iM tf 'tf l  •  9M .'’ 















n  ysnr Oaenrler haa net 
Men deitvarad 
by 7il6 p.aa.tb* 6 SoiMiuir toyground






We hope you will enjoy your holiday In Kelowna. 
While in Kelowna plan ■ ^lit to Geo. A. MeUde Ltd. —  
you will be pleated with the friendly service and quality of (Hir merchandlM.
We feature Quality Brend Nemes 
you know and trust.





PURSES by Jullua Resnick,
N̂ dty .... 5*00 to 32.95
SUSAN YAN HEUSBN RLOUSES
3 .9 8 to 7 .9 8
(oNATURALIZED nnd HEEL HUGGER HOES
Other Famous Name Brands you will find at MdUe’e -«•
A LItA ^N H A R V EY  W OODS-- KAYSER ^  JAMES CHAMBERII
JONI o r ig in a l , ETC
Yoii Win Enjoy Siiopidiig t o I
*T!be Stora at Quality and-YkMndlF Stgvtoe" , 
.Sondng |̂|i|)]own|k-6)Ml Diitrtot..Pn)nlMag ios to l̂Tearff
-   t'   ........... .. ......
4 :.
Mf’-
I W m I  V liiM bA ii G L J h iU O fW I W w lH I  I W B il| W BB
Stone On Canadian's Orave
nmm (CFwr«r ii» imt 
M f«ar« i  Oq««M am am  feu
■Biĵ  wdUlajit Mututm j[Kui |̂|if
to totol t a  f to w  ei •  3toi»f
CoMdtM likit hXtoii suit a  tia ttr. . . . . . . . . . . .
»“ f c .
ior toy t a  •
Tryififtfit tolto r^ttT'
ixaw* to 
k t a t a  tto P t a  
aitoi* itoatiwat la Caawto 
t a  t a i t i i i  a ia ta t ta a  !««• 
wmaa toaea 'atoto to lr*«a.tt eras March t l  tlBt.. 
i t  ftoactoir. M. aa rm g  aito 
K c ra ta d
aB ta a to #  t a  war 
t a r o  tatof, p m  t a  
oact ta a *  wam* 'toato 
a r o r y  S t a t o y  t o  t a a  t a  m m  
n m d  t a  g r a v a  aad toaea a t a
ftSKWm GA j# ifetlll# Aana ntaata**wnp •painp 4»
amifey llto i vato t a  I 
'art pafasMnaa
‘Ylunr «««8 tkwaa tto* 
a a i  toa ttotto caatota atotdto I 
'toad ro ra i for a^aa t a  yaara. 
ftoay t a t o ;  Itoi t a  
ttm *.
m § t  f f i
t a y n « ^ toPtaito ^^ ta»_ag a
ra>^  i l  l i  i H i i j . M IH  i m  




a l  t a  
t o f t a 'A t a * « t a | t a
l#i# iMMi V̂ MMk mentm iaiiMi SB OTSl m-WWWw Wd̂ 9 mmWawaaik̂ M ‘
YCBimv rturr
'"I mm xmnAk 
raafeaad that toacattM 
a-ai aoi k t a i  ai actkia 
««ytd t a w  aa stoae. m i took 
t a  casa ap wito t a
H a w  l a  r a lla v a
•ACK̂ "m w w w B ^ m m  w iasnli m .SkiSlk Iw
WH* nPto
■alMfera
Attor a rr ta f . dmm* to !*<• 
tof«, Mr*. CtacAi, aaa  to.
toat t a  eat*tito «  
p-tlltfld to *8» ■IT
R io m s FIB FROM BlAZttto ECUiUIOR TRUCK
I t a m  rm  ttam  luiartag. 
Air Fwf* ir-'wct •fWr H *'*s 
m m trntsed 4m m g  tanoaatr'if
a Cuai’a îiii, 
tim m i mUat iBMitory jyiita 
ttot «aek. Taaka aad arm ;
tracht patrtoled t a  cHy. 
Ecaadnr'i iarfa ii. alHf aaara
rtotsaf lato 




Xayal Air Porac- 4  toto a 
h tfiita  a ta r  Vcjnoauto '«hi« 
aa a tralatog l l i |h t  Ha ***
'totrtod to t a  ta « (  ooMAnr 
to to rtaa rd  to  UMy tr m ty  to 
t a  v i ia i t  to W arm w ^ a toa 
autoa titoa V a y a a a ta
Mrs B iaaa DincaL a a t a h  a^aad  to r a t a  a
laa rtod  aaa ty -ta i ftroa t a l ^  aar-«ype"' tad to a aa  toat 
aaaifey v ta « c  to Cfewiasta*.|®* ^
AaciAad to aftor *8  ̂ g ra ia l Mrs. O m aat was atoad I© to; 
a ta a  t a  ’toaraad t a '  dtotot to to 'ta  d* Pmpmr't icl*tovt» 
fm t»  MHlNMNtoi « e ^  ato fcalAw ta r n  to a e te i aa 
toaeai aad t a t  i«  .had m  r a la - l* ^  ^  * .«  ^   -------
I t a  V'Sr fravci m m m m ie omm Mmm ' t a  's ta#  «»*CsHas t^S SritiiiRSjii WtM‘14 ,§:niw
lead 4mwm t a 'a c a l 'i i x ' s^arsl**^ p r f« a t» »  to t ai  toPito# ^piaia wa^w ato—aa a toww f  W'*#* w j
III atoar atomaa Altai m ac taa  I aKwlMqt 
|£>¥ar «auto I3i»a«a »«r« tarsai" 
tto WartowaB t a r t a a t o  t a t  
I t o  t a  C a a a d t a s
to tae List
Students Leave On Safari 
To NWT, Yukon Centres
MCMfmigAfe xCPi -  T as»ty |C a*totar*  #  to C**!tatarato«-i** p e s ia ta r  w to Jeas-MiJto 
tm t iftfh srf'teiS «-.ntae=ti. toto I Th* s:tw!toato., rm grnt w *t*  .<1 S*«ic» da Caatoaawa
t a t  'tofiwi tti k « i  Yfe*'* h«u« II to If,, wm* totortod'^dr to r«e«titar*ttoa
u t a t a  
At t a  aad at t a  war t a
Ctomaooeeaaltil war f r a v a s ;  
ccmatotioB tcwA aver to t RAF' I 
fravas, tovaltod t a  f rm ta  and : 
l>ut vi» haadstoros of' atoite'. 
Ptoitoad m m  'ta rcidace ta'.' 
aocdaa ereasaa.
toil feacausa da Paarlar had' 
Ml tiMa Ato'ifi la arVMu toa 
e w w u ta ia  Irii. hto frava
totoi t  to ■■htoaPMhr i t o t  mMmmrn•** *“'■ Wp Xtoto wt wmm ■ w wa.www
wm  Irotod 'to t a
I t a  a t m%\m  a t t a
alRtars W t had bam
m 4  ^Mrt.. GmmA.
iMi t a  
TW .u% it to»rt i l  t a  i*S 
Mtoto toai-'tl mwxeok 
iyF 1!*̂ttjfi'IHiliifil OlsBSsiliî Si
tĈwendBSAÔKeonBî  'ekne edf
t a t a c  -awi t a  |--«a»iars»i t*m-
nfeito r4i\Rn,AAaK « 1 1 a • d
ICR*—A totwlM" «i t a s  A'twA-
tfeufc te*« feii farveiaptd aa aa- 
t t a t t  tm  mM-t .aad filaat iXia** 
ttafte., toe rttaMTJ. t a
fiala wHi-fttoW'imta.
f}t.%ia Ca.tail'er '».i«4 Pr**-
to t a  f-r-tsta'i 
fcisa. T ta f  *iM transll! 
®r-*to la fd r ro a ta ,  a t a * ;  
t a y  aril l a  yeiaad by nro t a :  
tori® ^ w p t  ti  H.
ffee ta**  w-il 11* lal**
t»!j, «v i» toiai**w«¥* S? fc«  ̂
« «'%eata.; fto.? to €#*»#.*'■»' 
umtolasd t a t  a-ii iaciwl# a
ii’tis til toawKi* Oty.
''Tfe* fHiffi&Jc M t a  t a r ' M to 
jjrt-»ta t a  jf»asv«9uai tta  «A-> 
lerf Ji* ImmtMUm «»f ta i*  y«»a®i 
i j'jpf '̂dr **ia to i'»*  ti**m a
*»*#»<* to meet at t'tt*®; ttoi«iAe
Tl# t a t a  mm* ad-
« t a  »toat rtetotoi le t a t  altal fe; Yta® iteta« m*» 
m «m %  s ta n d  lio a ta id  «ader 
pampmm.
Ntw York First 
On S n t Boh Roll
ALRAKY. NT,. tAR» -  Raw 
XmA I t a d f , ;  Wra®* to* toai 
stote to t a  \3M- ^  m m a -  
t if r iy  'ItoRi to t a  laa r m  writ M iital tali of pitotaatr rara
A t h i l l  iw t-ttavstoijt » k iw  i s m i i t s B s e e tfar *1 saw avtawfeltoi to|terp>tafe'
ta s  stat*. Iwftoatoii w'rto IMI 
f'aiito* to ewM
t a d  5# a fto*' *1 IS® .ta i a ife
d*,i' jail »au»f*-
L I I M B C R
MrVtMM
lAITHfOTta' PLAMBR 
ifitA . t iM lf  H I
t#iiMfi««. ac.
MM #M|itonk CdriOMiiu Hmm « M##
a«*; Msaiti M
Urgupiu To Visit 
M oscow  in AugustHT m A fW  w
iC'P-i r-iN#f* IB ftv* AKKARA <Af.» — 'f  a  r  AI •  i  
*j« ta tor; i#i*%'isiei« ««' Mtotow i  w a t tlayn
Rittito't w#ff,'«-italtawt. y%*i» Uffuii'a wii. toaia far %Ammm 
p ta  «Nid •  c ita d -c ic u a  ly s ta s  Att* •  «a •  m d tf^ m ia  » ta.
lest, i-asr im mimt prataifaa,' 
ta t  t a  I t a  plaa U t a  first ap> 
taf'Sttai at l*l*i:'3iii{ia ts  traffar
ifntotfa to ffeitatoi
at. t a  isvitatisa at fcsvtoi Pra- 
Hij*r Aksi* t a  far-
aiia »tastry *ai»«itooid. liffii-
jjji w'iii t a  ari!tt»4iatad I#  a
f ta a  r a i t l ic
A itoif at 
t a r o  la  'ictro




A tl§n i  I#  T A t i f  I  Im poftani 
F o e a l lo i i  D f f a l l i  In  r l d f n i i e f
B T 8 9 I  X A i r i  ■ w n im to rta y  tm v a d  
|« a t M tiAa iMtk ai th ia  a r twa In* 
paitSBt ddiA&a af Itia *afatMto fWaa 
««mU huiaa W«a mmkakaii.
OHK M fa lyiTiiiif far tifa •tanwFNt' 
fa  Im m f in i  M f  fa  .pw r vm yifei aB* 
A m i'* ’! * !  i fa i it  r a t« ia f 4
wkm .jFW miMil im  wMMf 9m MIm 
Mf ttB .Ffair n r i f a r  m m J  Oijm  fafw s 
I t a  p i
f H  snOC^fD II fa a i t l li  trfetli f t a r  
w v liT  fa r .1 0  n p fa i diiJhfMrid b r im  
| t a  I n a i ,  U f a n a  f t t t  O n  I n i  ' • #  h i
dMMMe due MMMlikNMl 41̂ 9 MMMmi tota# d̂WtaA'̂ ta Itatanî f̂c ŵ r̂ ŷ nBT Ipijĵ r̂oro iPtatol
• i  hfa fg iM  wUI f t a  «MM Ittfi:! 'ia ‘«
Tha Kalowna Daily Courier 
Phono 762-4445
• T f a  O l i t t i p i ' i i  O t a  H f t a p ^ s i *
SHOP IGA For WARM 
WEATHER EATING PLEASURE
%e R m r te  the Riflit to Limit OuAfMttitt
Prices Effective 
Ttiuridiy, Friday, Saturday, July 2 2 ,2 3 ,2 4
Mow 2 faotta ha Stfaa Y m  I t t a v
S O U IH G A IE  IGA 
H ALL BRfM. —  OWYNAGAN YtlSIION
MIRACU W H IPllt i„ 49c
JKi!jkMMtflli#Wvv   '.'-''MsaCmu'’ i N̂3E ' Avva»rWWfc'‘ta*VW*'**fc 'towPtwBI ŵBw*#
PINEAPPLE JUKE S I;.« ._ _ _ 3 ,«$1
SOLID TUNA ^ r r  3 ,«$1
PINK SALMON 2 ,0 ,67c
INSTANT COFFEE T . .  i„ . . . . . . . $1.29
N IBLETC O R N &  2,„, 41c
FRYERS
BOLOGNA T,. 1.00
No. 1 Fancy, piece only .  .  . ^  |
Cross Rib ROAST
Canado Choice, Canada Good m  m  fa  ' i l # ilb.
J tK h ly J iH U in i M  ̂ s«W 1 b a  (!S
69c
59c
Steakettes i n ; QQ#
m J m  M  M mVoal or Veal & Beef, 2  oz. pkg.
Royal Ouost, R in d le st.  . . .  16QZ. pkg
4
Servo Southern Stylo or Barbecue
4
Pfamp, T tn d tr Portlwii 
Cat Up on Trayi
Radish or Green Onions Fresh hunches . 3 for 25c
Local, large 
solid heads
ICE cream Hulf Ciullon ....... •***«oao*o*io
lYDCCCIM IlC Krali French. Miracio a  # 1  
U K C r ir iin lv )  French, 8 oz, boitle H  for # 1
WAX REFILLS m ut. roiu. .. 2 for 49c 
FOIL WRAP 'S"i. rou
DOG FOOD 
FACIAL TISSUE
20 lb, bug Rofliper, .j
I.S uz. llil  ....Koyale, 




■.;■ v=-" : '.'-i
Santa Rosa^




KSMMIIfAIMLMf m B I i a L V I ^  f  A iV  f
Many Crafts Rasult At WinfMd 
From AdvonHsts' Mbit School
Yemon rwyii To Support ^
«■ gw I  « •  # h l*  i T m f W  1 O w “ wWwW'Two ResolutKms From Olwer
I ta JN p w le w ta  ealW  fa'roBwiaa t a s  Nmwitair' fa fas- 
ttfp# fk w  BSfliSBi mf po j^f Md cticfMnult |b#




b m  wineliithiro 
Ofaro ta  be aw jeiwed H n r a d »  
fa fae Okanfan Vatay
IMS. pifat leasiMtlaa aaifa taut
faf khta# flimid klli
m d* SmkmL tsmmeed. fa  Sbe le ty  »*S fa teata i fa  faa par- fS K W i^ ,   _SevmmasKr JyiiveaRM QKsrdfc cats e i fae mays rod garfa I ta a i  aiPllf far fa to  Ifa  efaw .««» 'jpafa fan
ia V tofaii, vifa Urs.. ' OCfa csfeeMad faeif appeecafaiaa as'faOofa, t a  faraat e i pafcS ta  fa"2i.fa  at t a  e ta  ei 'im *  iast _
to sfaat faeir t a *  m d  girls -bad t a  to fata  »aa*  a to  w e s s ta i j iq # . C3f t a  am a r*  M M  p w i® * ^  't®' ta m sT to its ' 
t a r a ta  iertog fa* w fa ta  Tbe m ta f a ta  ewtai afa t a 'c r o i  t a t  b..- P»¥?
QITAVA i« y i ............
Cfaalit pam taD InbI •  Ifata
<i#-y jMitiiHMd wswKwuWdwtk in WA*
TO&OmQ <C3P>
 tmrr is
30fa aatav tsa v o( sb* 'pait 's: beeaas* faa ordat- It .faOfan to
■..■■111" Ifafal faea i t a a  tuas t a , £ ^ t  ekefarfa vlcfar; ' iprantae new ideas fa a  cfau#-
m y m m m a m b M . f to '1^1 i n m 'I t a .  1 4 i .  f a u ta f a '" ^ * ^  V  9 »  M aeta^
A fa ta  l i  tH iJ m  bat b e e e .i ta ^  fb ta faa t t a  p t ta ta W  
totaefad fa ta cfaim tay faip®t/% iNtoventKto' 
faUF' taaes ataji aaaswta fa fl.-l PfaaS' w o n  iiniiinwaireii fa a 
^  SMJSS. Hms m m m  faat t a t a r i t a  a "tw tolTtai; Arocptact Itaasfas fa Cta
fa.per p t a  fa ta" fases bae* b e a a ta *  -*— * «#«%» .«# t a  aa .1 to ta  a ta  ftagaasta*  Ctaaanfa-
‘̂ 'iie t lls year as CGntoarta anfab-k».»i eetaetS- s t t a  U P far taKfaa. Oifa.
^ .Ispetafag te .
FfMRfiicfiiM’v  HamIc IW  mfafsI r e e iiio iiiv f  iK t i i i  m  I
As Order I to 't New Idoas
tth# B86A|1C
wBld tffdmy.
Jfan A/livafa, ifaWag grata 
wafter fa fa*
G rns as taerfar.
tod# sebwl a a s   ..............
Iwr 'a ta  dm*.. 'e«b a*' average vfawfai t a  "waifa a ta  e ta s  _  .
ai « l aS ita ta f . Jtbe ta*B*, fa books. lebeibBefttf ear* sens- «v*tar MSem fa * v ta  fass ta^^eeai j t ^  ta ^  s y e M |  p*ity's
fb e  leiot a t a  m m  t a  ta ;c ta <  bad faero ctaerted y efrtfarr ^ j b ^
to o ro to to J je w ta e fa  to isa ta jm , m i  « , eetopaita wmk »*rowwr mmv
AIM
aifataiag a  te>edfa/ eawc'eaaan
tafRr m, mkm wm 
m »m  fataafag toe t a ta  pto- 
lanb aU triif aataag aev , fav- 
fag bttl* or aofafag^ tha era;
oT d liaetta^ n arm '........
l|r. brvta tall totaf. age al#fa||Qfa|lv ■|Atâ d|ta|g mui A
(tot. a faMta* to, otat m i fafa
tends*
fa fafair aferlct tfadlfaafet fa afa
te ^ w  prasa. ' ' *********
**Afta kU to* bttoe ^ k t a  fa
b ta "  t a ^ ^ ^ f a T S L Statafaw* *̂ta gUrW glMel̂ Ml
fa tobai fa* thb"'"
A faalfaifar. Ire iM ^iA Im m  
w  Koiaaaad to toa gnw to oto
tofac* fa  AtkNaqp.
erilb fa toAt  «*
'B*
At a
%9 ha fottirfViHi iKJ
torefa.
No Answer Yet 
On Valley Flhn
aad SAi fa d e iitaa ta  ta e s !  *A
iw d by , j * e  » ,
saaratag fa Kw. »..tMtâ  jFmour* mcAiiCMM ^  tlMr Lktoftfto# wt**
imctisns WWHT# a—totar ̂ ._  *wtowfafafa totaato tatas-sfâ  oMwamM :rfin.ĝ aarta*nta rmrtafebftgtfi t te  mietatotom.- 
M t o t o S t o ^ r j t  m  I W B f a t o ' i n B i n i l l t i f a ’  K f t "  K k K  f a B M  ' I  w  * i ^ ^ »gg* fa*faefa taisiSifataatotoêeMto *—e ^̂ta*,»faaifa"*  ̂ WUQNlAAdi TSiW OL A0#̂ D#
Yetasspte asabalaa** sriad* ?® ? for cbo ttorV'v — ■ ^rYTndni
bto* fa t a  laoBfa, fa J-«B*, ISi'iadty" t a  t a  eaufaef-
'Hf̂ A God's SMfaAul eA 
W tad. Ibsne ear* S ta*  aad taas* aa*«feo» fa 
rb s r a e le r -M ta i  startoi m aty  fiefa Sevtafa - Aay, M v«*iw  
toy a ta  faere were ate* taa*s:Cka»ds are mm em im tm t aak  
• t a  rraJti*. H »  gtas a t a t o r s  A story boiyr bcM ei'ery Siiaday 
cofeifc* t a  rw itog io*g serfaiat 10 a-oa. Boys a ta  garfe be-, 
t a  every norafai efal Mrs. teeea t a  a tes fa A lt are modt- 
Umact ta g  itrs . Gortaa tavfa^afantac. H t a y  ataad. tow
ata»a tibg - 0 ^ t « * k s  fa ^  " , f a 'V * t w » ,  tore* fa t a  C s ^
at t a  ©rmb Ur*. A ta  toiA«r|f***«-* a  beautdfa t a t a *  fa;csl was m p d  by ktom aro  i ^ l g t r e s *  a ta  U fa t a  mmmmm-'
*as fa ,ctari« f a t a  t o o t a g ^  J a ^  . t a  I ta ia k y * ^  d  t a t r k t .  I t a  m m m  E d  tb *  I t a t a  ScafaC pa^dktai at
t a  « i* t» ta  a ta  l i r a  c a r  A v t a W  BW* S v tad  fa„bea* aay tefar I f t a j t a  t t a a * - ; ^ ,  ^  o ta to  fa Juae ea s  S5M. Espo « .  part fa a  U J to J I I
t a  iar aess mmxm. f m m  efatoelta m  CbKstad- e fa ta ^  *1 * getatiie A m * A®
arooipls. U.ASA ■ J s ta ta  b f  B to ta fa ta r  f « * r .
Ipve" idaqtat* ta w a g *  fa Var- 
lASl 
M ifw
g f H i  [SB  VBITE PAGEi
copies fa t a  Kev Test fato- 
{taac (breetory bav* :bee* s t a  
fw ftg ovefseas.. tor tuw as eta- 
lag Anfaes by side*.
B c u D  m f d  m m t
tjjf jprasisry §#4 jwaiwr’̂'
VALLEY SOCIAL
i m m ^ f l  } to*nfi 'togto, 'Tmvf'jmd ^  ^
f f  H l l l i l iA i
•T o tm srsp  
Bajfaiwger% tifafcaa, to*
<T*a.m>, pop. ftfb #■»* cAta
7iw  i k ;  G L iu rr
Aa Harvey pb, M M
RUTLAND 
ROOFING
□  Snedajita* to
tar aad grata I
Hm m 76SA190
gn» a ta  'Wm*  aaii
Psoftls Do Rsal 
Afs 
Ym  ArsI
•  •  e
taew rf m d m m ' t m w d  I AJdwewi* -fiMrifaMa e t a  »
I ' ^  i . . .  ^'-efa *Sf«ife s ta i  • •  fagaafafai
Gefad* Id g ta M  bas le ta to ’ A **• ?** ••J? ***^
t a ' ta « *  a l ta  •awatag m ^ .  j m  fa .14#. m d '« .b ta  bad buna a t a  a lM t tee;
e e ta s  n s a a g  'i r f a ta s ro l  i«4a . . - i ^  I**' U&m, P m  .saaata agM-
m m  aa v*im»i part* fa Atom*. **d Mr». gj*® aafa t a  ( ta r
.pspcaiii aa W* B sfassa Gesetaj tw «*— » at «** cbaafa**'
H tak C S ta ta  fa Xmtmmm U m fm l 
aas  a r e o ta  stafar at t a  bacaej ,  ^  csmm'iI '
fa fas » a rta»  Ur. a ta  Mrs- I ro  Oaeess at t a  b m *  fa Mis* .«  ars parssH* asr. ana «r*. ^  ^  »  « *  «  a ta  Sossg* tor
.'ata fa* a -^ .  Mr. a ta  Mrs.- p ta -  _______________________
Prtaar 
bav* a
CoBgrafaiatota ge ata to Ur..,ley Darifaf fa ¥aM«tov«r.
Wld l2riu  ̂~ ~ "iHTib fa a  dafatofar. o* t a i
Ptwdi UfafaeiaiA fa to*wiw.=«** tod 1 
U toiita * -  «  •  at ta 'e tto .A b a .
baaM fa t a  asfabew., Ur, .aad.; ^   ̂ _ _  _   ̂ _
Mra. Air* tifata*fA .i a t a  be! tto *  t t a s ,
is t a i t i a i  t a t a  leitav to  to t a  t a t a .
AM UbBUt IHAIdUl
t a  C- ¥EAM »i.-A  Im er too** t a
jybT-. W'toYft'# wtiKSfmmdi jUMpjrta
« »  » « « « .
tog ta" ir« fa[ f a t t t a i  ta t i to i  
irn u m ^  bfad tor*. Bpanto
S o t S :
Bswees faitoar* a t t a  ■bem*\%m, t* m , O a ta  i t a  **“
fa Mra.. C  fa mmm mm, bm. m m  €m m r. AA*. '
Itrs- A  Gtotoiw. 
i f a t a  fa
bis
am ym .
ftwaAjiaMaasf', O tlw  
vi*rf a aatoer 
Wm, O fata aad Lma
t a -  i t a  .Mia . 
ata. family fa ¥  
recrni ststifaa a t 
t a  to a to i  B ta
Offrttoabli
Mia  ISBaa Ayte* a i
Atorta .ita  M b ffaMta. Atota;
feoi: 
m m m ,
m. taa .! 
at tStato;
t a .  a ta  t a t .  
baea rebiibta 
Caaal sta**  tbey etstofa. trtaadi 
a ta  re to ttm .
u
msi rm p a ta  to 
tomfly, 
aafa Ufa., t to d  
gfai Uaraba.
'tb* tto d a  bi«e 
m m  Trm m  
toatt' btMTO to
tif'i^.K Her
m*m- e .  f to d  
t a i r  ffab
Otoryt a ta  
IV* k i«  11 
• t a  v@ir i)  make
tT ^raeia
lEvsAsbyrA
m m »  fa Ml*., 





Aa* fa Hrtosto% addsal. totabit a ,
W|̂ M|yjk|ta'tW '9#Nm6HINltotoPfitotôtoiMlfad gr ▼" wm w
CbrM * Cb.taAra) ta
SdMufig Ia fyiNNifgif' and 
tb *  vtote a ta  i tfa  fa  t a  llto  
raa iarf bfaUtof a r t  
mytai.
jYIIIiÎ  ||gjl|ggyî |ajg| Mdi
bare  re tw a ta  b a e e  team 
mmm m y  toieiMto 
tmmxry mmg as far aorto as 
DavMtt QrvMu
Hacent vtdieri at t a  boma fa 
Mr. i t a  Ml*. V. R. MtDaoagb 
Mr. a ta  Mrs. fa Svarta
tmm  |ta»toapa* Ur, a ta  Mrs. 
C  i ta e fa lp ite f  a ta  aa* Waiif 
toam XsmdaofMi* a ta  Mr. a ta  
Uit. Harm** ChriittoAaett tsem 
taraator.
fa Im  Aagtke a ta  htr. 




VEttHON-A. WItooa. me.m- 
tary fa t a  eammtssiMi iar re>, 
ta trn w o m  fa H C  baataai'iei.' 
•ufferta a b**rt altark m  bis 
arrtoal Jitty 11, to Xmwm,
P E A C H IA N D
ItlM U. DavlM hdt Uotaay 
Inr car lor aa avraalgbt toto to 
II ana tag Park, accompaatod by 
ber Ibree nn taw s, Graat, Lloyd 
a ta  Aiaa, soea fa Mr. a ta  Mrs. 
J . I t  Itovtes.
Ouasta at t a  boma fa Mr.
a ta  Mrs. C. O. Whtotoa ara Mr. 
a ta  Mrs. OIroa Platts a ta  t a i r  
tor** chlMrw tv m  Wtoato*i.
Iloefatat aOkials aald Tues­
day tbat bis cotattioi ts tmprov- 
ad a ta  ba bad skpc waU.
Ha was acoocapaalad by W. H. 
Ctoacey. O ta r  m m b«rs fa t a  
eommluioB «bieb mat Tuesday 
srara Kaisoa Cattoftguay. cbkf 
alactoral afftcra fe* Caaada. 
JcMtka H. Uclaaas, Itodarkk 
Haig IHxnra, a ta  Doctor Oawga 
Curtis. Q.C.
" D U S T K It
i i
(aye t a  daat »Mto 
am ep Palla*,
Garag**, Watsbm asa, Bbaga 




m  CAWgfAN A tx .
all t a  iTtifTtg grooar*.
Vlsittog Mr. a ta  Mrs. A  
CoMbara fa Trepaalar vrara Ur. 
a ta  Mrs. E. McLaughlaa tr(«n 
Halifax, N#va Scotia, who ertra 
acoTOijpiiiiad by t a i r  daugb- 
ter, Mrs. March fa Kskntna,
Iwavtof Motaay to spata a 
Spackman. Margaret Vager,
BOLEB IN tO im  
DIIVEWAT MKAN MOIH 
WOIK ON rO tlB  CAE 
For t a  bast (ill la t a  
Okaaagaa giira Bedford 
a call,
•  fin
•  Wasbad i a t a  A Oraaal 
•  Oradtog gBxaaTattog 
•  Drtrawaf Qnifat




ll l l lS la M .
Yod win Uka t a  totmidly 
court*mu optkal a*rrlea at 
Katowna C^eaL
Cstabllshad over U  ywu*. 







mm9 f fT im e
.... *!.f'.Hi.
To yoor carrier boy, collecting U i  
oeceaMry part ot being in buslneu 
(or hlmieU. Bach ooUection contrlbutei 
to bti wekly protiL Fbf thU ”
he appieciatea th* thoughtfuliMM of 
«iubscribet»*who*pny-hlm*regularly.-*Moit*cirrierfColleot^Fridiiynight.**YoOT“ “ 
co-opcratlon In having hia money ready (or him la a big hdp to him
The Daily Courier
What can you expect 
when you hring home 
your 1965 Ramhlw Classic?
One stry pktsed tofc. 
for ia^uv* ditplayi fa alfoctai 
to puN^ But be firm. Doet tot her 
drive I t  onul next week.
10 vttih yow m  at katf iwioa a weak. 
Ata BOW ikM yoa>i boafU •  
iwtoftog cat liks iUa iMyba hiY adadi
yo* r e ^  art “widi E*t
A ltd mvtca atotto*
awMr.HaYMythtop 
8lA**WdiilfBeMw* 
wont ba sarinf nnch fa 
y«« iromd bera aay mot*,**
ak E » *a*— AV bAk̂um, AAOMk
f ^ .t g w g g r j g ? g g Bft WlUN 10 SIIM ntlil YCCi Otncr*
iftljpOON ftoftN CNf̂ pWUik I
®WTl̂ *roi gMkgwAfa taltogiH dbtolttatoAi hEflggpPI mWy IH|pBm ImBTt HdillWlft mNh *
Try to lha riaa fa yow ^  whhto naMn.
OntMtot adntraitoo front yarn 
BsiihDoitr. Deep toskla, be Inom 
yon'v* ona-tipped hhn again.
Don't rub it to by telUng him 
about an the great Rambler featnrii 
(unleis he really insiits).
By the wBy,ymi csa  i l io  eiEpeeti 
i^tetlsgES-sEYfaig pcrfomaiiM, 
cfroriless huM lllng,lnxiirio« comfort* 
lon g-las^ g  quality, 
solid constnictlofi featores indndliig 
DefR*Dip Rmtproofiiig, Double Safety Brakes, 
Ceramic-Armoiired Mnfller 
id safe, strong rattle-free Sfatgjle Unit ConstmctloB.
On* nther lelfdatMM  




O a ss ic
^  A nuoMOi if tmtmui ■ 111 m pmmoh ibmw
• See the Ramblet Ametkaa, tha tergir CIsnie and tha loxmions AmbMssdor, al at yonr Rambler daalei'e lodey.<
Right now Sleg Motors have over 30 new Ramblers in Stock and Ready to Gel
You nnme the model or price you want to pay and chancea are we have Itl Choose (rom 
ledani, hard tops, station wagons — even n M arlin. What about colors? You'll probably find 
your favourite! What are you waiting for <— atop at Sieg'i, go get more fpn out of summer.
IF YOU rREFEIt TERMS, WE CAN 
FROVIDE IBEM , QUICKLY, EASILY 
AND COURTEOUSLY
Rlan~a-new~Rambler-iii~your-holidays-rr-.-r-for~the~fine$t~holiday-everl
490 Harvsy Ave., comer at Ellis
■^n-W eek-D ays4ll-9-p> tn
Hiom 762>5203
IB lV ilT O R  NOT •r
H 6  SBBCUSjf 
M bV B iW 't 
MEDtCAL 
tfflC flB IIIS .
SO m m
MR)
wmi A u m  
MDMOfiM
trn -m a i tmmt
GOiNlm m
tA lFtajca todS fa  i c  uw
SQiOCk. m w  HBH W f
llinnll>oiiileDlUieasCwpK 
To Tm TaUes On iMmilies
ftirii iQmHk  mi mMft miilh 
m 4Ki>' i 5 r o ' ito" «Md* pod.' ' t a k  «•*
H u w r By Wingwt
MGIffilAL (CP)
|m  M  Cmim̂gp
th M ta s . UXMB t a t a  Is CM*
r id ta H  M p j t a  l »  • t a  fa  » t a  Us racap feta  Q ta r o  
k a t a s  eeniM. ' 4— kte
ratefti* to w  ta n d a r  tweaiiii nar. hu t mM  t a  t a  d few ta
k ro  t a  k r o t a r o  i t t a M l W  t a  ■wPPWwprowIp imimp tamMSppp tammiPijF m ipfli tftn#
•••«•.. q m  'fa I n ta * *  l a t a '* *  *"**
Tlht aitaf*cfead WKHeties kiW ' fewi mTtr, afad ilM m t; 
i n .  rw to icu ta  t a t o ;  » l ln l i l .  "V * «r» i n f t a i f  •  t a k  a m . 
ia r a  fa t r t a a n  fiiknraig t a  l ir .  S n t a  i» a u im a  ia  t a n  
•arajta toon Bemtawi Jail kwraliar la r a d a "  
l i a t a  I . ju4  t a  oMMta ta iip ti  Th* t a t  va«  n f t a a i  ia  ba 
c s tra d ttta  ta L * i ta .  T esssJ ig ,#  ig g ,.  ^  t a  n a n fa a  t a t
V'fecr*' t a  »  te ( • «  ta tf ie *  e ij w_
m.Af n t a t a f n  n w n A an n 4f ta .n  t a t a t a  t a t a #  E ta
F fataw g ta ' mmp». »iv-tid fa taairi ta tau k  t a r f i s  
:®.aa t t a r ^  wliA a jm png  cm -taga ta t taau
Cuts In UniversHy Fees Urged 
As Aim For Ottawa*Provinces
OTTAWA »e‘P i—I t a  fw rm tf  T ta  ifa taM ta  atfa t a  i f b ta  
lataral - pfavfac'fai .f ta ta ta ta lfa ita lfa  ta*  ICMtad ta.iw M k 
mSPpi mi#' wwwutiaAw mi I MBpiwrmyBp. mimhpi ad pcdi' 
p t a t a J I ; ' r«ta»K i ttav«fi^1«i«al(Q r fa anparDtaOF-. It 
tm im  tm*. t a  Caatataa L t a n | t a  p m u ar*  t» pem* im  a 
fa' vf ttf tsfaa;« id te ro is ta  fa ntafact fa
ia  •  cfatcmnfa.' fafa«faiag"' '
P ras*  M a » ta  (ail*
|o*« to mrnrnmm fagfa# o tae a im  
pg i|gAi ppmmmi ip mm
i a r n t a  t a  « » i » »
■rfa , prwimniiil 
fall'tai Man a»« ^
■fTDiifej (ac* aafatai
S tm  fa ‘'Tlaaif t a n  aad m  
PpMmiPtP fmMMhCiPJi PmtisSiBPtP”**
T ta  ttfan  t» a  ta lan k ta i fa




ta  •> lA f MBOaai iflMla fa Inv fanfai .talifai fa 
fUEim ftmmmMmmmpi Ip mUpmipp*' '
w ilT tiiil t l im i i t ip i i l i  n « f l
THE OLD HOME TOWN By S tin loy
yw attiK N O ta itaY0*'**RWfarPiHM tttaJMHR' 
MW M AJomn> M  n « )M i
M ta T ta W L M W *
*V DWiffa ■ ta ifa if
:i
I
^  j|| 4MIMI
Mi^ktaMPW A'WitaSl^^Me hkfa ip tak® •̂ v-ittagp taSr TŴw
t f a t a f a f w ta f a i  tas Mfwrta*
ppftwpidiifaili
te ia  t a  « fan«M .'iB  t a  e w
fa r«* •  • v« aafa
dfaiigas ta fadarfa efa ia  afa#
c a ta i  fanetat atfali t a  wafaa) 
B lad n  fm w iittii  w ta *k as* 
,paci*d litar du« yamt.
Kanfe dettef. 
ItoniNStewtii vtaw rtafa.
# A i t  
# A J t  
# X t i  
4 A S Q I 7
# Q t t « t  I K I l i
f t *  t t
t Q T t  t l t t i
t i t i i  ,o 3 5 f* *
t J f
t K Q l i t f t i  
l A l t t  
>i4«
Wafa
f%mSWT P m  4fa 
1 1  P m  T t
O peam  iMd-toBT fa tp ta t t .  
Wa d oa t ttSuallT taU ta ta  
m l fa letafa t a t  lids siofT k» 
ararthy fa r ta f a f t ta  
Tb# tand o c m td  aeofa ) m «  
■to fa t a  f a ta r t  r t a t a r  b rid ti 
game at t a  C a n a ta l t  Club la 
H t«  York. U t a  Mddlag i 
IMiara farfary. •& «w caa My ta 
t a t  «  was. N tv fa ta ta a , ter 
wbat W* *«»tb. tfem  U a raa 
•oeafa* #sj>l*aattoa ter t a  •*• 
traordfaary bktding aaquaaet 
t a t  occunfaL 
Scfafa axperts, tb#a as watt •* 
now, us# t a  O trb tr coovtfittoa 
ofipoaifa aotrump Uda. Tbt 
Gerber coovroUoo 1* almUar to 
Blaclnrood. t a  chlfa diHaraace 
b tfa f t a t  the quait for acaa
T ta  sm pm tm  fa t a  G takn]
t a y  clfa> tod WT* fa I ta  I
rm pm m  fa t a  I t a f apmdj  
tMT Wtf-tilBiipk A taa* fa't-IWljld
tm f e T V a  m ei t a r  "ta ta*  
i«M» m m , .aad .fa fa-.
Sfafa fate caafafa t a t  W 
}faffa*« lafa afarvfat Md t a  
cliitad t a f a  a«fa t a r e  tfafad 
fa tarfatai *»*y Ufata, T taifa  
ta '« . fa aa aUtat fa f t t  fa t a i  
im id  idafa. t a  rm tm dad  iw r l  
eifafa, t a i ^  t a t  'hit mnftrfei 
mm ffartafa m d d  m d  fUa rfal 
i f « m  M a  G aitar hfdu 
Saufa's ifa|fai t e l r  iM farita l 
ifad. Narfa did tfaOffafa t a  
teitr ctab tad aa Gmbm. 8 a  rfaj
jjk̂ iy |jj# .|1|BW |  ~
tte fa  a««i. It dtdaT orcfa fal 
J ta tti  t a t  arteatly, accndiB ij 
fa t ta  tsoevwtioB, t a  v aa  itaw  f 
faf («!y two afa«.
You may woadcr, Itard tert. 
• tty  Sfafa ifaw tad a a n a  
taarta . kaowtRf t a t  Ids alda 
Wil mtftifai an ac«. T ta  «fa> 
w tr U t a i  tkmik m ata  t a  
laroa mlUcatfulatfaB as Nortik 
bad made. M# read t a  tettr 
rs^fafa t as stasriBi 
 aces.
T tare aras cerlafaly aofalBg 
wrong witb t a  ifaal contract 
_-(tar* wrr* tricks fa burn. 
NerUi was Harold Ogfal. New 
York stsr who ta s  rsgewscntad 
t a  United States fateraattaa}- 
ly. and Sooth was AlphooM 
Moyse, J r.. t a  editor ot t a  
tafage Wfaid m ag a ita . T tayj 
Ifaoved one thing.
Two wrongs mak* a right.
YOUR HOROSCOPE
P O l TOMOIIOW
PUfaitary restolcVions of t a  
I last CQunla ot days lift now
idalto In
CROSSWORD PUZZU
A Hoof b a a  
aound 
I. O n ta
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IS. targe worm 
19. Back of 
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espedaliy fa the fields of 
fiAaac* and perwrnal relaUoo- 
ships. A good day for promot* 
iijf  saw enterpriMS and for 
successfully concluding prop­
erty deals. P. M. influences 
favor romance, social functions 
«nd f ta f a  rorivittM i«Ms«Uy«
FOR TOC BIRTODAT
If tomorrow Is your birthday, 
your horoscope indicates that a 
.display of bdtiaUv* and enter* 
prise during t a  coming year 
could yelkt good results where 
I your financial Interests ar# con- 
I cerned. This, of course, does 
not mean taking risky chances 
I —especially during tbe first 
[two weeks In September and 
throughout December. On the 
I contrary, good Judgement and 
I the Canceriaris Innate prac- 
lllcally and conservatism will 
be all-important. But a good 
break along these lines durlni 
the latter half of August, and 
especially lucrative periods be­
tween September 20th and No­
vember 16lh, and between Janu­
ary 15lh and April 15th should 
help you to wind up this new
year to your life very much **to j 
ih* black".
In your occupatiooal field, I 
you should win some well- 
deserved recognltfao and re­
ward during September, with 
further advances promised toi 
D e c e m b e r ,  January and/or j 
March. Those engaged to artis­
tic pursuits should have an out- 
jtiszfcdlaily MooAywMWm wHAg bftiljeemMwwnMMfagngs vA'̂ ggWHaa-.fay m w f a  - -wfrnwE-Aempwrwi a
periods for acccensdishment In­
dicated between now and Aug­
ust 1st, to late September a ta  
throughout November, n e x t !  
January, March a ta  May.
In your private life, th* celes-1 
tial spotlight will shine on ro­
mance during the coming year, 
with most auspicious perlodi 
occuring within the next ten 
days, between August I5th a ta  
October 14th, next February, 
April a ta  May. Most atlmulat- 
Ing periods fro travel a ta  so­
cial activity: The next two 
weeks <sn all - around good 
period for all Cancerlans), aU 
of September, next January, 
April and/or June.
A child born on this day will 
be endowed with the talents 
required to excel aa a surgeon, 
educator, historian, Jurist or 
musician.
JwjQWiMiiî  Sstoaauftt tatniKm
m m , ,  
m m r n ^ ^ ' u m r
nmaSMmouT m o  
%
Mor *'imesT a m tt
h .
II d iM 'e m m sraariiefafl'M iTr 
fafaflrasfaMi*
•MldiM fa 
aw .IMUEV VfaMt I AV#«l£l
?
t IMEM SMaftHTIlfeiW 
CEiceES ifaMp i i  tifaii
Comer HARVEY and ELLIS ST
M,(l Jilfai.g rBifal'i 
SwaWMBRte^ K
d taN D M A i. 
OWINI
iRfrvtwMt snadoaeg 





w#i>*ii a tin r>#w *1 ■»!,
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Ladtms e t a n is
TWAT9
toNBt
^ 'T  Â IT if  D A B A A X R 
Is L O N . O F R I . L O W  
On* Isttsr simply stands for another. In this sampk A ts uesd 
fbr t a  Hma UR X ter t a  two (IA ate. Btogl* letter*, ipea* 
tiophta t a  Imgth and formation of t a  words are all ta ts , 
■ach day (h* cede Isttan are diftennt.
B A R
A




''' IM afday^ W pt$roetri" WHBN TIIB ' BLIND LDA 'h iB  
B I W  YMBY b o th  FAU#-IMT0, MATRIMONY.-FAR- 
QUUAII
‘i , u ‘ , (;
EVER HAPPEN TO YOU? THtt
yVVILL NOW VOTCfWILL flOMBDOOV flBCXONO THB MOTION?
MECTINO 
ADJOURNRO/NOMINATIONS ARC OPCN 
rj^ P R g flip C N T  ^  THS em i46  MPTMeRTo L6^VS 
iH e eA8Y*5rm6R Au>NeOK-me BArngfiecpi
I  VOTC MV NINCTy 
PCRCCNT PORla e c o N D  , THBAtOTIONl
I NOMINATE MCI












/ V C A H /











ly W fM w ll f i l l l l l  T i l  U fa  "
d w r a l i t e  DrvA tam
y  CL-1****® S ill* .. 9 m  miip il 
PniMl d e n iiip  iKl'iaili.. d*. i i  
iiiiai^ ifa f  wilt. 
# l n y H l l ^  N e rn f ip H  I H  —« *
M asM  Potitoes
Silverleif lard __
Capfn Crunch Cereal














c«mL 3 fa. f i l l .
Fey, 15M.tti
h t i i f i  R i p l i r  or
Lemonade
Y( y s wu II
fII
HeaM) and Beauty Featurr.
Deodorant
Arid Roll-on 
1 b  OL s i n .
Soft Drinks




lO e t .
S U riG a a fl
Aylmer Soup 
Cream Corn 
Pure Grape Jelly 
B.C. Mild Cheese
sroaMbflrilttfa MkMf Tv aMMklerofeSfai l M p i f a l l  P f  w I  f t l  l i f l l i l i  II





E »|n«m. Dt^loitt oe brmllasl IwiL 
24 0. oi« pur
Bcflu^lre.
Raodofa Cetf
I aiM JoLAJSM  Swift*! Prrro. For cold plitfa ted
L U n C l l 6 0 l l  l i i e a i  Modwlclifa 12 ex. tie
Vfariiii, Stfiwlwny, 
Cbocolatf or Neepriifaa 
3  p t  d i .  ------
49c tide Detergent ^ rte—lag power per rifer. ................. King ilx* pocknge
4 for 45c 
4 lo rS 5 c  
SSc 
.5 7 c  
2 for 79c 
$1.49
■; ■»
/ f f U t Beans with Pork
'"fC"
T nit Tf&. tn lo«alii














chicken you ever ate. 
Goremmeiit Inipect* 
ed. Av*. 2J4 to 
3y  ̂ lha. W.
Minor llooao FYozmi 
Fre»h, 2J4 • 3y»  Av*., Ih,Whole Fryers
I  •  I  I  Manor HouseChicken Breasts n Oyc
Cucumbersw!Sto'!2T--2'“39c
I Variety. Romaine, Endive,
Sole Fillets
Fresh .  - - lb.




green beada .. lb,
Ideal (or
R u m |iR f ia s ts .S s ,» ....
Red Lettuce, Butter Lettuce













Marmalade Mazola OilVor ikiid.. h ,l ig  ind
and 2 Ferccnt. A U |fe  
32 ox. carton .. ^  F  V
Laif* r O Q f a  
tube m o  Te 2for69c Dorim 0((tfi I  Q Q d l,36 01 .bottle .... l l  #  la
1
' ' ' ■' ' , " '
_ ■ ' , .  ̂  ̂ . .... ' . ........... ..." -
^ A F E
C A N A D A  S A F E W A Y  L I M I I I O
' I n
I I "I I I I
\ I
Hany Top U.S. Professionab 
App^r For B.C Goll Tourney
F A fiH lt
s m m m m  l o n - A  • m n t t  i
URMTMA B M W  C S O I* m  J P I T  W. t m V ^ S ^ i m  f e S * 5
Croadiaas « lm  dm  IRiae Bril- 




.. ,  ffMntaa; a l " ta!farai'awS
ViaMETOW C!i«4f CM>. tak a  Gdy.
fiafe DudaBjaf Dwtiaad a ta  Alj E*iwxt* roggtct a
a  f* roaataua■apw-ae*
Mr aa a*ri»fafa.jpwi 
Dkk IBtaa « i ^  
Ktaaea ri'SaB
fltlt
F e t a ^  «f Itaema_ a «  a ja ^ lg p ^ te r  par for t a  « t a b  lottwa-
fi¥« ta ia c r  riMMRp w *  m
pra_ field. Y ta _ « ta ri m «  J f o c a l i^ ^ ^  jq  YfrT;-ni ...
a tae rta  t a
f u m j x m  (CF) -  OlSelate 
at t ta  Qkaaaga* V ata ;
|«»jpiM Tfectaa;
«i t a  i ta a l  Cwp WW8 
fta l. tafepecA Vwmm Katfonate 
a ta  Kcfavma 
Lart Sutaaj** puea* tat«e«a 
t ta  two team* was r o l ta  vitfe 
as ta ta  low  laiawea to go- 
R cfm a  Raai O uvetata  ol 
VcctaoBk. cata R v a t  tm v ta  to 
ooeliBw t a  fama taeatw t ol
p tacrt Fred WoocL i / l a  O a t#  
te d  a ta  S t a  lasaard . a  far-. 
mm' aeta t ra i  fo ltaiw .
BABE RUTH TEAM READY FOR TOURNEY
riMpa' dm dm B C  Bnta * ta [  
- ta i l  mmmmmrn m  ~  ' 
i*a IQfoi
)
' t a t a S '
t t a  W im m  t a »  i i  t a
.smia m o t  t t a a i  mmi d m  g C a B r j ^ , , , ^
P ffo  IfaMaa a ta n ta ta a lf , »*a* Raatiwri. i r o  
CUBta Bdtaafor.. Fat* Ifo- a ta  Smnm Jasa®^ a i  tmm
a rt
rac iv
i i* t  Refoirt, 
IBlM t, Baif7
•rawiag 
m m e, d s m  t a f  at m m aia mM la t a  
ta*  pm
a  lap  «ar two tor t a  va 
a ik ta  to  c a i  parta  t t a  
•tata ciffiea.. enficta « 
tmwamdm  v S  t a  riapta p t t  
batmo t a  •  fuoa. oa 
ttaw iajr fogta -  (Oawfor
Sandy Koufax At It Again 
As Dodgers Slip By Astros
coBstMA a p m n m m t v m m g
an,
Aecaritaf la  t a # i t t a i t .  an; 
m atai ctofvta ttaa re  tin e  m'>sm 
be R fd tjta  la l«a. Vcrwaa was 
kadatg lA  w taa t ta  f a n e  was! 
catad. I
V «w n a ta  Kelovaa will neer { 
IB V m na Tknrtaajr alffo. T ta ' 
v t a e r  v i i  play N<«k Kam- 
faopt Ifoitta a t Nortk Kasdoops 
Sroda; ter t t a  Rovai Cup.
’*»**<■. ■■■rhB-ar âaaKwuBiMUHkAJMaF eW jiN ii F K w r o t i ' i a
Abcwil t a  ,per c«M ai C.S- 
dartart are vswae* a ta  a tac t __ 
Z..& per ceal arc Lavywa, w&ik' ^  
ammm mmhat m3y em  per' 
ceat m medkal .ata fov sefoaiola.
Q r ^ 9 i  GBDI F A l
Beauty qucro U ta a  
U ks Caataa e l Ifisi, v a t  seat 
m  a » ,«0N »ie low «l Smtii
nco id  at ita . 
tferee aterca of 61 faay v ia  ewct 
t a  pai-Tt foyeta 
l a v  praicatmaal via* faJS t
Jaa«4 hfifcW 4̂nn,Atabiahifc ga»,TJl«a*.«tataawt
%'wMfies Is play i t  acat .noatk'a 
Ifoifo Opca at Sati«i»
Luckies Whip North Kamioops 
In long Tuesday Night Gene





, a  f  i  IM
H r HDBBAT C S illi  
AMMlalta rvcna tp w it  Wrtlir
'Ylat t a i  A a t ta i  D ta ita  
m m aa  II i i  B tpliL .
m  cmctata Ml tanta t t ^  
r ire ta  'Ttataay aii^bi tavfog  a  
t a  v fo a ta  n a  a  t a  Dtag- 
w f ' M  K atte ta  ta««Mo tri- 
ampii m m  ifodsioB tatooi.
U ta ifeeee t!/
leta itg  p
t a r *  to a  grrortof
a s t a  
feictar.
;|Fi l ta  £ t t a /  
to «M « l t a .  fieri ririefi 
firianu
Tfia I I  * j t a f  * rid  tarifiptw 
a  M  deadterii fip
tog acNwa Jtoa t a i t a n v  tatfi' 
n»d wL ta  t a  atato. Mfog- B t 
ato* itotad. a  t a t a ta n a r  Aw 
fiM l l i  ftadgfit vtofaiT a ta  
llfa  «\lriiS ritotori ta e *  da- 
feat*.
ifw ari ito t a  Atfiroa for
t a  vwefog b ta r  k«r a u lo :^  
f tm a  of dec®F-ta gymmoad 
toto i t  to im i - rod iaf s' 
ptoy to t a  t a i d  i a t a f ,  > 
oBl irtlfi a » * »  08 t a  riasfi 
and fill irio  a a o ta r  raiydcO ' 
t a  dota* ri*F *(tfi t a  
foiried to t a  lev ro ta  
•*Wfieii I vacd iJp tfiar# to t a  
I kM v r d  ta d *  fivf onto
Arkansas Scores Second Win 
To Slow Down Denver Team
to ta a #  Irto*. Aad t a f *  p ra ta  
foalaa aali attor t a  
came, ' ' t a t  |. «M tetoy aad
■ i  fat a  l i r i  firil 
to' vaa toride* toto lYo 
not aisra."
to  fito la ri t a a e  gtnMw. fie 
fiat critortod fiva fiito to I) at- 
bat*. Af atost Ctito^ato O t a  tost 
Friday, fie m t m t m  ruaa wnto 
f t a t a  aad aeored t a  tMrd to 
a M  rirtory. aad to t a  f*  
firior* t a t  fi# d n m  to t a  first 
ruB. to a  M  trfia ito .
taer-ali fie'a fiatttof J B  mm- 
.pared vitfi aa  f*4 lifriiioa 
n a rk  ficfor* ta *  aamm.
MM m  tT R m B o m t
As for fits pjttfoag, foi foun't 
ay s T t a
t a  f m  M  ^
h u A fiam  Arttaatai
tto roeoad stratrito vtotory owr 
ta f i/ra  T ta d ay . M . to put t a  
ruoaervp to t a  *ari*ra foop 
of t a  Farifle C&ari Laague 
three garoM fiafitod t a  Okto* 
fioma ^ y  liar*, wfio atottgfiiM- 
ad Satt iafee Oty 144 
Ajid to t a  vest. finiMifintaoer 
Porttoad gtiiMd grouad vtto a 
fit v ia  over Taoomia vfifS# Its 
oeareel rtcato, SroHi# aad Vas-
M , rod 
Bavail totoadcra dowsed Vai,- 
ecdvtf 4-4 
la tha O ta r  PCL gam*, to- 
dtoaasrilt fiett Saa Dtopi M .
Biri-tofiarli fiomeie by Braa 
Atyea lad Itofi Cfiaar* trtfgerfd 
a fiverua atveeth toatog Aw 
Hawaii t a t  gave t a  tstoadcra 
a fit t a d .  Vasooyver sewed 
ta e *  tta e i  to t a  stotfi fialwe 
Dick Lkaei came oe to taa t a  
nail three fitttcrt aad rod t a
eotrear. lari §um *. Spritaroifaa>e,
Detroit's Dave Wickersham 
Wins His Second Game Tuesday
HOLE IN ONE 
F(Ht OTY YOUTH
ajf^iitoaiEg /1tfn.ga* Maistow 
Lrogue haiitfiiH faaro Ttasday 
t t a  f ia to  was ealtod ai
V«r*Mi|rirtoto< e ri  fie*.




• r  RAI. BOCK fttsore.wrteatogll gamat (nr D»- 
Aaearialrd Frees Iperla W lfierltftri igaUut 11 tosses to IBM.
If y w ita  fiopard el Afiday *w8-|Tfit« to apttng tratotog. Daif# 
deri. . m1l a p e e  Deirofl Tt-lmada aa off-tfi*<uff remark 
*e* Wifkeriham quaU-iifial roemsd to laav* Mm 
aa a if-day layitafy, Ijiaari tills year.
W kleftfiam ritcNd a WNitl |ie i« id  fie'd fi* fiappy to via 
foirdtm ra to dafoat tF a a f ito ito n l^  ife* gim#a a  t a  Ttfar* 
Saaatort fid oa WUHe Hortaa'a] would via t a  peoaant Aftar 
t l r i  tumof ai t a  •ea.iro to beating Miroesot* Twtea M  
Amratcaa teagw* aettoa Tuta- April IS, W lckmham atartad IS 
atgfiL I more garnet before finally via-
t a  ktad o t Prifociibifdaf aroOtor caiMk H v m  t t  
aaee Ttger manager Clwifk dayi of ftrtlllty 
Dreaacn fiad rnna to expect of 'Dolfov* me.** Wlekroafiam 
t a  ywing ririit-fiandae la tt tea* aald reflecting on fits tralatog
fieri r itd ic r Tea gri.** a iM e t a t  1 aroaktoT
WIrimrtlwfn avaa aU t a t  and mmi ctoa* to flea. Fee rilll got
a fang army to g».' 
iJfiWBlR RW AFEBAIIK
I IM Im o  w r y  l tai rimlmtt toll W ritrotfiim
ir ia  L  ^  towered
r ilC fM ir  I Mi tnflated earned run average
t
tori ctoce M
pSriad m am  riraigfit gamei 
aad l i  of ZS starts aad fi* toads
t a  mafort to fUHumu vttfi 
214. fiaviag added 10 Attroa to 
fits total:, 
to (Mfier Natfoaal taagro  
^  ganMNi. P l t t e f i u r g f i  Firatoi 
fito trlnm ed  Ctoetomtl itode M . 
Saa rraactooo Gtaals filaakrd 
CfitoRfo fiO, filllwaukee Brtvei 
srtkigqted New York Melt *»l 
and Si. Lauto Cardtoalo nipped 
PfitiadripMa Pfiiiijes 44.
Two r i  t a  fills off Kmttoi 
came to t a  rocood teamg vhro 
praak Tfiomas d o tte d  aad Cue 
THaadoe fiemerrd, I t a  Tayter 
of Tbronto rriired t a  first two 
Dodgrom to t a  ntotfi but tfito 
walked LefriwT* atri Jitn Ctt 
tlmm. Koufa* folkmid vitfi a 
stogl* to toft field.
Bob Sfiaw field tbe Cbbe fiiv 
to.st tar sestn  toBtogi, then 
gave up a toadoff itoilc to Itwn 
Saato to t a  cigfilfi. fifiaw. now 
$4. wound up arttfi a Iwokfiitier. 
WUU* McCcrvey socked fits SHfi 
fiomer for San Francisco.
Milwauke* scroed lavco runs 
to t a  sevrotfi toning for tti 
elghtfi stralgfit vlctocy. Rico 
Carty laifiad a tam-run double. 
Felti Alou a two-run single and 
tank Aaron a tfiree-run fiomer 
to t a  ouifiursL 
Home run* by 'Tito Fraacona. 
Lou Brock and Tim MeCarvet 
powerrd St. lou lt pari Phtla 
delpfiia. Bobby Win* alngltd 
acroai the PfilUici' first two 
runs and scored the third
IT-year-dd Kriovaa i 
sfio fiat bero playiag 
tfifoe years, roakji koto to 
ro  fito f  a t  t a  Ketovaa Golf 
_ Cbiudry efito.
Riefi kfoaafltaa, ZMI A ltari 
aiieei, riiri t a  *0* ro  t a  
MS yard, ro f  4 firia i a ta d w ,  
I  ro id  a  driver ro  t a  
fioto,”  said Btok. "aad I rorid 
fori tt was a  good drive vfiro 
I fiit n . Ju ri as it w'la romtog 
doam, I kaew it would fi* 
rlosa. ttos -iwofito «  t a  gtam  
yritod a  *a* to. fist 1 i t a  
iro ta * t  ta tav*  i t  
•fteiar* I gal to t a t  firia.** 
fi* said. *1 v a ro t  g a tt ta  iro 
v e l t  t  v a t  vonderiito v f ie ta r  
to 'ttse .a fwo wood, fito 'deeided 
1 'had rotfiiag to t a t  aad fori 
tot a  go,"
^ r i i  fia* a  I I  fiaadJeatv Mil 
ftaitfied t a  (rrot aim  wafi a 
3i ,  attor a fiegfo ro  t a  ririfi, 
a par ro. t a  •tvroiii. aad a
atofot. Tt
m taigh t
S ro  Mrito v a t  
ffic arto. alter 
rritovtof Gartfi GiB to t a  auto 
ta to g . ifo alfoved eedy em  rua 
aad rirrok md tiire* ro ttcrt. 
foaittog p i t t a r  Bert Atay 
fira a td  a tofid footof s
a ta n a g
•  tareri
irritaMI
Itorto' Kamiaop* road a total 
of four p!ttfiert, bsit •saroaf 
fricfitf Troy DIB* took t a  fosa 
fovtof ito mma rtto t to five aad 
a third matoft.
Terry H alim  el Korto Kam-
k»p* fiit a  firoro rua to t a  
fourto toaiiig vfitofi gave fits 
team a  brief M  toad.
II I - N
DOVER SALES I \U  HI Nt I \N 1
,   touA t a '
BMNtriB* af lafoMni* Gartoip.’ 
: htnnday »igfi* i* tfi* iroe a t  6 ta' 
t fit a  fegriar .Srotor B liaB't! 
to f ta S  ifo ta  a t Kto#* i t a
Rutland, Off To Fast Start, 
Take Carlings To Cleaners
'fiy ,Dro
Buys CotstRAfi»As cnrr from CM to 4 J4, II v a i  hit first
Canida'i Archers 
Well Down On List
Otjr A t U ,U ? 7  
pitcficr Jack Aker anooiitfleld-l
#f JoM Tartabi^ fiwn their Q ^ l r o d  Indian* Cl
Vaitrouvtr f»rm club ta t a  P i - * « T P « *  »«*• 
ctfic ( ta r i  latgue. Ion Red Sox 44 and Ixvs Angeiet
General manager Hank Peb Angila walloped Mlnnfiola B-l 
■aid the Alhirilct assigned Horton connected in the fmirth 
autfleldcr Neliro Matfiewa out* inning, giving Wickersham tiie 
right to Vancouver and oidloned only runs he needed. Ifi* runt 
pitcher Jasi Hickman to the were the firri for th* slumping 
club to make room on the Tlg«ra In 21 innings, 
roster. Ruts Snyder and Boog Pow*
lell whacked two-nin homers to 
givt the Orioles their first vio* 
lory over the Indlnnt In tlx tries 
at Cleveland. Dave McNaflv 
pitched th* six • hitter wit
VAOTERA8. Sweden (CP* I?;'*!.
Reuters) — Canada's i O - n i e t a J "  Inning,
ber archery team, drawn from ' mI, ui,
■even nrovlnces, was well down W** a l
In both women's and toto’t 
riaadings at t a  world archera * a I u £  
championship after Tuesday's p*,"** **•"' homer In Jf** 
Championship avents. i „  .* P«>i^e ufari ^  Ot*
The men’s team was 12th in y*nlt«*ri»ns. Tony Kmibek also 
the over-all standings and the for New York,
women's team seventh. RoMiy Knoop's four hits p * ^
MattI Hakooen of Finland led •  M-hIt I#>a Angeiet attack that 
i f t a  t a  m «a't Ifo and
metre evrots with 841 points. In three runs as M a i^ ln o  Lo- 
10 better than John Bassk. of P«i coasted to his 10th victory 
Sweden. Arne Abrahamsen of of ilie year with a four-hltter. 
Narway:wi«4gaa}.w.wlhlfd.#,.wiili:,,,*.8M|,.̂ \Vmi|L«8toIlli#,! 0̂Ri*f HidiJteiLitfcia 
points. _______________ lA n fe F ________ ___________
BASEBALL STANDINGS
Crickftt Ttam Loses
CANTERBURY, Eng. ICP) 
Ifie Canadian Colls cricket 
team, lacking a strong fiatung 
itto c i, lost by 1 wickets to 
ttog** School, Canterbury, 
Tuesday.
Th* Canadians faced good 
pace and spin bowling, manag 
ng roly 128 runs to King's i l l  
tor 1 wickets.
Gordro Glass of Lenooxvtllc 
Qua-- xrlth 83 runt and Marshal 
Stearns of Toronto with IB were 
t a  roly Canadians who looked 
set against the Canterbury 
club's attack.
The lots was ih* Colts' sixth 
in 11 games of their lAgame 
BrIlUh tour. They have won 
twice and drawn three times.
Orange Bowl 
Hay Join AFL
NEW YORK lAPI — Tfi# 
American footfisU t e a g u * .  
thwarted to It* firri steps to­
ward ewpawlro. Is expected to 
move toto southroiiera US. by 
Upptog Mlamfe FIs,, for a 1*61 
fr'»octo*« at a m friisg begin- 
Bing today,
Eebufled to aa attempt to In­
vade t a  aouth vta Altoet*, th# 
AIX has cleared t a  way foe an 
anticipated m « e  to Miami by 
reaching geoersl agframent on 
the uie ^  t a  Tg.OOfi-teal Or­
ange Bowl Stadium and will 
ita rt screentog eppUcanis be­
fore rvscfitof a final decision.
•*W# have todlcstid we want 
to go there.** Milt Woodard, t a  
aitlslant AFl, commlstloivr. 
said today. "But t a  move 
would be coot Intent upon th* 
new franrhlte-holder contract- 
tog with til# city of Miami for 
the Orange Itowl If they wffi 
negotiate * f*to l*a>*> *1* wlU
to  to Miami.”
The path south apparently 
was c l e a r e d  last Thuraday 
wh#a AFL commlstkmer Jo# 
F«ea m et with. city. oflBclaJ# and, 
em htd  out vertxilly a long 
term agreemrot for t a  us# of 
the Orange Bowl. But t a  final 
«aQti«et"‘iRrotta.dreinstig:.felHi| 
the new franchise bolder.
Neriwrt Xoftals* a t i i t a i  Ber' 
C erbap . § » n  m  t a r o  Wto. 
tv*  e m ta  ead, l i t  ro* firitorwkh.A#iK iiii«TiT oaiiaMiJl fokiijMia omm-kjatkWWm %aMdWW rWFvW iliPi*
M  lygd H i ft
'to lleeset fiv* iroa  ki lb* 
firei issinc.
Oritoags aeerad theto ru_ 
vfiro Bayro get ro  taougfi an
'f in n ta  Is M •  
Ifirir tori' r ro  ro  few* hits
Arai* i ta ta  e t a  itos t a  fiAg' 
'Reivt fciaer vtiii tfoe* I 
lour, eras adro t a  'varotog pife 
t a f .  Kestaito I t a  ffiarttd  
witli t a  foro.
B atarli* . Ibiltoiedi R ail rod' 
Rwror. O ulitat Xnrtato. 
Casty l t d Bnyvr.
HBOtABTt
IM fM  M l-d  •  
Ckfttlg* AH llg  MA-1 4
Winnipeg, Montreal Teams 
Win CFL Exiiibilion Gaines
By TKB CAKAOtAN
Elertd* Falonty** vatro as an 
eHetM,ive threat vs* underltoed 
to Tueedty's two Canaditn 
FnribaU L e i g u e  exhibtttoe 
games v t a h  u w  tori year's 
Grey Cup fiaaliris go down to 
defeat.
Fatoeey. bafod to Montreal 
Aksoetles try HamUtoa Hger- 
CaU to t a  olf-atamn, etm- 
pleted six paiM* lor T2 yards 
and a touchdown to guiding t a  
Als to a 134 victory over Grey 
Cup champtei British Criumbia
.  G i V B^faurself
a LUCKY
BREAK
rots from Georg# Bork, Rvfieri 
Vogehtegev orov«ri#d to o-io- 
pl#i* t a  .icertfti.
B.C. crorii Dave Kfcrfon v ttti 
wtto •ecrod-s^trtog toiariitfieck 
M#1 M.riio tor moat of t a  
fsm e. Metto e««.pj#tod three of 
six paises for 33 yands.
Tiro Atouetles fiad IJ firit 
down* to * t# t  t a  t a  Uant .
At Wfiagpeg. t a  Brotbtr* 
struck t a  I I  potota to t a  ftrst 
quartor and coasted t a  rest of 
t a  way.
FKEBSBy TBB CANADMN 
REMEMBER WHEN . . , 
Sugar Ray R o b i n s o n  
hammered out a 10-rour 
noivtltle decision over NnT 
tional B o x i n g  Associa­
tion lightweight chomplon 
Sammy Angott 24 years ago 
today—In IMl—In Philadel­
phia. Robinson went on to 
win th* welterweight crown 
and the middleweight cham­
pionship an unprecedented 
five t i m e s  before age 
caught up with him In ItNK).
SCOREBOARD
TUKBDATTI BASEBALL 
By THE CANADIAN FREM 
Nallenal Leagoe
Plttoburid) 8 CtoctonaU •
New York I Milwaukee T 
Philadelphia I  S t  Louia 4 
Chicago 0 San Francisco 2 
Houston 2 Los Angeles 3 
Anertean Leagro 
New York A Boston 3 
txis Angeles 6 Minnesota I  
naltimore 4 Oeveland 1 
Detroit 2 Washington 0 
Paelfle Ceasl League 
Vancouver 4 Hawaii A 
Denver 2 Arkansas 3 
Ran Diego 0 Indianapolis 3 
Oklahoma City 14 Salt Lake
T te  Tkats managed only 
sevwn first downs aad a total; 
offence e i 12T yard* srfille be­
ing bettered 23-0 by Wlanfoef 
Blue Bombers, tost place team 
tn t a  WMtera Grolereoc* to 
IM4.
Joe IDigsg and Frank CoseB- 
tino. Falooey's understudies to 
Hamilton, and rookie Benny 
Munro* completed seven ot II 
passes and bad thre* inter-
T ta  Als, playing before a 
home crowd of more than 15.- 
000, took th* lead to t a  second 
’ 'wSw'■'fkdtoiiy •'<#8igi6idi I
i  87-yard marefi by ronirocttog 
wtUi halfback Dave Bowen to 
t a  end son* from five yards 
out.
Mbntraal put t a  i*ni* otd of 
reach with lust 21 iMConds re­
maining w h e n  Bill Bewley 
caught a HPyard touchdown
Completo b o a t  
rrotal aervice. 
Ask us t a  t a  
best fishing spots 
Fh. 764131 
Opffi DaRy Ttotfl Dark 
FREDS BOAT R E ^ ^ rA IJ
nd City 1 
. . .  Barotle a
5
%
Now O p en . . .
ARENA B A R B raiS
3 barbers to serve you 
Blackle. formerly at 
Bernaro Ave. and ISdcU* 
FItterer,
Rllla m. *ip. t a  Arana
IIAfl OWN WARSIiir
BROCKVILLK, Ont. (CP) 
Jack -W ilker ttf«̂  Perthr Qntf* 
goes cruising to his own Tribal 
class destroyer, which sleeps 
two people, has a proper galley,
^ ........
guns for armament, llie  vessel, 
an exact scale model o t\tho  
warship, la 27 feet long find 
draws two feet of water.
S Tacoma 1 
3 Spokane 8
Faoiflo Ceasl Leagu*
By ‘n iK  ABSOCIATEO FRE88 
Eastern Division
W L PeL OB 
40 37 .410 — 
57 40 .688 a 
45 U  .464 18% 
43 80 .46 IS 
40 57 .412 20 





Salt U ke City 
Arkansas
Western Division 
Portland 54 42 .569 -
Beattie  -8L6'-.848-*t"“ '
Vancouver 51 43 ,543 2
Tacoma 50 45 ,526 3%





Rooflng and Inialation U d . 
I8M Faadesy Bt. 7434138
• S i m f E R R E N T A t r  
Rent eartop tsoats, tnotora, 
tents and aafart beds at 
towest coiL
H O O PER EQUIPM ENT 










vice from our 
consultant V ie  
Lock, who will be 
pleased to call at 













W L FeLOBL 





















Homes - Cottages 
Motels 
Bales • Croeting
The 128 m.p.h. Tritdaldo rail 
wav exmeas, In Japan, needs 
ralia which are welded together. 
Instead of bolted.




"FOR ALL YOUR FARM AND GARDEN 
.REQUIREMENTS!,....
Follow tb* Growan To
.G R O W E R S .S U e i ! L y .C o . . l l d . .
"THB B'ronB WHERE THE CUSTOMER 










LAWN GRASS SEED 
GARDEN STAKES 




Thir6rt'/«rnt«mrtnt Is not pwbnshert or dt«p!ftV«d by tho l.tquor




Ttwrs., F ii m 4 S r i, M y 2 2 ,2 3  and 24








lb 13c 2- 29c 1










'14 M e  ^
SERVIEHES
2 tor 35c










Milkin's dwica, IS ez. tin
Malkfai's dwica, IS oz. Hn
Aylmar draica, 28 oz. Hn
Dog & Cat Food Rompar,1Soz.Hn .  .
to r
for
TISSUE fruit D R IH K Sr. 3 - 8 9 ,
4 Roll Pack 39c MARGARINE SSc








WIENERS....................... 3 do. *1.09
COHAGE ROLLtM,>.ŝ . . . . . . . 79c
Garlic or Bologna RING ciy«K.i>.55c
COLD AAEATS v.rirty,6M.|iko... 2 49c
Purity CimWei
C l i n
r L w u K
OCIL
I G E  G R E A A A




W aston.Blossom COOKIES 
WHEAT PUFFS 48 pint
T O O T H P A S T E S ^ .
3 ' ° ^ 8 9 c
6Sc
49c
A M  A  D I ^ C TA rtA K I\:C  I
tfe ir
I store
■ ..i ' 1120 BERNAIIDAVE., KEIOWNA, B.C.
V niONE 762-334*
' I
J ■ ■ ■ I- ' ' ' - I ' * - ' I ' ■ • ■ V "  . V v < 1[ogf More
i t  your 
X uolgr Dollar S iort
wmmm
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
fO M  Q i n  n n o i  M M  n U N M A  N M « « I




m . M  p m  <




M.:a. —L Pt MmgmgmMmmmmM MmaaWm 
iMWkfiC
I . I M t
*T*"<B'yMSS3S"**5!TS?S5S Wii’fi^4  S m T T  OCOIIIOii «* i t K  
6  p r o  (AMf fW l l i  t a
#pwF-M|i m  M¥
MW .'« . A Iteiir Oaiftwt 
i it a *. Um !«•• ot. fate 
HMM M Mdv l U i  Mli *W* 
C taatiM i '9am •*« • •  roar ••  
Qkft 'JNmB dhU *
•flk for .Ml i i  a'fifof.
'Ifê nnfgiinr W*|er Wtii*
JkOW D SH ilK G  
K  KUjDTOA AREA
tm  fxm  Etssmml* 
cem A C T  m m  tA m m
762-2996
W. F  t a
F A S m iia ' A ' 'tl&OaRATI!^ 
I jWirliiiirMHB,. Tcii'
itaB *' ivwi 8i*t ^  M Ifa-fiai-
F H iJm 'eK O S H  FttQOUOCl? 




•mtm PM  dm  far. 'i ta a m i. 
.* .£  «f faiif i mta* MSNtat., «
13. l « t  and Found
R m A m  --- XAWMSAE 
p n  t a t a  T ta fta a *  tSM UI.
IS. Houtos For R ta
tJU E ia B « E  aOM E.'"t BXM 
psmm. foijf f e r o ta ta  «ii tfata 
« i  A v tea ta  i t a -  » *<» »-
W ita  III t a i  » 7 f  i l ta 'o ta  ©life' 
tataM r. «
i ^ p D P A i i ®  r m  m M -
m m  bm m , f ira fta* . aaro 
:fiitak a a i  m tm .. t e p  po taa .; 
d m  I t a .  IfaSy Eem m - t a -
fWG''illS»»QQ|l pm M E, Lta*-- 
tAmo m d., A i^m m t A%mm i.- 
f f l  m r .fPHKta I t a i t o w  1«B-
 ______ , , , -■ i* ii
.«M ta « ••  ritdli t a  i**' 
aMwto, m * .f**f taa*.. ‘t a i f H -
ift T*lse4eii* MShllM^ :aiiviiiiMMA # ta '  *  ■iMiipMroroww ■—
2 .  D i i l l i
C ta w f fw i
a iw a i*  la faaa ot aarrwr, 
K A fto r t  n m n m  b a ik i
m t iMoa A ta  ta 4 t .t l |
ii.w 4r4r
8AT4I0UWKN -  Mr. *i 
Mrt, W, D, Ray ci ( t a u f k a
tHAaWm iJUHHaK’i  th* MMIgt*
n t a  o( faMr irogfitro. Marf* 
ar«t J*M  to F f ta  JotM Kou- 
trw , am of Mr. rod Mrt. B. J  
ffoinrcB, EdaMWtm. Albarta 
Waddfai wffl t a *  placa S t a  
4. i m  a i t  p J ri. la S t  FrrotU 
Romaa Ctfaolk Cboreb ia 
KdfBoalOB. 2M
TlfK IMFERIAL -  Y W «  AD- 
drrot ot Iferiiartiim. Ouurogro 
Lakt t l  y « r  Irm i dtar. boiary 
ert li«i»i at apartm ta  
vrotaL. K*to*«i‘i  ta a t i .  i t t a '  
iMu ) and 3 boifeona wJUm, i: 
•tnrtyt, iieutttrtMroad m m , |«ri*| 
ta la  b a k m ita  avtromiaf pooV. 
{toll taady t)carfc. Wm bppMbVI 
meal rail R tt, Mgr. 1844111. w  
writ# Tha Im iM ita BB Ro. 4, 
Jdm ioca Rd.. Rrioima. tf
FOR THE FIRST OF AUGUST 
Gartita ipartm tai with 
•tritnmlRf p o o l ,  co t tMd-| 
room, wail to wall earpti, 
coktad apfolaacit and ftaturt*, 
eaWa TV Usctuded. Awly Mrt 
DuBlop, Suite No. 1. IMl La»- 
reoca Ave. Pboo# 24134. tl
A Card of Thanks
r r  B  WITH THE 8INCEREST 
g ra tta i*  t a t  v t  a sp rttt  to our 
anaay trianda and roiglslxta 
atff apprtelatlQB of tbMr Idadly 
oxprtaiioM of eateem aad re* 
aptat ta t a  floral tokaot i 
woftte of lympathy which cam# 
to ua ta oor b*r**tam«>t ta t a  
laaa of a  M sv a i t o h aod  aa«M 
toth«r. Wt ta n k  aro*clalto t a  
wtMoaa af t a  FWachlaad UCW 
who aartad rMranhmrota at our
—Mra. Oarrt*. Graham 
aad Shtilay Mat. t a
8. Coming Evants
n m tm m E n  s p c a  o a r d e n
laa OR Saturday, July 34th at tha 
homa of M ra k te r ^ ta  lUndla, 
Hriwoo Road. conuntndBg at 3 
p.m. Taacup raadtng and atalls 
«f ( ru h  gardm produce aad 
wfaita akphaata. Doll and ward- 
lotw raffle trill ba drawn. Ad- 
mlttanea 80e. W
K U B  AND ROYAL PURPLE 
and friends ara tnvlted to an old 
UnM droca In Elka Hall. Satur­
day, July 14. ____________t a
11. Business Persona
"DOWN w r r a  in o H  p r ic e s "
Blaacta, IB  os. gallon . . .  87c 




Thai* prlcas mad* possible 





    - M
CALL m-d4dS
f O i
C O tlRIEK  d A S S I P l t O
A  Apts. For Rent
ONE BEDROOM FURmSHBD 
basamant suit*, newly decor- 
atad. Separata antranca. On# 
block S h ^  Capri. !-«<» Av*- 
Du*. Avallabl# August 10. la- 
sp*clion Immediately. T#le- 
pboo# 7C4051. tf
TWO ROOM SUITE. UP* 
stairs, separat# entranc*. Ap­
ply SM Roanok* Avanua, tele- 
pbcxi# 782-7U0. t a
COLUMBIA MANOR -  Delus# 
t  badioom rrfte. atatlaM# Attf- 
1. Telapbooa 7C-280Q. tf
BACHELOR APARTMENT for 
■iiBt"'«pPQr--ian;-‘ aacteaai'Bi.*-—
tf
17. Rooms for Rent
HOUfWOOD LODQE-CLEAN 
comfortaMa lodgings, with cook­
ing factlitiaa and telavisktn 
Nightly rates 11.78 and up; 
wtakly ratas 88.00 and up. Law 
monthly rates! 1818 EUls St., 
triaphona 76243M. W-F-tl
ONE OR MORE YOUNO MEN, 
2043, wanted to share larga 
furnished boma, 830 month. 
Shara axpansas. Telaphona 782- 
1703 days and ask for Barry, tt
DOUBLE SLEEPING ROOMS, 
kltchenetta for llgl)t cooking, 
steady gentleman praferrad, ab­
stainers only. No Sunday calls. 
Talaphon# 7624400. t a
SLEEPING ROOMS, SINGLE 
or double. In new home, rent by 
week or month. Telaphona 762* 
4778. tt
NEW HOME HAS alaaptng ac­
commodation with separata en­
trance, bath, TV. 785 Lawrence 
Avenue. tf
U G irr HOUSEKEEPING room, 
lady preferred. Closa to bus stop 
and hospital, Telephone 7624287.
t a
18. Room and Board
W  WHJ* FRAME YOUR 
houaa fbr 80 canta par aquara 
toot aad up. Mta “ V 
w8aipantDhywTali|il**w*7l3Mffli^‘
DRAPERY TRACKB, CUSTOM 
and itandanL fgpart toiwljs. 
ttona.
INkpar Ud. TOIapiiaM T IM ta
108
DRAPES EXPERTLY IDtOE 
and hung. Dadfaraada » * f a J o  
measure. Frro aallta taa . |)aria' 
Quaat. PM ta 1SNNII./ •. tf
ia n d g ra n a
"S' ■'tg-rT'
\ parg Stef aaofOla, rs^^a imwes e^ai
I \ enmtiifinial uniifi* I t a  aglU*
. pu^ta, : . t t
SatCRLUCNT A U P
room for elderto or working 




BOARD AND ROOM, LADIES 
OtOy, Mrs. E. Hoey, Ambros 
Road 4dt Highway 17. 287
FOR 8 WORKING GENTLE- 
m n ^ ljro  drtnkara, T e le p h ^
20. Wanted to Rent
- BkHMtoMtetaHftmjr Sigym Cfllldfa
m tw  ^ r ^ p W i y  F P F  5MIW
COIN UlUNDRY BUSINESS
WeR spasaasd and Madriifa keeaaed eeisk foaatehy amd
shy rieeniag bmmooo- tirhwisi l i  waehera, •  drfera 
g cisaetfeag aaaekiaaa cwfo egeatfadl'-. TIshin#. 
aad omAbtoy espdpmwat focfodmd. Showa reSiEna 
w  saveetaaeag. ttAiAootoo faikag.
fUUL Pm C S 
% a m  ~  RALAiiai a t  t%
Charles Gaddes & Son lim ited
H t BERNARD AYR. R O O ltC ^  PMOttS 18S4Sa
Eeealaigs PhoM:!
R. teaith M i  " P- W m tm y  l - i t t i
C, Sdnrrif  ....... . AfaW J ,  D ro m i > t a l
p . f-Tftf
A u f ^  A. In Cf out 0
  BEDROOl
b n m ih ltta i* ^  W
REOUGO BY $1,000.00
OMtlari Aiwawa. I I  a  M i«fapwwaa 'wWk 13 a U
feewiH lifgpe 'Sroimra kfodkMsa- Dea> 1 hmfaroaai#
jm-as g P a n  hff-f-Mfinffl esfa #R iur-
aace wwler eelleaes. Oeifale gnunaps aidi wnshiaiegs. 
F'j«i ffto* row fttJB I w«di Iroero. M9L&.
- ROBERT H. WILSON R£MTY IIMITED
R M L t m S
149 B m iA R D  A f P f u i  P i O i i i  w m m
dih-. iPLa '**roiwii#eew tNHWRBRI
||X' 'we'vWff-eiiBeite'
S t  your request
Martimpr aroroy I w  la ttf%i a e a M te  4W Irod, 'iaiieia, 
tareaa ia aS afiro  (Rrat aai'
lA atan ffait 
L- ChaJtseese 
Mia- P- Raify 
R Fw erii ... 
Yeew W. t a l e r  
J . Fewei 
R  
0-,
R-. X rofar 
IL J . Rkfay




i t a t
atrorojuBisBm wwiwaHHukŝ BMBMi®.SSDIX3##
ly  aawaaw
li  d*«|wt»te I* a ei fats
toMTO hemgalror, p eer tlM  
stg. ft, i^#ee|y ssaŝ jsugt error 
ro iysd l F lffg iro i b* ie»
I f a k M s ^ ^ ta  f t a i W  t t  v m m r m  IBaftFitaPHtt- 'litawXeF 6P ]̂ Vtfiirro wRHga»
ttw A rieaai aroroMa # l t t  ttfott Aroakro W.Bro m m  W m tm  ttfttifegtali
vitei torma yaw raa alinrd.
Wrri# m m  r '  
fe# p m  iMt
K E L O WN A  RE AL T Y L t d .
CM Ilit ZM Befward Aro--Chrncr Rlerit A ttand  tMESM) 
OVER 4M PROPEim CS FOR RALE
COUNTRY LIVING -  CITY COMFORTS
This attFBctiv* modcns styled hem* Is loealed «a a large 
lot la Ml a rte  atlll fracraat vtth t a  aroak of ptaaa. Tha 
botis* has ta e *  large bedrooms, large paaafled aad 
carpeted Uvtag rtxm aad dtidng are*. Mod#rn kitchen 
erfth eattfig space. Utility room, sutcmstte e(l furoae*. 
aeparot* garage. This prseikally t»*w home la ratred at 
only t l 4 t a .  Exduitse.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 421 196 Rutland Rd. Rutlaad, B.C.
PHONE 7I54I5I 
Evenings
Mrs. Brordmora . .  8416 ffom Pearron — ,  7C-786T
Alan Patterson . . . .  244« Al H orning S4090
OCEOLA REALTY LTD.
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE —  7624H37
Very nIc* 4 bedroom home in t a  etty. Closa to sbopa and 
achool. Hava cool country llvtng with city convenlenees. 
FuU Price 819,SOO.<» with tarma. M U.
BUILDING MOVING BUSINESS
A good paying business. Price includes 4 trucks and 
complete equipment Well worth investigating at 132,000.00 
full price. M U . For full particulars phone A. Marsdeo 
7624209.
iUm Marsden 7884299 Cliff Perry 788-7358
R. G. Lennle 7844286
CLOSE TO TOWN AND LAKE 
475  Glenwood Avenue
BpoUess I  bedroom home, master bedroom with broad* 
loom, separate diningroom with built-in china cabinet, 
17' X 14.0' Uvlngroom with brick flreplace, fuU basement 
with flrefoace In unfinished rumpus room. Attractive 
landscaping. Call now (or appointment to view. Exclusive. 
Evenings 2-0966,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
261 BERNARD AVE. DIAL 7624127 KELOWNA. B.C. 
AGENT1 FOR CANADA U FB LOANS
n t ,  BERNARD AVE. 
,C#a JC# MLiitOftlto ••
21. RapsrtyFarSal*|21. B ep srtyfW S sls|21 .R eawty Fsr S ile fA  M sitgagis, loses





4* a m .
t s t
itttiferacin raiwro bnd-
m . F iii 
wifa autaaati# eii fees wa.ter




Da. t a i  feasNgy I  leiiroMa 








BiftatliUiiuiig viftW of city ftiMi miiMky Mxl i tn a  uno 
lot Landscaped with spacious three bedroom home of 
1340 sq. ft. WaU to wall broadloom, flraplac*, fuU base* 
m eat with finlshad rumpus room, braaiaaway and gar­
age. I  mlnotaa to dosrntown.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  7 6 2 4 4 1 4
raO N B  7614414 
Roger Kemp « ... T i id ta
©snror
CmgBj=y awg 
mm om m lm  
^croatofeiey. «r 
iroy WMie for grog ptegesty 
ba Ctefaary. For f o i t a r  par- 
b t t a r s  pm m  Mra. D isia  
Wwrstad 3 4 ta .  M U.
Retiring?
Ds .saati ip a iy  w il eisfoy
-
-acta aliesfi&t m m , Ctoa* to
TAJCEi M and It. i l  
atoy iw ta , m & - 
f ta r o  Mra. m \io  m rnm m  
f-JHM
Knox Mtn. Road
■jltniiiTty iwiaiBu Qwewto 
wsii -eritog aiew. w m  baro-
l e a t a l  ILtawa*.' a ’ 
t a  M4JM asii epsw to e ta ra , 
t a  raili- M U  




131 Bernard Ara... E taem a
raCE TWO BEDROOjtf ROME FIVE ACRE mMMBRClAL 
. • J. i-j-A _ — i — L„i Diobairty. o rar IM laaL (Matiaiw^e eegw^—w g ww w wew sne w#r e^we ê w®g
‘ sfSN fhr tarn
Met. hawfy d e « ^  
and gas heat. WaU
itfDjftbOM HOME - 4  
761-Tlll. IQf
In iqulet dis ct, 
ad, nrnirad  _  
insulated. Price ii,800 wlUi 83^ 
000 d o ^ .  Telephone 7834503 
after 8(00 t a
town,
triflers
way IT. Ideal pot no ent 
I, tourist Mmp, ato. No 
i  pleat*,'DIsL765^4
WE TRADE HOMES
OOUTKIBP iPIPflAL — Da- 
hn* 2 'bedroom home,. tM 
sq. ft. O t a  i  mimtiea wralk 
to Grif Chfa; very attracUra 
8 year old bung alow with 
utility room, tmmaculato 
throughout: Uvtog room U x 
21 ertth wall to wall carpet; 
master bedroom 13 x 13%: 
eye s te a lin g  kitcbeti with 
eating area; 2 car attaclwd 
carport: fwofesstonally land­
scaped grounds: a top rotch 
value. Owners moving, want 
action. Clear tiU*. Cash or 
terms. Phone Erni* Zeron 
34233 or 24544. M l^
BUILDINa LOTS -  2 large 
building lots ia t a  country. 
80x173 and 100x180, Good sou 
In a nic# location. Priced at 
11950 and 32150. Owner c®en 
to offers, on one w  both lots. 
MLS. Phone George SUvester 
24518.
ORCHARD -  A good 8 acre 
Orchard. Maes, r ^  and com- 
man PallsloMSi fibanriM,. (®ŵ weww A .iflro wwiwxwinwiwes-es'#*wi^w^e—#Ki# ew>er
Lamberts and Bings, Bart­
lett Pears. Equipment in­
cludes tractor, disc and bln- 
11ft. Sprinkler pipes, ladders, 
ptcklng bags, etc. Good 2 
nedroom boma. 220 wiring. 
Full price with terms 821,000. 






851 Bernard Ava. 
Kelowna, B.C,
7824544
WINNERS OF •niE  
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1964
J, A. M cIn tyre.........  34338
Hugh T a i t ..................... 34189
George T rim ble.........  2-0087
Wayne Laface ...........  2-2376
BUI Jurome — . . . —  8-5677
Al SaUoum ................  2-2673
Harold Denney .........  3-4421
"FOR ACnON IN 
REAL ESTATE"
VWAW fM.|| toftfMBtta i
pKy^WyW# V---THI ffw 
roroiiy to act* ef toad, fto l
3 phtmblsg e 
rtfAroe. afeilgy
WS — CtoW. i®g
hoiro. Ako w er 5* ( r ta  trews 
aad e ta  pnced al 819,15® J*.
GBiQCiSY STOiLE LOCAT­
ED AT RU nAN D dSfT R E  
deiag a  Large ra iwaro at bm^
fttfttS ft ftSlGidi ftl̂ t
pwfit fhto ata* itotajiMte#'
ro
to "Stau Cai ro ta  
tos. MLA
HAY A ¥i3H Jl toaoei(a«Y
iwnero, | s ^  I ta M i  #*1'iv- 
tog tm m , m  m vm  *m  
m tm ., «isa* m m rb m i  
■btmR. Am m t |*»*  m m
Wtok to n s  denew «ath kw' 5'-
m m m t^  ro  tairot*.. MLA




I t l A L T ^
P I  Beraard Ara« 
litaw ro , B,C-




to ACME ON CDK1GME»AM 
Bmd tZ ta id l Rmd). &B Ma. 
A KeisKMK Qa# fentatoig ro 
Iss haatofagf'jpŝ tpâ ^̂ y.
prooff Vrito, 
F a ls . &.C.
BUfLDHiG LOT -  LAJCPrapi 
ilciglds. M s  m  forostoiro  oL 
rcady to. D i« m ta  water, A 
grog taiy to PA IL T en ra  
P taro  Geort* islvectnr 39S1A 
Okarogro iUaity L to  393M. 
M A  ' ' ' P I
NEED 150 m  PAY DAYt 
Try ATtAKTlCS
THRIFTY FIFTY*
888' arots ealy 35r 
*11 pay dty *®ro *«*A)
ATtANTlC FtNANtB 
€QRP£>ilATtO\ m lasroid T i ia i l
Tag taroabs. Maroge#
M. i. t  tl
FOtm  BBEDfoOOM 
t a e  itorobiag, 1$' a p* hvtog 
ora Kanwel sroad ropfarord.
Lftlftft UtiSBiitfSB f*TY[yfffi ftBUi ImUMIP'
seeto wtos bar. CetoraRy focal- 
e d  T ta f ta w  MZ4M2. C s l be-" 
twoM" 8 aad i  fura  '2P
— {MtMtTGAGE IWXEY WANT- 
ro er tartBH#
etas coitoaL tfe'-nve P.Ot. Bos 
ML Sefowro. B-C. 3I9
THRSS
west" 'ef GsfsL U tt
omm •  p a
MIL. '
AcmiAsi A3SI y m  tm .
to#,., ta w  to IW roro  t a  inw
m  m  bSupmm i i .  f ro  tsMtrojii* 
ro Ttoepbro#
SSH
M f,  V tg tlib lts
NE*""POTATO«S. F£».'"iA lJI 
At I ta ta  Kroti la tra  Na 
estoe toto
m m  v m m 'm m - Y m i m
PM N H h fo«̂ w.-*.ro.g- ItJtav ItvAM- •-t a ^ a  qpnropro .qsieroirow torow J t a *  ■Nro.i
{MW 'lie pro to  B iitoif M ., 
WmmAmA-. A tm  .f t o  p®,., t
29. Aitkies for Ssle
lA M m m m E  u m ^ Q M & E x  
m*.., it"'* t a t a  » -
to a e il- i t  yroiw to pay, Mrtte' 
ta x  OT ita w i 'Statfoa A, Va 
m m m , B-C- S
OUR BOtSE IS raiPTY  -  GMj 
Ufa Etoei to .  3 befaroew- P*''*!
m m . Igte wMiBi- to '
C'atiteSie > foS
'ta fa e r  -fw-’ 
tatoar* teaeftaro MS-IML
d
m w ' b R m m 'm G m W 'G m ,
I  :|ta¥roa4L bvm wm m , 'bnm, 
k2;*ui»ro MAife, 'Isro t a  
:M 5 « m
" ''f t f f i to v ta  ipt o t a  FOtti 
Etaroiro  -ro wto tradei 
t a  feosw ro  pefTO ty to  K to i
Ifl llronaid a t Prodwy t a
aOATSPEOAL
w itii
A ta a i  a i  .......
GAi RANGE SPIO A IS  
Faawtoi24". e ro e ta a t ... S ito  
Brow* m rnikm  . . .  to to  
Kroueroe to” , mimm  I f  to 
MMtat to r.
A ra*i taL'roy ^ I l t o  
MtCtory tm i, mm4 
iiid  faa-" tJ^e «#■* • - - - 43ta
4 hp , Biigf* A isratsai 
f » i ta i  til* f . T»ro ® ro 
p e r r a t a  .. ■ f  to  .pro wmtM 
I  roly rtotog taw
. . . t a w  toto
CITY OF KKUOWNA 
' POR 8AIJC
Tm detf sp®. be rerotrag fet 
fas wideriaiawd ro  to aron ro 
Frtoay ,  J«di t o f a .  lito . fro fa* 
p rofaaw ef LotOe* i l l .  Dsstmt 
Ls« Oro iMtroired and thutyros
iito i, &rnmm D*%iiiiro Y i#  
ItaUWL Pilai Thrra Itawantf 
wraw foiadred and atneUNMe 
(37M> esrafit faat pert s h ^  as 
iftM M  Ptftft Ullflftfll
tatotat kftfldfvd fatorfi YM»wiggr*w»" wwwwŵ ww WP9  ronHma  ̂ e.f̂ ainin p_ »
tie 'luwett htreatter a» 
Amf«4«4 Let Cfo* Hi iwe 
taatfon No. SSblTIFl of •#: 
ta n
Ib is  lot is locatid at 148 Birch 
Avrout. Kefowna. British Go- 
Nsnbts, susd I* |sre*eBtIy aoned 
R 4 t t a t a  aad Two Family 
RraMcntial).
Tb* kmest prk* which wriU be 
accepted fro th# said Ameroied 
Lot On* lit  is Three thousand 
Daltars (13,000 001.
Each te»d#r must be ac­
companied by a developmrni 
prroxtsal detailing:
a. Tbe use prtjposcd for th# 
property.
b. The approximate value and 
extent of Improvements 
proposed to be erected on 
th# property.
A condition of sale wilt b#:— 
The purchaser must agree to 
eater into an agreement witli 
tbe City whereby the develop 
ment proposal submitted will be 
commenced within two (2» years 
I'rom the date of ctmveyance 
falling which the proiwrty con­
cerned reverts back to the City 
a t  tha same orliinsi sale price.
Tbe hitticst or any tender not 
necessarily accepted.
Tenders are to be enclosed In 
aailad-"""-»'ettvalepa''"-4taf'ked" 
'Tender for Property—Amend 
ed Lot 1, Plan 3791."
R. A. FREEMAN, 




July 19th, 1965. 295, 298
BY OWNER -  NEW 8 BED- 
room country home, fireplace, 
eleotrio heat, thermal windows, 
bath and half. BaautifuUy dw 
signed home; IIAOO down. See 
Wuliam Cooper in Wtafleld 
Iblephoo* 768-2365,
'BirOW NHPl*W '(K5BBrW  
utility, basement, auiomatii 
gas heat, older home in goo( 
coodiUon, modern kltcban and 
b a ^ n v ^  Ow ^ k  to Wgh 
school. Lot 71' X 180', Telephone 
7634454. 295
NEW THREE BEDROOM NHA 
home, full basemoiL w/w car*
E in living and dining foom, ting area in kitchen, 4 place
13,900 down.
Avenue.
VERNOtf.4 i  XCRBB O f  IRR 
gated land, with older 2 bee 
room remodeled home, Fu 
{srica M.SOO with terms. Tcl# 
phone 7 8 3 ^ ,  T, Th., Bat. 298
MARSHALL W a i S  Ltd.
YiRY CLDi% IN 
® feta, o m m  





if T Y -D " C * W « «  ICA W -  t a .  foodi frofaUro. Drapes*
NEW ilD S  BY SiDE WIFIJPL. apf*«s. »  ft- ewrarai#.. hew^?. 
cfos* la. pM i H raataroL ttow llteed. fectf* harkfrorod. Ken*
fiMiBe tSLMSI. If j BMW* W* t a r t m  r » ^ ,_  ® ro
BY~OWME» —'3'" ftfisftfw ta)fattasefta, T ta ftan #  lilAOif,
ba®e, tieautifiay 
®roi AtAtfiy  f t l  L ta i vrora, a i }8fl" BLBCtmiC RANGE, 16J
NICE TWO BEDROOM H O M E f o o t  r ^ t e r s t a .  8 th#*l 
ro  quiei s tm t ,  crotraJ t a a - «*<*»■•»««• »«*»•
tkm, mnx* tf dettred. Tele- tirons. Tsiejtoi#
phroe ItaSSia. m j l toAtto.
2 BEDJtOOM HOUSE FOR 
•*.!#. A p ^  lOto Oofdro Ara. w t a  a tr croditfonrr. L » ^
Teicphro# 34WI. 197 ^' phro* 7634150. tt
THREE BEDROOM HOUSE 
and garage, fruit trero. TYfo- ° f ” CE DESK w p i  n u i p  
tgioM to34429 eraBinai. am drawers, stroo chair, car radiovmam wremmm “““Iter • «  Chev. 18 h p . outboard
2 4 . Property For Rent ̂ mwtor. 7134988. StoX 21*  VIKING





:to150 *q. feet. Fluorescwst ing. atr croditlooed aad
Apply Box 3155. Kelowna Dallyl WEIGHTS -  ONE 110 ID 
Courier. 2to] Welder Bar Bell ta t, year roumi
—  ............. ..........— eondi t j ^er  ̂ for all siwrls. Tele-CHOICE OFFICE o ■ o  .w 
avallaWe tn S A S building. Teto 
phone 162-2049. tf| LADIES 3-WHEEL
25. Bus. O pportunitleik^*
BY OWNER — 3 BEDROOM 
home in choice residential dis 
trict, close to lake and park. 
Ltvlngroom • diningroom com 
blned, fireplace, hardwood 
floors, 220 yrirtng, eating area in 
Idtchen, vimity bathroom, full 
basement roth rec. room. Car 
port, groiinfls landscaped. Back 
fence wltlf patio. Telephone 782. 
2003 after|5 p.m. tf
3 BEDROOM SPLIT LEVEL 
home in Okanagan Mission, 
w/w carpet In living room and 
dining room; fireplace, finish 
ed rec room, carport, extra bed 
room In basement. Telephone 
7644754 for appointment. 295
JUST USTED -  2 BEDROOM 
City home in immaculate con 
lion. Close to store, park, 1 
hour bus service. Ideal for re  
tired couple. Price 88,900. MLS. 
Phone Geo. SUvester 2-3616, Oka 
nagan Realty Ltd. 34544.
295
MODERN FAMILY HOME IN 
preferred district, 3 bedrooms 
Lrshapad living room, hardwood
JM Ita bfd-
rooms, bathroom and rumpus 
room wlUi second flrrohu^s In 
basement. Telephone 762-7009.
ti
^ X k M iS K g 'fin M i TS t rW
for private sale. Three bed 
rooms, cosy living room, jgoot 
kitchen open to faroUy dining 
area. Lawn, fruit trees, patio. 
Panoramic lakevlew, large ex 
cellcnt beach. Telephone 764 
4167. 206
OWNER MUST SELL, MOV 
ing, neatly landscaped two bed' 
room bungalow, low down pay
room; hilural gas host, garage 
close to shopping centre. Toi#' 
phW* 78341m .
NEW FIVE ROOM HOUSE 
one acre lot, Renvoulln road 




Uke new: wringer washer. Tel*- 
340to or caU 863 Burn 
297
NO INVESTMENT
Progressive managenMOt eon* 
tract — slock options — over 
20,000 stockholders now In 
B.C. New concept, never be­
fore offered in Canada. 
Guaranteed to sueeeed. Gash 
bemuses, new cimtpany ears 
available. NO LDiOT to per­
sonal earnings and oppor- 
ftmttfef: Tlfg ra w p iiy  i i ^  





Box 3100 Kelowna 
Daily Courier 
for personal interview
aiROM E SUITE. E.KCELLENT
condition. 2-tone top. Combina­
tion radio-record plajcr and T\'.
I Telepbon# 24388._______  300
COURIER PATTERN
EXCELIJINT BUSINESS Op­
portunity with progressive com- 
rony. Silent or active part (orl 
nvestor that Is suitable. Invest­
ment of 825,000 to 840,000 re-| 
qulred. Apply Box 2557, Kel­
owna Dally C urler, 2051
GENERAL STORE AND POST 
office, payroll town, 85 miles 
south east of Kelowna. Write or 
call In and Inspect. A. R. Ven­
ables. Telephone 351, Beave^ 
deU, B.C. 2061
TOURIST TRADE OPPORTUN- 
Ity—810,000 to 816,000 renulredl 
to develop a choice piece of land 
close to Kelowna. Partnership 
basis. Telephone 7884778 Wesb 
bank. 11
26. Mortgiges, Loans







" ’U ittsunti^ by lh e '‘''deminds''
of a 9-to-T schedule, this trio 
will take you crisply thru the 
summer. Easy-sew, smortent 
iriin»firPiyBnr**~**‘* * * * ^ ^  
Printed Pattern 9456! Misses*
Sizes 10, 12, 14, 16, 18, 20. Size 
18 Ja(iket, skirt 3% yds, 45-ln.i 
shell 1% yds. 35-In.
FIFTY C'itNTS <50o> In coins 
ino stamps plcafa, for this pat­
tern. I'rtnt plainly SIZE. NAME, 
ADDRESS and STVUi: NUM­
BER.
\ Send o rder to MARIAN MAR­
TIN , ca re  of Kelowna Daily
*Allll'"lllftrM|""VRIUft Willl ' VVJJF' IfwUI Pftl*ipi*ftUfarir''*#W|ltrrŴ M I
oulok service, I®* W , Toronto. Ont. |
Rejply P.O. Bo* 21S lyoti ehooi* In new Sprlng-Eum-
t n a - t  |toer Pattern Cotalogue. Send
Vnncoiivcr, I, B.C. now for blggosi iinticrn book




If you era receiving payments 
on a mortgage or an agree­
ment ihrhy not sell your equity 
for immediate cash. We pay 
•fu llm a iw t-ii 
q ic  s r i .
•■J ■ ""Y-V ^ -jV'' ■’ ■
AilldM far Sab 38. fap ley . Waotad
wm*
'A; N*w ar* 
3Rgl» Mte 
t»aB rank atora HR'
w m  "*3 tt»H K iE ' aABYSIT. 
tM»« mmd isttfai banieeiwewi 
•  CfarufaMi hMM fa it «9 i I
 , „ ., _..... ffyi mft IMI ftflMi- a t tfcft fmsStF
t e f a 'l i n  t i t a  ^  fa s ro lta ra "  raiasrrocM m A
a Haw « i4  Ui«d.|;«ara «f csgMrfae*. AstfaM: 
;fote«i iwcTOBSBTOdwi chM fa «t; 
388¥e)taate. w  I ara bmn ttam  
“ RicfaDGnti rod  Vaoioosivw. M fa-
t a t a  faf t a .  fa. rnmnptm






r E B i K w t a
L. C. ■'
Pearson and 10 Premiers 
Mostly Ignore Tradition
m
OTTAWA »C?» -  Fro 
wlfa «r* fa f a l  t a f a
,  ̂ „ «( pi/iaBBMifara iwroro 
(farro. t a r o  M ta fa f  t a r t r o  
............................. ^  a fa  tfa  fa rooifafafa iwwBim
m rW R  Aik tm  G n m im itygm m th  m y  A«te a t t r o t a
A ta a fa c  A « ita  I. l|«  t a  matror at fafar ‘ ‘ 
IfaGifaiH GffiL if ,  m m m r v i  M m m tM  tmimms*... 
am v fa  fa €!»*•«»», r * q i i ^  Aa t a a w  M t a  ^
rcta tttfcB ca. Mt itaw ota Aaroat e o ta lS J*
G m y
m m  fafa fataa* «* t a  t a * -
(J litffiffiitiiirtt areas.wm am  wra ■ -  -
tlroai e ta . ' p f a ta a a l  fafafar 
.t ta  ta fa ta l aa «»profaidiy fa 
cQBuroat as t a  farow afaa im » 
.a ita fa  t a  uUm.
I It is ixat. a s t a f a  far oaa pra-
fa|U I l iM M d l
Sati'Drassed ifa b
lA iaiQ N  (A F M fta  ta fa O fa  
ffarmaa Morora t i  Hromroite 
Hcrzalta. » a s  a u o fa  mm of 
t a a f a 'a  kwro faaaafa laroi f a  
t a  Cfatfaag f f a e r a t ta  Wed- 
'eaaday.' ofaroa c fa ta i
f a i ls 'f a  t a  r o ta r o L  t a t a r | « c r «  FsTOfak U t a o l t a .  afar 
L t a f a  favarfa ta  faa  t a  « ta t |M  t a  TV a ro ta  Daagro .llaa, 
fafaifafa r o . o r k l a g  kto ro*f a fa  S ta fa fa  V ifa'a 
tan ttilu    *taBtad t a i f a s  Laa.
m y  «!■ i^ iro fa ii i f a  ife tafa  
rafaros rol» afa fa» fafai fafa
W D R IA  8 « i m  CAMIT
W E SK irr. BjC. iCP) «  At 
t a t  .row 'iwf a roa -> doy 
rroHro Arivaa a  C fatta 
of ifafaf .a faaroro. Atiro kfara' 
tm  a  s ta w  a fa  i 
calf amr* farofa fa t a  t n t a  ef 
has hm ff? car. M fasta  L a ra ta  
a a a  rowvlfafa ai t a  ttsfat
CUQflPATmA e » C « i »  
Oaeirotia fa fa® ro ta fa f  t a  
Ntfa. t f a  iroro fiafa. of ta a o  
;hfarotfa faafa has haroi aarofa 
.fro ohl ij^/ftfeaa roawiro.
«i
MABT •TO'*******!*
" tA F M falf 'f '' 
iCBiiii a iiro fa  a  < *
.iro t a  titfa
  f a t a 'S t a i i i l i
{ ta i. M iii YlfaK mm  i t a r f i i
• t a  cam fai fafafa fa PV tti Nf 
pitafag «  fafatffaMfa fa  IB al 
ta r o ,  a fa  t a  taoror a fa  afa 
alftfiafa roara ciirocfa fafa. *fafa 
'i ta ty .  firo row l fasifa faro
. afa a  fafa hrfai II
s ro r  Is
'A ^ ^ ^ l tE r W G E lA T ta ;^  m m m M rnL im M im  m ir f o te  to o m m m  t a  r t a  fa a | ' ^ ^  
la k  aafa aii» faa i«  » »  MBA J i8!Co»tt»Bii. exmwo** caasraroa
.cars. 'T e lfa tae  ifafafa.
says 'Oro
tar tsro p re a ta a  to fc i mm a l
“ ifO. P stsA  U m ted i
ilK SB  WOOD FO* SALE~<G.I!Ti   ------ —
ifM  m y  
iWMUft.
TOY
liSU B lK E r WTIH CARRYING 
Wt tro sail, la
XarollsNsi 
itaffajiM tapQstan. 




He feas ta  t a t a .  m  i t a  fa ta  
aro say i* ro c .ta r aw’Arosty.
“Whta he has to c.*a t a  eoar.:tawfai&C'w. t£k AawtafcTO A tW© Wrolft ftC'taSBfap̂ tajF
rate ‘fie hits a tsssltar srith ttoero at fast tabja  are catxtifa 
E  f «  t a t a t a *  t a -  *® t a a k . t a  t a  ,sroa»w fa afa
We're Having
  ISADDUS ®>RS1S. POJilES,
jG13G®>0ii BABY . ratats., Ia*ty fita® *
I fat tate. TetahTOto llAifaA h i t a * ,  Bfflaro».K' Bakro- rofaros,
Ib b  is®, f . ArmstrWA fa fa
30. ArtidM for Rtfai
A  "IQPtilrBlEB
GOOD F4®rUitl"- »  a*A»: 
iB ro iriiro  3 srorota »  a  w « fa  
^S T S I htaA  tBMd-g fatw  i  p r a
tudgsast*.'
A j^ o f a y  A roarks. So far ia 
t a  rp®. days fa rorotaro t a r t  
.lav* t a a  t a  vrofeaJ istaf-4®*.. 
altatii^ actae iirettkrs kara 
tc ita d  to rrok t a  chaadfaiers 
•ith  t a  Iroce fa fafar aiipi-
T ta  t t a
sfiircro wM, 
T h a t c h e r  fa
I y m  b i  ftafa
mBrnMrnmmmsm. iro
WA3ITSI m m  w m m rm :
^  A  m m $ , 3 saAtau I  f a w ^  
•h lfa fa f '"  m  dmrn Ara. fal
i S l  Wantsd to Boy
CASH
a ta . Affaf Bad ! « * • ,  W ta  




sroasrtd faf aaawst fta ta ;  
MjftiiiMf {jMteft'f awiiiww Ameif'
ta ro s  th® rtea ia i fa t a  hachr - 
freumi a r t  afa.
Fedroal mfals:tro« «»ak  t a !  
fvtrody fan hy fafa Trorotiy'' 
oEiy t t a  p o ta fa a i  laaaislrosi 
kad takiW {wrt Thro v ro t Wfa- -li 
fare Mwlricr lAMm fa N e t  ̂
B im ttfak  awl Health lltafaW  ' 
i i^ |t a » i ta i t  fa iasltotfaitsiaa-
RA'VH lA O iilli  f e o
OCXIO WfaflS FMI PVT tiSii 
fa itsirotara. It fa|iirota . t̂ro
TWO PU »1B K £0 CG Cdm  
Spfciufa pippim , 4 BtoBta fad. 
c  mate. €»• le a a fa  T fa c ifa ^
m t m . '  »
rorowoBBi tatrro d|ga ▼ tPPro * rororo rotroro
tiM t t a y  rofah-. They toaa tar'i 
• a id  l i  t a v  chijrs t t  t a u :  
mm carry fas® «»»■: 
jfysnici that sit rot fri>.' lahle.. {■• 
fatfaaal'ear icees^'ero carry t a  
sro ta  to eraroeroe fa t a  f ta i  






42. Aoloi F «  S d i
i r i  mn" gvTstvriiiJtts in
m m  mm-. F rfa  fahsasay. %m 
Ifahfar fa. T ta ffaw t
_______________ H i
)TW' '»«UTO' ll© 0«'
aoros waatod. Atmd i  ro
A T t i e t a t a  HEWil., .3*8
Ita ' HOiSOA 
m  V.C-.. tt*  »w» .
HO  V ta a v a i ta  d*I«fa Bi dm'- 
m ataa to  rorodlfaw. tm  ^  
s t a r  icWro car fa trade. T*fa 
Itae® feaihiaiii..
U H d p W in ted M fa
iOCAL mDWTWY lUW HlTO 
•a ro tt ii t*  sa fawitaa. traaifro* 
faiw  rowttd. ^ d y  potttta 
R itafafartari fa Kfaoe«fa. Awdy 
t t t i  Ktiewaa Daily Cour
BEtTAij n to il lifa r m
m m . m m  m  day. A«ro l i  to 
M. do tro s ro farortwri fatro*  
n s ta ra ri I ta fa to a  Ya»af 
L fa . Peattctea I^ * » . fda  
■kiMlse. gfi
'ita  OUISIIOBO-Y, TVDO«.'
bardfap. VA. po tro  hrakes. 
ffatac storofaf. ctoaa 
rofa ta ts id t, t a e  ro hw i fafro' 
TfaefaMet TIM ifa,________ m
KO F B t t i a i  YET
Premiro L 11  a f  t  tmaBy 
speaks fa hroih f te s ta  aad khi- 
bsh iu rfaf t a s *  erottw«»f«#.. 
fajt »Ml lato Twrotaf a i  t a
talkfai' was faa* fa
WMm h* itrtfefaro to 'ftrefKA. 
WTO ro t a  p r o ta r a  row ed t a .: 
f r ta t  grtiei talifa a l l  hara to 
• t r o  ta ro  faarofa.$faa rtrofa-"" 
eft. rfom m  K fa ta  fflf M&afc;
II sm ftif
Mr. Pears** faranafay »fat-
m tm t mmm «s a., 
rarfafa t f  aaattroa. row- dcletafa - 
.I*»4. t a  tasroaiiw** kas ' t a a  
.ceataefa lito a tii  m  Iro- fh ro t. 
.havt .rata t a w  a  pro l t a n
Cta ro raa itd  Ttaaday a ta s  
PfwKfar faaattaiad  fa K-ea- 
fe fa ta a d  a r t  a t d  vtfa Ur-" 
Drwy raro t a  Atsroafasty ro 
-hasfai fifa - ftroe tsfai faupt 
^ .psroi t a  **»* taa tr**fa6**t 
•*a* iaadhased factorfas fa des 
ta s fa d  ajr'ffas. il  was Mr 
Ssalla«i(Mi‘s Mtutaa) use of t a  
toffa ‘’C ro tataa  bectoros" to 
d raeriit t a  t a p t  t a t  fad to a
cjLChaajfa.
fW»ai1-a litAs iijhttfTnil.Jifll'ilarae*s.'fa'*-** ‘•ra tfaWr row!tw.« 'wra"̂ '"*
wsffii vartod. hro SMeareiMJur' ev-C(|t*̂*ro * to* towee toaWrto** •’st̂ esp
•ryroe g ti a h tf 'Ifahf «fa ro
Tht fafagatot till trod m m  
Irtqtoetty. aad t t f a t  "da% t a y  
hreak «f* far e®tt*t fa a fiea ta ' 
iTOfai. 'I ta s t  a t a  a n ta t  f a  s® 
•iid *ir «t».diM»*ts carry t a
iwf.ti .troh mw- etayect m  ta l t .a » ra  a ta y . fY 'tita r t ta w  ef, 
igtada. a t a f  * t t  roi **#»**-jP m e*  Ydiirtrd Isfaad 
t a s  ro t a  fafarat i to » a a . |« tr a «  a  la rg t m sm .
SoetotfeimM h t  « i l  'Cai aa a fa | Eafa 11 w  "t t a  A ta ftto i 
"«f Ms mfaiaros to espafa  o a jito ra  t a i r  g sa ffa i caisfartro* 
t a  a* h t  fad ■Tfai4iif''iro>«». t a r  t a  w ti  a  fero-
•»  FORD M im O R . STAND 
t .  F faro . 1 » .  Perfect eoefa- 
tioB. Tefaffato# IthOW  days, 
far. f a t a f  i f a .  pb«fa itoBberf tm s t t l  traa ta t* . ^11 Gerty
Need For Skilled Workers 
Said "Grossly Exagpated"
m i yrm m t a c w t t a .  fa i l a n  ■ tia>AiJi' stiPEB  “'SPOUT,
w m  RENT o r  ttlA U * w 5 -  i  cyltodro 
am I hildrtfaia erotaf* fa rttsiia stats, rrolto. Pite* « .•» . 
ear fatr hours erehard tw k  t»trlpfafa7ttAai->AfaSauel«f. 591 
n ^ O h f a r  rowpfa p r T O tr r ^ L ^  OLDBAIOBILE fa. AOTD
Til Ilia _.ZTjBifalle, poirtr brakes, rtcoodi*
lA tkfatd Btotor. Tfatphoa*
iro TOAilT.
CHEV. TUDOR, GOOD 
coedltfatt, tflH accept closeil 
offer to * » .  T tl^ h o o t T 8 3 -^  
after 8:38 p ro . 2fa
YOUfiO BALBSktAN. n  
*Mf*
wdtatlat. TWtphoo# W M S U fa l 
far ptrtaaal appofatwtot 218'**"'
35. Help Wsntsd,
Fsfflds j u e  FALCON F tm m A , VAautomatic, trmttststor rtdSo,
1̂ — — s T mT T T y  daekml stats. Ttlephoo* 7 8 3 '^  jflJU PTO IZN pro  ̂ F I N D L Y J j j , ^ ^  I  p 299
R S t S l d I J t t t a  i S i  ^ [ i f a a  BROOKWOOD^^OTATlbH 
roiitahfa Drivatt h m t .  Adfatkn-I trtfoo, fa fw d  coadlUea, rary 
I fb S f te S fa fa d  «  s h i n ^  r ta m a b fa  p rk t. Apply i l l  Bay 
Haply to Boa i m .  Dally Cour- Ara.
2871 Teltifaoot 182-3578 293
CHIX PAREE COIFFURES, 11185 FORD M U S T ^  FOR 
B odtni a t*  beauty laloo. opto- s t a  or trad*, b r t a  n m  
lag toon la downtown Kelowa, dlU>yo. Telepbon# «i2-T3dl a fi^  
axp trtac#  hairdresser requlr-j 8 p m 295
td . food coramlsskfa. Telepfam# i*ja iiuiCK. NEW UPHOL- 
783A808. 2»ll Ptfat Job, « •«  Urei
8i » .  A p i^  fal OinmtUtm
295UDOAt fiTENOGRAPHER ,Mtist bara I  ytsds asp tilm ct Inf Avenue. 
law offlct, and »m # c ro ray  ..jjp* haMBLER* 
aaefaf. PtnnaneaU 78384S4.__ Ttltphwit
* ?  7824133 after 8 p.m
Clsstic 850 
TCI-faU or
TORONTO fCPi ~  Caaada't 
need for failitd •roh ro t to M  
fob* ts ptMitly ta t t t ro a t td . * 
Uftirarsity of Toronto polmraJ 
icienc# BRjf.e**or said Tuesday..
Prof, Noah Melu. author of 
s tm a l  mancKwer siiidtes tor 
t a  fetaral d tta rtm to t of tstiro. 
said Ih tr t I* BO supfKirl tor im* 
migrailewi Minister J . R, Ntch* 
olsce't conttotiOB t a t  IM.Ofa 
tktUtd «rok*rs a r t  B*tded to 
Oniarto aad British ColumtXa.
Mr. KlcbolsQD BOW ta to Eur* 
opt rteruitiifa tmmtcrsnti tor 
,ro>i to Canada. IBs tttim siet 
a r t  t a  rtfu lt of surveys taken 
by t a  departmcAt of tmmiir* 
IK*.
No attempt has bc«n mad# 
to assess t a  availataUty of per* 
rooi to Caaada to fill Jfas, htr. 
Melts saM. He said many oc» 
cupttioos Usted ta t a  mini*-
m ‘§ rtpo it f a  ani rtqutt* 
labor.
H# said such mtevpMmot a t 
pfneral iaiiwera. janitor; at-a 
msMls a r t  listsd as skxlicd falp 
to t a  reprot.
Mr. MTOtx also crtticued the 
mtoitter*# siaitmcn-i t a t  only'
I t*  p#i fiwt M t a  Brad f«<r
ftkUied labor could t>s ( ta d  by 
schools,.
Mt a t a d  «h*thro employers 
had mad# aa accurat# etu- 
m att ro their futurt aetdk aad 
said t a  report tooh to  actcmot 
ro t a  trs fc t emptoyros were 
prepared to pay.
"Tbt idea tor addttianal help 
meant raldtttonal help t l  wsfra 
knvro thaa t a  fo tof rat*. All 
too often aa eftort to encwr- 
age immlfratioa is t a  majro 
reipont# to a saed ro this 
srot," he said.
a
COME ON DOWN AND  




Rig. 9.95 -  Spnisl
7.77
Wicker CHAIRS
Rig. 6.29 -  Spiciit
4.95
Cape Cod CHAIRS
Unpaintid -  Sp ifal
2.95
Klan Set For Meeting Tonight 
Outside Of Troubled Bogalusa
ilOTHERLY WOMAN TO watch J157 poNTTAC TUDOR 8 CY. 
faadftB , a ^  i  aad fa T ttb l ro ^ M itT d , m sm , food 
M  1 Telephone 782A470.
WOffk. Tiltpboot T12-70W0. (£WW\ ^  w# o at̂ HfFVYV
BOGALUSA. La. (APl-Tfi# 
Ku Klux Klan, target of a Jus* 
lie# department suit aimed at 
halting Its harassment of civil
250 CC N.S.U. MOTORCYCLE.
AAOa *~»^ .MMMttOUt•■iwwraa "••troeromma'
8250.00. Tclephoot 2A082. 289
48. Auction Sales
taJMiM3r la
i’s**T5«S!"S^^ S ij ^ W M n x i r r .  21,000 m ile s ,
 in rt p  ~ « “ • Talepboo# 24285. 295
d a y t h ie  g e n e r a l  h e l p -  
Houst with thret small chti 
d rta . T t f a l ^ #  7824174. 299
IdMAW TW RllOimEW ORK-
f a  ro t  days p#r week. Slatt eg# 
*Boi 3317, Dally Courier. T"
3A  Help W intid, 
M ill or Fimali
43. Auto Sirvlcu  
and Accissoriis
SPimi«,-AUCTI02i.,R:,,WM£*., 
hous# sal# at Highway Auction 
ifarket, Thursday 7:30 p.m 
^iano, tables, chairs, com tate 
jedroom suites, rafaos, TVs, 
everytbing lor t a  bom#, Tele­
phone 782A244, 298
t r a in e e s  WANTED
JTOR IBM AUTOMATION
Our #xam tar w® b# to K«1* 






300| 10 ONLY 1985 80cc ROTARY 
J#t 80, 4 1985 iOcc Yamaha
Ttailmaster, From 200 to 700 
original miles to showroom con­
dition, priced as low as 8293.00 
Pmticton Yamaha Ltd., Pantic* 
tl*  l^laza, phim# 492-0192. 297
44. Trucks & Trailers
I HIAWATHA TRAILER AND 
t#nt camp. Holiday or bouse 
I trailer spaces fat rent, fully 
serviced, Also small trailer (or 
I rent on premises. Telephc 
Stan Farrow, business 782A412
tf
295
1004 MODEL ARiarOCRAT 18 
1ft. Trav#l Trailer, completely
_________ self-contained, like new. Equal
lUIDDUrAGED COUPUC, N0| izer hitch and other equipment 
chUdren, as caratakers for 18| Telephone 782-7839. ^97
apartment PERMA
room suite provided P'"*..**'! nent trailer, up to 35 feet. Hoi
day Motel and Traitor Court, 
Telephone 782-2342. 298
monthly. State age, quaUflca 
tktos, address and phone. Den 
||4 1  Kelowna Dally Courier.
298
I ..MAN AND WIFE TEAii~RE^
|% S S lie ^ ® lR
Must b# bondable and to good 
health. Age 25-40. Telephone 782- 
3817. tf
EXPERIENCED GRILL c 6 6 li, 
female pr#ferre<l, Apply Willow 
Inn Hotel. Telephone 782A122.
297
38. Employ.
YOUNG FAMILY MAN wlsh«a 
to settle to Kelowna, Trained 
offlee worker, computer special 
fa t Anything considered. Box
 w il l ^o w e 'im il y ' I ^ ^
I  or 3 rJilldren to my luuue, ages 
*14. Near Mmintato (toadowa 
Telephone 785A354. 2« l
^BUADUS BITTER DESIRES 
permanent baborslttlM durlm 
wmk, TelepbosM 7834187. 89
AUCTION SALE EVERY WED- 
nesday evening at 7:30 p.m. at 
the dome, next to D rivfin thea­
tre at Leltbead Road. Kelowna 
Auctli* Market, telephone 785- 
5847 or 785A240. tf
ATTENTIONI PLEASE Attend 
tonight's sale at Kelowna Auc­
tion Market, beside the Drive- 
In Theatre. 295
49. legals & Tenders
1948 FORD % TON PICKIIP- 
Good condition, offers. Tele­
phone 783-3943 after 5:00. tf
ropfW
46. Boats, Access.
19' 8A11410AT, FIDRE0LAS8 
OA«WQod,«..BaUa,«,motor,«.ih6hoc, 
etc. 8700, Kelowna Marina. 
Telephone 782-0600. 295
REDUCED -  17'6“ 8AN0OTER 
Craft bout with 75 h.p. Johnson 
hiotor and Tee Nee trailer, fully 
equipped. A. Taylor, 850 Row- 
cliff# Ave. Telepbon# 7814735.
NOTICK TO OONTRACTOna 
SmKhI T.s4«n for "Ktlowni Stron. 
dirr School Adilliloni*', • ssroo *10. 
•Adlllon. will be rrr.lvMl b* Mr. t, 
Msrhlln. Srarcisry Tr*«fur«r, NchMl 
lllilrlct No. U iKrInwn.l. Itt llir«*y 
Atcnu*. Kclownt. 0 C. up until SiM 
p.m. Wwtn.wSnr. Ansuit IS. UM9.
ri(M, Spocincillon*. Inilrucllnnc lo 
BMS.ru und Tundtr form, urt svilUM. 
lo Oun.nl ronlnetoru ui ih. olllcu of 
llurUuy. Iiuni.u * An). Arrliii.ru, ITIS 
r,llji Nir**i, K.lownu, n.C. on or ufl.r 
July II. upon (iriHwtl of SM.OO In Ihu 
form of u r.rllftrU rhwiuu or eu.h.
1‘l.ttu unit iiwdllrnllnni insy Im 
usumlnWI ul Ui. lollowlni iocnllonui 
(u) Kulowna BnlM.ri Kirhuni*. Chnm- 
far of Commtrcs »our4 Room. 
K.lownu, H.C.
(h) rrnuctim llullduru Rncbiniu, Ilf 
Miln SirMl). I’cnlkion. II.C.
(u> AC-JC I’lsn s.rvlc., MT Ilurrtrd 
Strfa. Vsacoarur I, B.C.
(4) Vuncravur ConMracUon AMorlutlon,
’"■̂“iiTy o s r  vuiieoBvur •; w.c.-
It) Routhum Bulidlni Roportu, ISSS Wuul 
4lh Avu., Vunemnr S, B.C,
(I) InduitrlM ConitnicUoa Cunlru Ud., 
lOZT W. Broudwuy, Vuncourur S,
   RiCf—
(|) Airhlluctu* Offlou 
Only.
Ttndurt mnut fa uecompunlud by ■ 
fiv* pweunt (S%) Bid Bond. Thu 
kiwuut or sny Tssdur urtU sm suNsssrtiy 
fa ir^pfud.
rights workers to Bogalusa, 
holds Its second rally within 11 
five days tonight near this trou­
bled town. !
Robert M. SheRoa of Tusca-i 
loots, Ala,, Imperial wizard of! 
the United Klans of America,!
A federal judge to New Or-j 
leans «rlU hold a  bearing next 
Monday on a Justice depart­
ment request to ban the Klan 
from toterfsrtog with persons 
seeking to lawfully demonstrate | 
against segregation practices,
Judge Herbert Chrlstenberry I 
also wUl (tonduct a hearing to 
determine If Bogalusa Public 
S a f e t y  Commissioner Arnold j 
Spiers and Police Chief Claxtonj 
Knight should b# held to con-i 
tempt for not providing sde-l 
quate protection for civil rights 
marchers. Judge Chrlstenberry 
earlier had ordered Bogalusa i 
police not to interfere with 
demonstrators and to prevent • 
whites from attacking them.
Negroes tested the civil rights | 
law's public accommodations 
section tn throe restaurants 
here Tuesday. Pollc* scattered
TAPPAN 30" ELEaRIC RANGE
Fully automatic, Viiu-lile oven door, Includes a 
West Bend 6 pee. pot and pan set.
Reg. 299.95 . . . . . . . . . . . . . . . . .Special
1 8 9 ^ 5




w o o w w o u
Garbaga r iu s
2.99
Variety of colors 







'“I r I e t o
Nothing T# Bay
No ObUgaliMi 
JM faM yiiR iiR iiitfb i
FLOOR MATS








Reg. 79.95 -  Spsclil
59.95
14' SANGSTER CRAFT WITH 
forty horsepower Evtorude mo­
tor, ideal ski boat, Telethone----------
T954 « )R D  8 CYLINDER 
marine motor and IranMalsston 
Teiepliooe 7824800.
CANOE 18', PADDLES: CUSH
a group of whites who started | 




MECIIANtCS u m  ACT 
Buullu# 41 
Tufa suUm UmI Mr. UwruuM A, 
McKuml* ul in  Wuul Avunuu, is Uiu 
CUy uf KMuwm, tn Ifa Pnnlnou uf 
Brltiuh ColnmbU Is ln<lulitf<l lo lliu 
KtlmiM ai.M l*uhrkut,>ru IJmUwl of
n i,K  COURT SUIT
Uwyers for the Congress of 
Racial Equality, which has 
bet* active here, filed a fed­
eral court suit at New Orleans 
asking for an end to public 
school desegregation In Itoga- 
lusn, a paiiermUl town of 22,000 
At Louisiana's other racial 
iiutH|iot, Jnneslxm), also a t*. 
permlll town, 23 singing Ne- 
groei. most ol .them teearageri, 
paraded without Incident to city 
hall with placards reading: 
"We want freedom," and "wc 
don't want freedom tomorrow _
At Huston, a college town 20 
miles north of Jonesboro, the' 
FBI disclosed It Is InvastlgaUng | 
the weekend shooting of a Ne-; 
gro by a city ixiUcemah,
John W. WUder was fatally; 
shot by Officer EJdward Nugent 
last Saturday, A coroner's Jury 
ruled the death JustUlable hom­
icide, '
In Crawfordvllle, Ga„ the
Free Home Trial Demonstrations 
PHONE IN-CALL IN!
We will be plessed to place in your liome for s  free trial a diord organ, nwing 
machine, television or any major appliance for demoiistratlonsi
ABSOIUHIY NO 0BUGA7I0NI
V fafafafafaW ttttafaM M fafal ifafafaifaiaiffafaikfafafafafafafafafa
Inr rupuiru to * il Ton I'otuniliia Tun 
dum Truil.r No. MM. Hub t'ruma, oml 
b«lk«i i#4 lfa¥ Ifa .IiM Trsljfr. fab rrunuu uiHl fauku wlU fa lold lo ihu 
Mshuuf bMMur Ul I am. 0* Ifa HUi 
dty of July. A.n, lf|fs ul HI Cnwluy 
Artmit, In Ik* CUy of Kutounu-ta Ihu, 
mm ' ymtraei' H uuMutp kk^
LO W  D O W N  PAYMENTS IJS T ”
fawraeRyts'uMifaiwiiwiiroiissae# roiy»i«.MB<»tiw##stotroNiNpm—po»«
lice chief, retired saw mill I 
Worker Jesse Meadows, sub­
mitted hts rtsignitlon, aaytog
fA N DOSY tnfl HERNARD 
riiOM  7 6 M 0 2 I
he did not want th# Job. Mayor i 
W. G, Taylor said he wanted toi 
make It clear that Meadows re­
signed, that h# was not tired.
Awesome Flash in Desert 
Brought Many Boons Too
Forsoolhl Was HTnilylhe Bard 
Who Hung Up Nedkal Shmgle!
irig. Act 1 «f Ommt
m u* tnwA "riiMtt*
WASSHINQTQIi
l! ! ~
tb® am  MimMimmkbrnoi tm m ta
mm t t r a  m rn-mwAmm vm m .f *»«. T u ta te s y fa  fo *>*
I* I Ite t tro roaiaa . ,  m m m  b t a m m om m  te ■feaif-tariei *a-|W *ta^ta>
t a  f
i®®f**al ■••• ro • • • * & •
‘ i f  •  f i i u t  m m
ta -  iiirsd# mm.
makt. 'roesita tfi# fisos*
•a  iTOMta raw  •
h.M.lbi® frone® 
t a !  *»»*»-
.iMi t a  t a  ro t a  p t a  fa ta  i rnmmrn, t a  ta<® t a t a  i ^  
•  • • • # # #  ro t a  B'A. I t a / .ro
|t*ri®tSUp
«iw je  mmrgy.
•  y»
ift ŴidhHMMi! 
t a t a t t a  '
UM
Of U i .  f# r o
tAF>
UhpftBiiW AtPtpBs) BBagpaikdkft ih 
ne hwA ie  alMMBft Ma MaaaW' 
fo t a  t a t a  I#
f a  rSAXK C A l£ t
w tm m m m  ‘aj** -  tfi# . 
t a j t t t a H t a  « w  t a • •y t
ax ih o t t  g b  it 'mm* ro u t a f  f tf t i te tn .  t a  rta®>
• i ta r o  t*-
iivia m  m -m mB* t e t a t a t # «*
iea»ra«sl bmm t a i l *  rale I t a t a  t a  t a  
^ . . jtrmmy une- !** »® f ta f ie ta ®  M...D.
tt" !  f a e ta c t i r a  «f ta i ,  Dr- SataTO M- D ta b  m t*
«™i_, iataii »  Trtay** Itaasi, t a  f f t a l
{.*r« w«d to a* wamaasta! m rt-H ray . 
ore fo ta ro  y w r a ta r t i  j nauoia m AMarctic*. ‘ e f i t a  id t a  ^practifta
il** ta.«isf» Ibw tar u d  moirelQ^y ^  Swito'lja t a  *#*«*« t a w l« l^ _ r o
pro# . . .  to po*er a iigfetaiuse: yx&e asiJCict* m 'tamajt pbysiro-
n  dkorape-aAe Bay . . .  to pv«;. ccy.
ta® : to m  e te r tr i ta  tefoerni Take t a  great <|is«»%w «f 
far «ttt la t a  G a l f  r o .ta  eircyatsoa «f t a  feiswd— 
. . Ifeeera iy  ereroteid to Sar Wll*
: ita tacd *  ro rnHes abcwe t a  i tea® Harvey » l»  Bra* i®«ta of 
.cartb, fita r atotae featterie* m;it to ItlF
fa v  ta*-le*itii rateitoe* are b e l p i a * . ;  Is ^eTO. S b « k « f p * * r e
ta 'lg jse  M gsta to mmmm% m  t a i s t a f t a  Hara®/ m  t t a  one f a  
« •  mm* ta ib a to iif  «** ro t a  t ta r a ta r a  
t a «  t a t a -  "mj to tfi# firri iTO o t t a t a
•Hi awferiiiiMa' 
fa
l i  wm
fttajMk ____
a t m m  ^ |tmst> w  ^ ^
' "IfiTO cTOIt m ' t t t a t o t a  ttittito" i  totoi c t a t a i  far italtad •rata fa mtay MMil' 
oeiw w  f a m s b  *  S p ta to i  fa  f a ta f i  fi# t a  f a ® } S  fa t f a ^ f a t a
^ S m S m m r n  mm f a t a  M *  tmM*- Mmmm* S  ' S m  fa t a  ifa  s 5 I
t a  fioiy. . .'* I . . . 1 • «  t a  riHto4ta®.|aranirat — t a  tb# a t aJtstf.: £-sf5r<£i3̂ S" -------
fifata* I fa ta a i  Seetoty, Itatoki  I IIh ®* Hh iISh  i l a ^
-— . ^BBB3rta|fi * » fi
f a M v a  Rm  T ra m
fiHlf-tof G#ari® • • r i t a t o * ' 'y « t a - j  “ * !“ •*  *  
■ **ity a t a r i  ro «toefatora--»li6
K e ^ * S ^ a »  •  raririy  ro^petarateto f e t a  far
d t a r i  r a t a  del **'**•
•rte—toarawy ri -<to»to- 
tfie  i# * * ^  met at faaffito; iaoa# raito# to •  
euiier e t a i t o t a  t o t a  f i t a  t a #  
to rara-!»■#«**
watiriai iiiffl¥*y roiriratofa «f ^
• t a  « t a iy  to t a  f»« t a  fa t i l t f ie f  mmmdmmA fafa }  
ro 'fa# isM a t a t a  'kemA fato-iPfMa fa# Trtoriy tta... Mil 
)4  tfefa. Iro f a t a  t r i  tkm  raoMtora-
"% m  t a  fiiM at a t a i y  iro  t t a f ,  f o r a i t a  to fa# 
•f# t"fa tofiw t a  to fa# i t a r i f i t o t a t a t a i  U ® i * # 4  
ta to  AiiMtato^. #fa fa# taMtof t a  ta * #  f i t a ^
to t a  a ta w ia rM #  to " ta ia ta "  bam  t a  
. ro H a ta B ta  t a  S*-}firairiyi f a ta ,  tfiw  to t a t a #  
M« •  to ta ii  totor immmm arataitto  taefefw ii •«  
t a  toBtoBfteri t a #  rnim etm sm  i s t a f a *  ;  vrat-'ira - 
t a  iitoto-to tmrnmm, m*mmm  »  »TO t a  »Mifa
ti#«. to ta try , warato*# tfa ta -^ ra r i  ro t a  *<»#» .  m'twm ay 
•toM t a  ravfaafato. iv««®'Af*|fatot t a *  mm t a  toea ro» to 
fa ra ra  n w rn A p ^ m jm jm  » a m m  to fiw risci 
finpy crairasU ifmpt*, 
to t a  4e%'"AriattoS fweer t a  tfi# plulmMn f ie e a f i  ea- 
Zmm llrri « k * t a d  r a  t a  i t e t a  ate# a J«M ta  tower r i  
fatofai 'sto>: ro t a  t r t a y  ta*. i-Ditoty faroaly » ta#  t a  fafr 
' "CTOMtof' fara# tm obm m i ! •«  a t a  t a ,  t a  ^ p iro ta  ma 
to  •  way. t a  toaw «# fa* •  t a #  mmm m. fa# i # * # r i  
irnimi *-»ro» r a a t a  fa# t a - j  ( t a  pro*  t t a  M* t a  d m  r i  
ftuMtotofi - w ^ r i i ta  to ttetofeto'jfa* om m , Tb* m m i c rp  
. .M t a r o  fa# t a f a  I t a  tor t a  • •*  l i t a  »«fi •  tae«?ro«-.
l l to to ta i  ro Jai-«*## » r a . | ^ y .  i i t a r o t iwmmpm rori rMfara. ifaat *a> mm to fa*
fro  “t a  -mmw <timg.f. m r t ^ . i t a  fiM ^roriera r a t a  «  Tn»-
i* t a y  t a t o * ,!»»-. to i ta to  ro 'Mwmy t a
H Itvej €# taiwaaro* .roicasa# «  • • »  fito* r i  t a  t t a *  
fafiM ^taro .ta  w e » r i - |* ta .
MtaK tttie ftsc’Sdis .siltor 'gmaip'w ■ a|few •# ■■#• * m* •w# " ■'■" ^
tori, Dam# ro t a  i ta #  ta® tra:
fiTtffiBfiittTlir feriF iLASfiî yi IIMI If 'fjj 
«Ji»*ry oim m i “* to c ta  »fifi; 
t a  taro to ®ro)rar fiM ita t a i . 
Mii«i)ra i t a  i#« firfafil t a t a - ; 
ii# -for uMof 'mmhmr r a f ta :  
Mve# fala w«y.- 
Tfi r ra ra  rait t a i t a r i  airii 
ra&ala, tad  r t lv a y  p«i*Ai*-: 
ways farauili moronatos . . .  to.< 
muM far <»«} »»4 im frartta 
wiftrotl* to apri# fa fta rit toi 
i« fta  by craitarttoiMil rototof- 
i*dfai(|4ira . . .  to towtaM# w b ; 
w*l t» i  prwltalto® . . . ata,^ 
tertape m m  «e*to  » * •  ctaro* 
keali ter man'a ui# farcKifii e*»; 
pterltatodurad Aktamy deep 
wifata t a  earfa.
tfier* ar* lUll o t a r  a h •  r p 
coetraata «o fata weeft'a aa*u- 
Today, t a  paaa#*# df dmo 
haa alt fiut •raaed aU rifiu  at
t a  i ta ra  ro
^ " E v r a  to t a  emm, t a  fieart: 
it» t a  a ta  ro t a  fearato, . . . 'ptota_ m vvg m  t a  aaifaleri
iiaroi eraiy to t a  
lifa  rap tey , Oodfa t#y». t a t ,  
r e t a t t a r a  m ek a* Dr. Wd-I «lCIfliO!€D. Va. (AI») ~  A 
Ifato B e a im e t aa AmmraA.I®®^ii* r i  newlywed* fiere fiad 
dcaaomtratod t a  w o a d f e i i s ' f a *  aa ta i*  o u M ta  wfim t a  
tawiroary »nd pbyritacy ro fa-ltaBU* wttfi wfikfi t a  fiwfaaad 
frafato- Iptel fa* marnag# liraakc#
■ Bdiora,, t a t .  fi# aaid. decterat***®®*!.. He fiad faded to fiv* 
fiad ratorred to t a  procra* at t a  fiarit a apeetaea •ipafian*; 
fafrattoa "arifa v ap *  th«tara eta® apentof' * •*«  foto* ac-; 
ro *toaat# taa t aad *vttal yoti«t Jydcc P t-raW -C. liawi®*'fi» MPW ftaraM dhm •mmmmmm to-*• * . « *9 Hieililfi# l» t rtvtTmiTfftai t îr rkfirM*flwmiidi wm m m ^  « i  < * w w w  mm wmmm am
'townrattof vri ro •  riratato" mmoA t a  dm firo*
Yri, d  ilMro « i t a  drotora fiad topAy aaaratod.
WPtWK lito ta ra l «  A M- 
'yrattold W«ro Itorfiaro era*, to- 
.forad tf i raday to p s  • • « •  a 
Crewp ro Wcat B*r)toert fiecn- 
brodTO ten  tralas ro t a  C ta -  
• itot ctevatod r^e ray
tfi* iMHi era* toiroed for 
pas* •pfitoroa A aearvfi fro t a  
P'Quii' eras uameraastro.
PAfiliKi
Tfie’ averaf# Oidatto toraa## 
iiAifft MM ItiiswittJMWs ef dee-
t a  d ty  totoi‘a f i t l i
SUNSWNI CRUSi 
AND CHAR1B
Wrnmmm to t a  wmKt
•eroy dai
A m .T :  lav a) Aaa® 
r Dial
f  AjJj.
■ f O f i _______
ffiiTpyiPro CSJMBSFIlll
t a  firo® faratto* faytwd tom-
.«#r to dtaH M fat to * »  iiitoK#*-: 
'tfi* T t i a l i y  .fattona'tto®—:
fatafa a «ro* btmetmAm raw-:
l a r a l  wsfa today'* tearaeto# 
||-li#Kta»"S(ptod t a  toy a* 
far aewy a* •*!•#««»».. Te*.., -Sto 
M iM  dwtai.: r ro ta i •"»«»«■<- 
la Galliito, N.M.  m  «d»'s 
aaay . ani »*a# rew-
.diiHt* to raiatirely m ui>f fi»«- 
if tfie iifid ro t a
r i f i i t i i w  m t m
Tsday. t a  |*arf#al 
t a  terra ro »«-tr«r-8t-i.»rrw*d- 
ei«ttrk»y~s* feelp®.f W«»l «p 
Hintii Afltoma to a f*r dtffer- 
•a t »ay.
HtfTOrar fweer fJaot* *r« al- 
leady terattotoi mm'gh *tro* 
trMrtly ter l . t a . t a  US te»«ra:. 
rod t a  U S Atronk E n rny  
Crontniitoa® pr#d,irt* faal toy
Atomic Powered Polaris Submarines 
Help Keep World From Going To War
Atomic • powered furnaces' 
■prod t a  vorkl's first nuclear 
mercfiant vessel—t a  Savannah 
—00 Jaunts of unprecedented 
IcBgtti erttbout refuelling. A 
fle«t ro UA. nuclear-powered 
•ubmartnci, with Polarla mls- 
kUea. is hel(ilog discourage all- 
out war.
Lights ar# lighted by atomic 
•nrofy In homes In t a  lltUe 
loem of Rowe, Mass., on th# 
Mohawk Trail, where townipco- 
pl« sUU string tnickets from t a  
mapl# trees on main street to 
catch t a  rich syrups.
Tb® l i g h t s  are similarly 
lij(ht®d at t a  U S. Navy’s sci­
entific Itosc at Mcitur-lo Sound, 
Antarctica — where a t o m i c  
power, at long last, alto has 
»,yiltemd,.«.A,...abor,fa*i,.,.pL,.w 
for shower baths by enabling 
the distilling of seawater.
In hospitals throughout much 
of the world, radloactlv# Iso- 
topra-glving off tetl-taia sig­
nals, much like a firefly gives 
off litfit in your back-yards 
■re mad# to course through hu­
man bodies, and help doctors 
to diagnose a variety of mala­
dies.
Some are lielng used In treat 
meat, including radioactive io­
dine, strontium and c e s i u m  
wrhlch, ironically, happen to ba 
the three most-feared compon 
ents of fallout from n u c l e a r  
bomb tests. IiKiine is used to 
diagnose and treat certain ills 
of the thyroid gland. Including
cancer; strontium and cesium 
to attack certain locallied turn- j 
ors, particularly cancer of the j 
cervix and cancers of the head 
and neck.
In medical research, isotopes 
■re helping scientists p r o b e  
some of the fundamental se­
crets of life—Including the gen­
etic code that underlies the 
transmlsskm o f b e r e d i t a r y  
traits, perhaps even including 
suscepUtsUlty to certain dis­
eases.
Ul industry, the nuclear fire­
flies are usm to; j
Detect leaks in water lines 
. . to help produce more uni-^̂Htoro ' lAtotaraaa ' satatiSsaCsiuiaMMk ' .gOinW J#BP*Hs I HIm̂mWIUT*** vOĝ Ĵ Ss f
plastics, rubber, gfaa*. and nu­
merous o t a r  itemwby serving 
as thickness gauges on produc- 
tkm lines . . .  to assure you 
get the proper amount of to­
bacco in y o u r  cigarettes by 
serving as density gauges of 
such products,
Also, they're serving to de­
tect flaws In metal castings 
and welds, much as x-rays ara 
sometimes used . , .to measure 
the wear and tear on gears, 
piston rings, and floor waxes 
. , .and to lUumtnate automo­
bile locks so you can see them 
in t a  dark.
STATE IS TINT 
The state of Monaco, includ­
ing three towns, is only half the I 




Wilcome Wigon InKrnational, 
isith ovir 5,000 hottsues, hn
mori thm thirty yiift MMri*
•net In (ostsring good will in 
husinros and community li(«. 
For mori Intoimitioh ibout.
W f f l«̂ ta«4i*wisiPiDlirrorî
5
fH O H lt«W 906
^mmmmmmmirnmpmmamammmmmwm
INEUOME flENCOMEMI
tjM thii coupon to Itt us hnow you'ri htn
NAHr„,  ., - -----------------------
AOORftt ' ......--------------- --------
n  Hmm hm UN Wflcumi WigoR Hostm cill on mi
0  i wwM̂  ̂to iŵ jtitoi to Mil lialKi fmifliMP
0 1  iimdy w ^ M  to tin *  > w i n
Fill out Mupon ind null to Ctrculitton Dtpt,
GE 23" Console TV
Priftfs \fa i top prtlrormaiH'* j?l«* d iaioctiv t 
rijlm g! 3 b -iw ^  fum ttw i —  Itiawodte 
Mii'Cty ferouit. lube afaurtt clafity. 
Sivinf* 239.00
Fleetwood Portable 19" TV
Lightweight, sleek plastic cased portables
will add to the enjoyment of your leisure. i g Q  A A
hours. Big-sized picture tube. l u O s v U
Baycrest 3-Way Combination
26 actual tubes; AM /FM  radio chassis; 
stereo phonograph with trouble free 
changer; 3 quality speakers. Large 23”
TV  picture, A ^ A  A A
beautiful veneer finish. iH f 7 e v v
Windsor Stereo Combination
10 actual tubes for power; famoqs DSR 
record changer; 4 quality speakers. This 
fine performer will delight all with its 







AMC 14.1 cu. ft. Automatic Defrost
106 Ibi. frozen food kiorage, zero- 
zone freezer, autcmiatic cycle defrwl, 
twin porcelain criiper*. sliding meat A A A  A A  
drawer. 63” high, 30” wide, 28” deep. # * v U
SiVi! 30^^ AMC llic tric  Ringo
7  h e a t p o s it io n t ,  re m o v a b le  o v e n  d o ix  
With f i a n t  window, 4 lo p  bofncn. 
iu io m a i ic  c lo c k , u d liiy  d ra w e r  w ith  | Q Q  A A  
n y lo n  to U e r t. l O O k W
Automatic GE Laundry Pair
Washer features two wash cycles, 2 
water leiupcraturcs.
12 lb, capacity.
Dryer has high speed dry system with 
variable time dry, nulomutic dc- 




Baycrast Chest Type Freezers
So wondcrfuiiy convenient and econ­
omical, loo. Choose the sizx you pre­
fer, each model features fast-frcczc 
control, high density fibre glass 
Insulation. Fitted with baskets.
dividers, 16 cu. ft. 178.00
23 cu, ft  238.00 21 cu, ft 218,00
fi
Enjoy the modern 
beauty, tlto \good 
ringing tone of this 
l,eSagM Mendelssohn
  pli noi"*"' Fiilt**!
keylsoard with cover,
•twllfack, Complete
with m a t c h 1 n g V „ ,. - „  ...... .....
bench. , „
n»*7‘ ‘«vv^
■ l i > J  t - la.
” ^ u i i w 6 r r e i r
and Needs IA
Broadlooms
| - ~ F 6 r w a i i* t r w « iM n i tB i i« t r o r o r f ln l ih ta T o r « f e « iw i^ ^
Full range of color samples to choose from.
SprifiSMnifi'^ • • ttoxtured loop pile, 100% £  A A  
continuous filament nylon. Sq, y d , 'W e T #
Grand Vilify . . .  501 Certification • j  A  A  
continuoui nylon, \ Sq, yd. i  oww
Colony Bay , . . Random shear texture, •§ a a
Acrilan carpet fibres. Sij. yd, I o w w
........................................
For wuM'ttMyiill giwl under rug . |  7 7 , 
imtallatlon. Sq, yd. l e f  #
Will to wall Installation
• y^-
rting to Atra*
of carpel Aroilan.  ̂ .
HiwtlionM . . .  heavy weight 
Acrlian hard twist.
8q. yd. 9® 49
Sq, yd. 11*99
For
On Banking Biir VttngKenberOiyinGfoiiii
Gordon Lesaoe
U w i  1 /  ■: j iA 'f C F w A  vrofafi I t t  MTOlirot* s*M  ̂ t a y
«l "ywrwtt* «mm*.
Mr. KMr«»i, omm tt Kita*
.OTTAWA ra*f t a « -
(iaffaw. my* my «*-■ ■ .Mr. Msmm: t t  t t d
m m  t a  p a s ta  tte» m M  t t  d m  d i\ u~ , „  .
ita  «kmM t t  feefa**© t a  i*mwm m ta r f t t* .  t a  pm
■ # ( N ta t t r  t t r a i *  a t t  pwrtta** r i  niaBr»ta*f t t t t a . .
M ta ta r  e m  Emom. .Mr., i ta ra ro  i t a  t t  » » • t a
t a e  ace OffiM#* Mr. r a ti r i ta  u t a  t t a  p I t t  - s- a . -l.' «___ »• .
S  Mr t t M t a  " t t j  f o r t a t t t t t  t t n t t  t t " " *  bmm. |.®  se( tt*®  .«f
■I T t t  fcittriti sm m m r mm me mm . a a tw  ww «k _— —I _ z  --
W \  le v e i A ta ta y  a  •  e  i  t  * tt»¥««* Mr, A ^ a e #  rod  3 ^  ‘ ,
©..T-ffTT ttte f*  t a  m *y  t t t t  » t t  tt*  I tte ra l ' r f t t H l t a i  I p  M t t t a
m Qsaftm* ri.ty .HstasPr .wai
t xw MUSI rn- vS!•vfit tte  taeron* cf § tpeflM'
t a t '
"Eyeball To Eyeball" Bit 
Only Famous Rusk Words
WASH1N010N «AF‘ CtajOtt ttto T ta*  »•* •»*!<»-» ro « ta 4 t t
;s* |̂i!ita ta*
ix^y«n
ifty a rat*.: T. W. . _
ta .t tw fo  t t  »«e_ ^  ^  t t r a v ro ta  s*i*i.
r4tB-->'ro* * ta«sm ttr w ^ ta n f  ^ t a : t t t a M s t a a .v .  . ^





Hf ijayjeiJ M,r. ♦* *•*?■
t/.€ ’■*'■ t a  .<-K*iro«*c« tlal
t a  hmjim-4 as*« to t» t ira,jM 
i#i t t  sfesisxta.. *» t t  t td  air
G iiftfria Forci
8.AWAUPfKlM --.AP* -  F t t>  
»AGi ssii riii*  a f jro riia  v«4.-
OBtar la rtt dt fjrowae.-.
■fewjr iW tta taft*  t a  !A t a  r«s.«r.#, s t a  t t  ».s sefer-
;*sv.,t sttMKta t a  *#etas#- Meta*/ m$kx t a
I Mr. mmm* t a i  t a  fasroa- r« fy  .s* »  a m ta a i  tc«3
to ta * s  'IsM lor ttBTOicusi t a  MaaiiWr I ta r s a e . * iovwasDett
i k  i t t ' s « # t t t a i i » s t  fa f ^, ir-ewjx sw #  krorroroiM t a  US'•*®wseiy ptt*.sea » Itt t p *  «««':■ Hi» «**ttroi.,ymeirott s».tt-
C».»rlr* P»ii,! tad a .t*y ro wro* „  Aai t t  waats i*'* fa* )TO» ta y  ms*, ttay..Ktai c*ta  tt la lltti Ata#* fa*
tts4  lAw îay ■ wetecta oi Perta .rw- **'*"■ * « » • • »  * ■ olftc#'.tt*a-s» ta » -
rt" cttate. ■" : “f, , , , i» liia. J.cta..»oB sa.tt McAa-;.dia*m, ovw O ta* m aata »
•1 wsa se ta  to  *o lerx t a r a   --------- --------- - ---------- ■ Nevrotaraa. tm o aim , . ,
se« eur cmMns retLirs te
W tta g  t a  
r f o r p S a t t t
■idxi at Proti,. Gbc# *■* fiv«| .f aili t t  *t ttrk : tinoe 1NP8 ftMWKesWMTL E*i-ttad <a»)
E t a  t t a  t a  v«a «ow*> 
t / 'ta M  
' tS'itoh’
dtimc*, a*d I t tv  * ’ta t te d - ’'*
Tfii* OAjmry m vm  fiad *a;.ui«i wro« ‘•*yete*ti t®. / ' t a lm .caBtw^rosttl. n*  t t a  , t t »  ^  j sAatt t a  t a w^aows a«'p {joppuLg up
k « s  to a Mr. G e rtta  ro d  t a w  l« ttr» i  t a  t t W t a i  W td sw -^ i^  j.'troVw a®#.*'* ' IPoiomgmt AT* ao» mm$ t t t ' I ^ i ^ s  w tt  al aa- R u ta  u a l i k a  McNaaiara.
eiirsa* t a  May I I  day. DTOtw*'Seerroary •R* s 'w iiag  defroxed d ta .5 r* ta a y  to t t a  0 » i t t r k t t i  t a a  nea kiai Im n  p r« s ,» ^ i '7 * * ’e,tair liine Jdtow * said Mcli.a'ara«4» iv-yK x ta tt*  atti»*l t e
Mr. KiwaiMi, *"1tt» t a  tn ta .aaei qi».i.iMii said a *  «« wttiLro t a  p o p t a i t a j t tra u s*  ta y  rattutteEdy b ta v e  r- Aro»*d>',, »  fa s t*  to refkaw  , . . t a  vroyiWRy- Tkroctatr, » c «  t t  It t a
Mr. G a r tte  laM Preaakr Le- ma*. tovro a mm. tttt t t  ca* w il  t t  .caMed t a  Pata.tro.*^’̂  a t e *  ladiam  majM pro-> it t t *  t t* a  cJa&ad by BriikA.taa- t t s t  »  AKiem*:" a s ju s  *M  u-uai ia patac . t a
ta p t  Itt* attsfd tt a i«*l erotatt t t  wm’t  t a i  a _,,h wM rt* to retarm tefEada * « » « y  d rira . T tt JIp,* Tfewa va* am fJtro J te saa , s ta«  Ei.itt ata M cKaiaara,:p«*t vai'** to Jefero* »«*t
m  % ttta ro » W « tt t a  p w m -ro  t t r c ."  sa tt Mr. Gwttaa t t  t a  ® * ''* lta  id id  sctaoi t t e M  P *rtl» ';iB C  t a  t a t r i e i  «a»t» ptoide te t to a  t a  prroiieacy on t a  © * » ; ^  aioe*. ta r« * t m  aw w e® 'cw s*  t t  t a  cttkitalisya* tt»
k t t t a  t t ’W * t t  e t t i t t r t a  t e t t  ««dro#ec* setor¥T«». r a a t t  cwirofioeaiag to 't t ta *  «l:|-*tcrayro$ revrot* t t t t t  4 w i - i t t  te t t  t a  iw vic# t t  *tia ppro^'tt t a  IIM »ia«k*s- 1ttsr«;ji*#3jr|- qc t t s ir o is f  tt tw aae ^ ta tt cttrod .taws,
midK.-m eaercis.** €.«»- J' if. t t t e t a  %*t .^ws-ar* t a  * ! • / -  -."m to t a s  t a  laiiia* c tad rm . ’aliiif- 'ru irw s after t a t  Ifiro t a ' t t . t a * , ,  t a t  t tw *  .** •  ta tro c b tc - '' G tte-ta*g if siir*: E t'i. catta
%R...' *i 'I t a  li#‘» a B'itmm t t  t a  feta
am. I t a  a t t t t p t a t a  a a ta 'ro  t a « t a  taai«.,. a t a t t  ■«*•**■
Starts THURS July 22
Everyday Household Staple Itenis
All-Over Printed Sheets 2 pee. Bath Mai Sets
?r* .* !»o*’ r t t t  * 
s r  I  n -  n t ’t a  A  0 0  
Catit * l e a 7
tr*  I  m '  n * t  .  .  ^  
M“ y IS" g y ' 6.99
S a t ^  P iticm  tlk c tt in Muc. pLnl. |oW  and 
|f f t i i ,  n p c d  |»riottd btnden.. Buy high fasbKtn 
diecU w m  aw! cave’
A faK liai ABTOfofr fr iiil  KBow Caara, f r .  i . f t
Alklver Printed Blankets
Matehmi prifu Wend Wanlftv »n Wuc, i  # f t  
piiik, fWd and p « n  Sire 72" \  M". O e O Y
Terylene Filled Comforters
Printed Frwue}) crepe m ih  pb in  Ban* 
nekttc  tttc li* i|. 1 ^ 1 , Wix, )tO o«,
" I  72". J g gm au n . 60" 
72" a  14" 10.'
Matching Thirsty Towels
bhte, lurquoitt. forcti grrcn, vunshint 
yettow. apice hrim n, iihHc and imperial % r a f t  
Wue. Dohhy hnrdera Bath Towel e.*, l e O T
l l m i  Tow tt, #w ,7 f  l i c f  C’hilh . . ra . JO
ttti.«riew* 60*T o iloa  and 40'';. dynel 20" t  J2'* 
mat .and ltd ct»%er, CIwkhc Ittm t dcii>rait»r c o k 'n  
in pink, while, rand. Woe hart/on . yclkm , khc, 
mini ffcen . Ic..ra frcen  and jW d.
Chicken Feather Pillows
Blue print ticking om er. 17 * % 25". T r f t
S ate  w m  at ih n  special low price, ea. l e r o #
Thick Chenille Bedspreads
Frii^fod i ty lt  in jdain d tad ra  id  white, 
pink, Wu«, j c l l w ,  peacock, losc , cm* 
nanwm, i t t t o  and beige. S tu |lc  o r  r  r a ra  
double size. r o * 0 0
Embroidered Pillow Cases
With petit p i n t  and filiicre. Special <i f t f t
 .
Quilted Mattress Pads
E liitic  anchor band attic. 3‘»’’ a 76”. 
54" A 7ft" ....................    $.99 4.69
Colonial Crib Bassinette Pram
M altrctt hav peiuli/cd Lift off body with carry-
High Chair Baby Stroller|N
plastic  licking, t'irn incsv ing handles. 9 "  w heels lift-up tray. Plastic cov 
co m p ares  to  top  quality  with nvlon licuring*.
r „ t: s.. 42.88 42.88 blue, yellow. 14.88 upholstery.
'/i
Mantel Electric Electric Kitchen Decorator Wall Alarm Clock
(j
Electric Kettle
Sairiy lUttSi p a i d  p o u i t t i  
i f o o t  4» iom tiic  fu t’OH.
2 quail i i» .  ' f  £  f t
A tta l t td  oord. •  * w  #
Stoam or Dry Imn
Even dM iibuiifitt « i |3ttJ coiaiol «ith ifttttti
.fttdte...
Ready to  iroa 1 1  l i f t
is  3  teo o d A  I  l e T T
t t *  a* c*p#jrt t tr i ta r ia * . I t a  
ettHy t t  rnvmm. t t  **¥■• mmm\*atM mom to la a tt ta a  mam 
i>\ ?to rodro few jhttitow >*4 i t t
ta tt^ to B r* . ai aw *. J t t *  r .  Erotottf
fiit**! I l l t a  ta t» itt  m  to n e  t t t
..M« llta tog  «® ^  wornmma. I ta*IS M  m m s, |» ■ mm  t a  tw«
Hii «if-*.ts.'-ar««« S'A* i«.a5!e;isa»i f*gi<i>u.f at
to®. H* *■•>* tta* w ttB 'ja*  pa*.* l.S jero*; Sa*to **w*- 
Ero»«a.5' a*¥« I t t  ct«iroi£«itor'm De«* A<ttM * « ta  J o t t
tofe t t  c t e e  »a "mcUK* rdrn'Wmm- OuSro,
t f g r e f S i v e  lett-i JAnh m«s« ol»mya la t t l  
rosiup*' rod it ‘"repreixsits iny tt* tro  fcfwin to.liuaf>
^ertiHzer Seen As Answer 
To India's Food Growing Crisb
Control Toaster
Heating elenieitt adjusts aulO' 
m atiadly. Wide range of 
settings.
Gteaming nkket i<% f t f t  
cluixae ftnlih. I v e Y Y
Automatic Perc
Fully au iw n tiie . 2 - 9  cup
sifc. V a iia b k  sire tip li of
brew  selectot.
ChroHie ftntih. f t f t
C ord. 1 1 . 7 7
RAJiCti. lB*S ’APJ -  la ttr  
&tt* amaas* t t  rod « tta r f» r» ’
:M's 't t r .  ifi Ttt P«B3a.t» -I’o ta  
' 3sfj’«*4* ysrkii, t t  pro rrost
to 'ttip tuta -if tady tttS'
■'tti froi'ftaiyf'. 1
I. I *  J i 'r w  P . 1W,. R s j  '& i4i.« a , .* 
jittsaroartt. w t e i  t t a  to fprw e: 
'ifep a tei wttB t tx %mmm 
c«««* Iwft# tmm I t t  rofie*.'
; B«| s t t  t t s  t t i t t t f  la|*.«tt «ae
' 1%wi I t a  tfty  t t t i  I t t
; »ro;t mtbmgo mm ml
i i t t  I I  y ra i;  Hf t a n * t a t t i  
:lwii*"i wBSBBislraay shtty t a
jtarjf,
! IttfeTOvro »r# i» olrnm 
rllSI.(«tt6uO. t t a  li(dd»e» to
:(
Electric Frypan
Heavy cast aluminum body 
with s i lk o t t  treatment to 
prevent itickiog,
V«,,«l , «  Q Q
cover. I I I .  7 #
'..iyXiXk
Hand Mixer
T h u m b  lip  speed contro l, 






Modem square design. Space 
saving stackable A  A Q
cannister let. 0 * 7 7
Bread box or 
•lep-on can. 9.99
C hrom e tube fram e w ith T u b u la r chronic fram e,
m etal body w ith baked[HIV IV
ers in white, beige, enamel finish. Domcd-on
14.88
Bench Hamper
Beautifully itvled vaith padded 
top. Covered in washable 
vinyl. Trimmed with goldume.
Carrying 1 1  0 0
handles. 11 # 7 7
MR. MERCHANT 
How much 
would you piy 
•  salesman who 
 ̂ guaranteed to 
make 624,000'*'
calls per month?
Would $4 50 per 
week be too much? 
Sounds loo goiKl to be 
true’/ It’a not. You can 
place a daily advcr- 
llsemcnt in The Daily 
Courier for only 70f̂  
per day.
Cookware Set
Teflon coated 9 pee. cook­
ware set. No stick cooking, 
clcnnfwlthoaticotirlngr 
Sturdy AM  Q A
aluminum. 4 fc * ft7 7
I' A.*< ‘
10" Teflon Frypan
Foods slide right off , . . 
cleaning Is a breeze. Polished 
aluminum. Walnut 
brown handle.
C lean, m odern , slim  line 
styling. L um inous dial 
and h ands, sw eep alarm
2 way clock . . . standa 
or hangs. ' Nun-glure 
crystal, front hand set,
T ransisto r, cordless, 
gleam ing brass p lated  
d ial, 26" d iam eter, 6"
Convenient, single key 
wind, moulded one piece
, Bathroom Scilos
P o lo  S n O lt Durable baked enamel finish.
Two I” chrome poles; 3 wire magnifying 300-lb. dial, non- 
Bhelvcs; 2 white plastic slip easy clean vinyl mot.
towel Q  0 0  Stand up £  Q Q
rings, 7 * 7 7  styles, U t 7 7
itWvttwwp -»aw ond '.wiw»sw<top«tadond-«liandf«-Aw«»i!wi»itp>pii.iM,»iw»»ww»iMMiiw»yiiiii«jM
hand. high, dial. Block or chestnut. cator, 4|icMiiigh.
5.58.0 10.38 5.58,0 11.96 11.16 31.96 2.80 .. 7 ^ ^ iNo6«»*0«^(:6'''t''t" hay 'tarn
P.S. People do 
read small ads, 
o i t a i r o
Ar tt**d an 4 ri*deri 
par Itoma
mai ro iAfe.«ei..»
M#. ro Sro* fas* tJ  Iro ratfi of 
j,te*’8 tts.iitti.. mmdt- 
iTaifctfi* ai ©rorasiM* a* roM 
*.». iu.»roi»» ttv e  ' t t t t  ria ittd  
•Mi Ifaim# Mtoitvro
.U'to«'i' t a  to pr#pitro for 
"■frrota iliiroita#' a ta  ferofa
M «. G'-tij*# i t a  outtr s«ii*f
wetiBim iLfil itasdJE* IgAli
t t t /  mm « w  Ittiro  t t t*  fata" 
fratrot for ttttro  ttara- Mra, 
G«|*« teairata t a t  * ta i  fa*tlift# kisdlSill Wriill
•t ta * i feV'* ymn to t t /  •  
Kiiifcll ear. Tttjr airataf ttv«  
tmm m  i t t  waiuctf list fev*
I t t  dmp to
fa rra te i  t a  rotira faiiiatapi:m»my at ttiiwi»fraiir--¥4»rtottt
\tAH*f r K f »  m ia L T
1 Itta i eafawi tad. ata
Ip te v  tm 6««t
Irfiirltoii ut'«« tmruuttt,
j t ta  lttf»  i» tluJ# rt»itty to 
i t t y  frrtilirro.
I Iftfrol t tt« » * rta  «itl ftr.ro*lt 
!vaB.lfik» t a y  t t v r  raw
jtHf.1 tm n  roii**.
'Cially’ *n,#tali ata
ii'tetittri., ai# t.rarca,
' lta.'Ui.f'to» ar# fttie*tial
;#arttr» of ri«t#i*e tActtni*. 
i t t*  ir i t ty  rroH  t t t#
i r a a ’t n tv irt. Ata i»  fro* t t t
ij'Circlr.
Attwoviy wauHtftf §11 tftW 
; ar# Rtikto*. that ttv r  fwarta 
• bsiik** ifita Irsii* ♦UK# tfell to 
*r#ato»t ftfori la aid 
I* ftovrtoitivi coonlry.
I T t t  U S, aid bill aka:# total* 
{set iHliM ata li citntlMiif* 
jW ttat falpmi-rsto avrtaf# •>,- 
jOOO Uw* a monfa.
1 With vrclta iJilrrrat In Itala’i 
faUii'#. wm# (mm- 
t i tt i  ottrr tavk# at a«)l *•
TOMtojr. *
Groeraltv. Wmtcm #*(}•**• 
fuffvtt t t t  intl{.a..n> uiroialu# a 
•m-ialiit ottatikm witli planniaf 
a ta  rtlaa lifht ccmtml* on 
»,«%«*/ ammc ro tta  mmmy*
’ t t t  trtaUtonal (trotkrt fore#* 
jkjri*#, thf «*prrt» »rf#. aitd 
i»rat# down frar#1>o«# ‘rttm r*
)m#an*.
< rrtsnerally, th# advl't I* ro- 
;»entcd and r#J#rt«l.
! U annhina. th# eovernmant 
in r###At mnnth* ha* harrtanan 
it* aU#m|it ill ronlrol Ih# iwon- 
orny. Il I* lri< i «*ii» Ut« ii» Uwll* 
enljon to a mixtur# of MHfallxin 
and ••¥•*•!/ roHtiii’ita lapital- 
i*m.
Suicide As Protest 
At Japan Treaty
SEOUL (AP) -  A 62-y#arK»ld 
polttlral worker *#t him-rtf 
afire on tin* *t«i»* of th# na- 
tlonal nssi-iiitay tnilklina Wed- 
nexriny to |irot#*l the Jananexe- 
ftoulh Koioan amity Ircat.v, Huh 
.Ilk, rlitcf of the htatixtirx de- 
INirtmont of th# minor (!liuii- 
|Hing-hoi pni'ly, amaxhed a pIna- 
tic hag of (uixolinc liialUc liia 
coat imcket and then |)ut a cig- 
arclto lighter lo hi* coat,
JACKROOTH NOT WKMri.tfE
MUNICH. Germarty (AP»™A 
party of telnvlNlon actor* went 
for a snack wtthout chBriKing 
their coilume* and found Uieot- 
Nclve* detalnixl and invefttlgaled 
by German and U.S. Army |w  
lice. Ttioy were wearing Ituxsian 
officer*' uniform*.'
P*opl* Do R**d I 
: Sm*l| , , ,
You. Arel
V I
. IT Ilf T Tflifa, JESJF M* M l'
B.C., Alberla Not Too JoirU 
On Area IM p in e n t  Mans
  (q p H -H i M m d
pHTt fear * • mm AevOmami 
pmtnm  *i fa**i«.i eBwiisraw* T im ml*J fl*
Yortfaii, Iliif*  « •* • '
fa Albirfa afal A-C.,
Afafartf'i Bfatiifawr* east s is s , ̂  
mtd fas esfarc* of A w tkfas.!
VttMS «M| XlfaEMPM . f a  fas 
p y  V s tt^  at  B-C.
( n s t !  Hsstfafai Ikiifi ■svf® sisss
a« t Ufa r s t .
[■■Ys fafats fas pmiffrln; fast
— facssfatss fagppplFi SRPflmiP; ifaS S^fa^S"^^®* y #
Mfaes faiifanr fafa (faprasMHl««SM fa ifat sfafaft fas awMl 
sBsrlivs v s /  sf Ifapfal fasfi
vfefafa fitvs fas* fafasifay fass
frsfata  fas fvsgrsfa. 
vsHfa provlds csifaal ^ s s fa  
fa s rs s f  ds* 
fatffassfaepfaL
ffis frssfa  sr* fa sMfatos  fa 
la s  fartts-olfi f tr a s  fafafal 
precrsfa fa
Gfafafas Qrasfe faasCTtlfadl. fas: 
aoBRtdAia gpaôtaîaÊ**■
Mat at s r t a t  
far 
• t  fa*
ft. Watndt afad dfartag fas «fa>‘- 
Im s c s  fast csffast fars&to fa s ' 
R)Ptî Ha p̂iflk̂ciR RjRdOftiaKBtEaaaoa andpiaimÂr̂  ̂
fa farsrt eeaBpsfafais vfall ms-', 
nfaafatisd tnfakSUry. Ififa sfss ' 
ufaafa fa es* tafassfair stfaofa;: 
frasta.
Mr. Pstricfc tsM crossfascs: 
fafaiara fast estieiKg ttfamsti 
iafa arts* wkma it sMmidfal go 
am m mm offas rtsuhs fafj 
grsati aad mtofaii** ttv fa f loi| 
bs paid for a nucfa k«f«r pa- ;' 
riod fass piaBBsd
A B-C. fpwnaoBsst «iatv«S': 
said fa* 9cv«fa«s facfatwt fafa; 
ctal fad fa trafaNparttow fa a" 
iria) 'fs il  a t am  oammMa d fa '
I  t a  "w ry  fav  dam-:
g a r  fa tt.
I t a  tfat saiBsd **#•• arsa* 
to Sataatdfawaa, fafaadiaf fa* 
at UapMAamar. Ifarfa
vaa
a fadsr«B3Naifi«i nrfaem at 
bapmmdM faffiva/a. 'amta'i 
mbmi * fsaaMir** issda aad.; 
HMw* caiJwF .anrfahisvfa a««r- 
tai fa0 iv« /f.
t t a  fsmfaiai alas vsafad fafa” 
eral sifVKirt ia r  *sfaaifaa faj 
fa t firtfafa (
•ao toevisd  raS v a j. faa P sfa  
Ik  Great
Box Score On Premiers'Views 
Over Ottawa Medicare Scheme
f /f fd W A  iC B M ta v  f*vflfa>;jta rafatafai m  a  irifafaaryij 
ffat p sM fari rvaefad today to fiMfa 
I ta  ifafara) p v sn u M ta a  prv- 
g s f a ^  f t l  m  eapd* to itap
.prpriKMIy siWHftriftfll
>¥* awi 
■Mtaral m a  fa- 
tm vm $  Jfay i.




fair a9 Tj»a.| f * 4  
W* ta y  .aid .toffh
tM t a v  V  wW tH W m  SmFW W miiW
V •* W'toĵ BfafaP I
Haw
*‘H ia ^  tfmi t a  fatv  fanMi*-'
tavita* O w tar; " » #  «»** 
vifa faa ifatacta) partkfaatai
at O itav s"
sr. •aafcattaevaa: "i 
ta f iT  ta l l  t ta  fatarad 
«st. fa prarssdaac. *ta 
ft tofiSrt ta  eartar t ta s  
Jtof' I. I t a
m WAxm
Wifa Uamrvamm  
Bataffa. Cfaiarto: " S m t  fata.; 
at fim  t t a  tai* t«
I iMtitKitt, IS t a i  tmmtry aad: 
I ifa t**t*r«d to fat ta v a  aad' 
di»ntti* ft “
ftfaMa. M a a iita s ll« « m v d  
Wdpami aaytof t a  wayld «vm«; 
i#i«M talsr ta t  a ewMermta' 
amtca tofarttod t a  v a t la (a- 
am-, vifa Ita  taisrraiiiaR ttat 
vSwrattoB a ta  maapavw' trato-' 
laf iliiwfM t a r t  laviftafaito ptf* 
vnty.
i r sairtt. B.C* *ttar ptaa wiD 
ta  la attaei m Sspt 1 fafa ytar 
a ta  ft ta ti. . . . Wta*
fa* (ader*.t gm-tramcei maliti 
t i t i r  coBtntwuaai 'ttam ag 
Jatf 1, I t a i  to Ita ptaa, ** 
trtli fv«tarat*-“
NOT IN fAVOR 
•  l a a t U I A .  Not* ScoU*; 
• Frnm (W  potol at v ttv  n*i 
vary maatfafactory.*'
Mmv, P.B I.: *it'a eoi faougli 
far IM. Mtatfalfa * t t a  you eon- 
•Mtef fifttaft 
MlMiftira ASbftili! Rttmrtid 
fijr a  c tta tftvcf towrct to op- 
peat fas fvdatal plaa, istfattof 
faal mafacat car* faiwraiic* 
t a  op*a to aitaeytoUaa
JftlfflS O II A|ittPWQVOS ■
S tm im n  Stimp
VASmNGTON (AP) -  Prra-
day taniaac* o t a ce«nBMmora 
thr*  poitag* atamp "approprtata 
to t ta  lift and ivarlw Ot Adlal 
Kwtof StovMiaoB." lato U.8. 
amtaaaador to fa* UN. JfotaMo 
aahta t t a  poat offk* <topamn*at 
to ta ftii work immtaJitoty to 




o r  0  voiqof
aNADIEN 177
ACT f«Oin to rrt'i  afl 
y v i dat
Atk t t  tar a d ttM O ttriiM  
at Ita  wliqfiM o tv  CAN-
A oiiN  in .  rm  ngi I ta
#*try form v*  wlO p r a  ym  
.ata rtto ra  tt.
T ta i'i  all V* ai*. Stmidy 
try Ita o rv  CANAOIEN 111 
a ta  fdt w l  so cotry form. 
No tatry  ft« — ao Obitfattoo. 
t t m 't  vtMl f sa  *aa vtol 
If your aaro* ti dravo, a 
falMilotta B«v CANADIEN IS  
( ta la  aaw. compfato vtfa tiar 
a ta  ctato.
OR, H69 cftfa tt you pw ctaN  
aay CANADIEN ctato taw 
to ta tl b*tir*«o May i  a ta  
Jidy U  locluatv*.
Cta*k Itaoa f*.aO0 *a a t tt 
iolfa*. Haw Caoadfao l'77
* jptta 1.1 robie bcb  tmfli 
- t a t t a u i  iMilky watftit.
* Spted ofcot.
* Eats ot 'taadUac.%" • sms vraŝ BSsap *
* R u ffta  cooftrctkM
* Stnric* parts dtraetty ae> { 
CMSfala.
P & M Motors Ltd.
Dial ItM IM Watokaak
STOP at tin sign of the 
J HAPPY BEAR for . . .
•  Wtaol alignmaat and 
itralflilaatof
•  m«*rtot itn rles •  Balancliif
•  Braka Utrrie*
•  Head aad TalMlflit (krriea
H APPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.
tM  L«*n At*.. K«l*viia 7f2*MM
EXTRA COPIES AVAILABLE
You can obtain extra coplei of apeclal
acilvliica or extra copies for a frknd. 
fixtra copicf can bo picked up at our 





lloiiefs ityliag vifa S byffloa tack. Hard 
wcaiiog syitoi b m a  m m t m  ta ige , 
fefpvifa ctacettoe. wnfiOtoe, tawrado. 
f o l i
III
I
Enjoy New Decorator Accents
Moetana v w d  cof^ifl^ oa t ta  ujfaolstm d a im  plus to m ta x c  mMom,
OfazaMe ftyioa bouck m n n  ia a disiiaetiv« krioze vitli biult-ia quaUty for ktof 
w w  . . .  ctaoto from maxiae. taifa). peffwr. ta i^ fin e . etarpcta fe ro m  braoae, 
taaripoial freea and Gamy-
2 f n .
<249
Reckter w  Swivel Rocktf
Chm aa t t t k f  a  i l i if f ra iy  i t k m  ia  
pm anifaae. iv ic ta o , n ta ,  aad ctafa- 
mft o r a  laivel roddff ia  p e e iip ls i , 
lutKtoe aa d  rum. $79
SoTid Maple Ccdoniai Set
aatisMff fimsJi.. 42* table 
e.*ie»dl 10 51**. 4  ILaity Afflcrif̂ aa 'fayit 




5 Pee. Kitchen Set
W tlaut left tabk' with k |» , GoU
m  be»|*-faf0w'a ftmuc dovcita chirti.
5  k t  table 'M ' i  5 4 ”, $79
Starts THURS. July 22
Shop by Phone
2-5322
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^Mattress Sale
Complete ^ r o o m  grcniping with ample 
itorage and comfort. Slim lines, walnut
“  V ^ap*w^#ww #■.*****, wv**Ewav.w
drawer chew, 4 '6” panel bed.
itatMAtlMt
"Acorn Finish" Furniture
Durable birch construction in Colonial Style.
Panel Bed ............ 31.99 Dresser M irro r..
4 Dr. C h es t........... 49.99 D esk................





This great bullon-frcc value combines luxury and 
firm support that's unbeatable at this once-a-year 
low price. Compare the features:
•  Durable lustrous print rover
•  Exclusive Edge Cards (R) end sogglng borders
•  Duro Flange keeps surface smooth, lirm
•  Hundreds of tempered steel coils
CAPRI TWIN BED ENSEMBLE
Tlie Capri inclurtrs extra firm quilted mattrcsa and matclilni Healy tax  
■print with a rich, heavy damask coven braaa, upholateyed or wood 
headboard plua a,m etal frame on casters. Blnile bed also only. Bet.
GOLDEN SLEEP SUPREME
First time at this low price! Cover formerly used 
on Senly’s nationally advertised $79.50 mattress 
plus our most costly deep quilting.
•  Beautiful, durable decorator print cover
•  Deep scroll quilling for surface luxnry
•  Exclusive Edge Cards (R) end sagging bordcra
•  Duro Flange keeps surface smooth, firm
99 95IB MonUilyon cur
Wagon Wheel Bunk Beds
Wood parts and angle side rails. 2 spring 
filled mattresses. Posture boards. 39” 
size. Red inapic or nutmeg finish. >
Esquire Continental Unit 
.... $59    $69
252 heat tempered, auto lock coils, while 
felt upholstery. Smooth button free top. With 
matching box spring and legs.
$20 a Month Buys $600 Worth 
-of^H om rFum isK lnpTTC DP^
CDP lets you save during sales, yet you pay 
nothing down. Add purchases as you wish, 
often without raising yoiir payiuents. CDP hi 
perfect for Home Furnishings . . , ■ phone 
call opens your account.
JHEroE
Lf T T
